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1,00 p t a . al mes. 
^OVINCIAS 4,50 ptas. tr imestre . 
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L a p a z 
y l a s s u b s i s t e n c i a s 
• ( W q u i i ^ ^ea la -suerte r e s e r 
á los ofrecimieutos de paz preseu-
^.^s por las l i n p e n o © cenU-ales a sus 
ZemK<>*, ™ primer efecto de esta pro-
í L o i ó n ha sido produou; el descoucier-
{ O ^ Ü O s ó l o resiüeicto á los calcukks y 
Levisiones militares ^obie l a d u r a c i ó n 
v ]a guierra, sino t a m b i é n por l a rela-
j ó n natural de íac toree en orden a 
jaa operacaoneis de negocióte y comer-
cio l i a incertádum'bine deil ^resultado 
aué teu^a di acto p o l í t i c o reiaiizado por 
•LQ empeiadores die Alemania y Aus-
tria uo pnde menos que provocar ̂ ran-
¿eg. caviiilaciones y la consiguiente per-
plejidad en los directores de industrias 
y de negocios en general. 
L a Bolsa de Bi lbao, en el d ía (die 
ayer, apenas se dio por enterada del i 
pagno acontecimiento, y r e g i s t r ó casi ! 
¡o-uales operaciones á las de d ía s an-
teviereis, con una baja insignificante en | 
ajiíimofi valones navieros. 
Al contrario, la Bo l sa de Madrid | 
acusó una sorprendente alza de loa j 
francos—de 80.80 a 83—, cotizando, 
igin duda, lais proliabiilidades de paz. 
H caráctea- aleatorio, azaroiso, de l a | 
ecouomía moderna, culmina en estos j 
momentos. T.as « c o x i n i t u n s » faví.ra- j 
bles ó adversáis, que determinan alzáis i 
y bajas considerableiB en los valores, | 
en los precios y por consiguiente, en i 
las t'ortnna.s individuales, a c t ú a n en l a j 
plenitud ue sus edectos desconcertan-
tes y siemp-w desmoralizaldores. E s el 
período á lg ido del juego en los nego-
cios; el instante agudo en que s»6 de-
cide la fortuna ó la ruina de muchos 
ecaparadores. !\s jípenla dore® y jugado-
res bursát i l e s , s e g ú n que la guerra 
iiiga su curso sin s o l u c i ó n de continui- i 
dad ó que baga un alto y con él se | 
prodiizca la cris is a l cortarse el balo i 
conldmctor que eleva sin cesar loe pre- ! 
ríos. Productores que Han acumulado i 
prandes «stocks» : comerciantes que ¡ 
tan acaparado oonsiidlerabies masas \ 
de g é n e r o s ; especuladoneis que han i 
celebrado contratos de compras á pre- | 
cios altos por centenares de miles de 
pesetas; bolsistas que, a l contado ó á 
pinzón, en firme ó con prima, han ad-
qniwdo valores en el curso de las más I 
elevadas cotizacionee; todos, en fin, 
los que han (Lulo á sus capitales y ne- ¡ 
ffocio el giro uh'nvncvrado á un cá lcu-
lo basado en la durac ión de la guerra, 
ahora biembdan. pose ídos de intenso 
pánico, y so l.oirorizan al pensar que 
la paz puede sor un hecho inmediato, i 
Lai paz los atorra, porfjue para todos ¡ 
frllos significa la casac ión de oaníim- j 
cias; para m u c h o » , la d i s m i n u c i ó n de i 
beneficios, realizados, y para algunos— 
que Dios quiera sean los menos—, l a 
pérdida en vivo de los baenes propios, j 
tal vez la ru ina , l a miseria. T esto tie- | 
ê que acaecer indefectiblemente uno 
ú otro d í a ; y por haberlo yo dicho, co- | 
mo cosa de sentido c o m ú n , para apar- ¡ 
tar de la e s p e c u l a c i ó n no á los capi- '• 
talistas fuertes y bien preparados pa- ' 
Ta resistir las í'ontingencias y eventua- j 
ifldades, sino a las mentes de modestos ! 
necarsos y de escasos (Conocimientos en i 
la escabixxsa n i a t o m , se revolvieron í 
«raído» contra mí algunosl intereeft- | 
dos. 
oin embart-o. loa especuladoros en i 
i éneros de primera necesidad se defen- ,-
déi-án bravamente ; se reisi&tirán, con to-
da clase de m a ñ a s y arti lugios, á la re-
ducción de los precios; o r g a n i z á n d o s e , 
jos que no lo e s t é n ya, para imponer la 
ley al mercado. Me dicen que en Ma-
«Inr? !unc">lui i'.1 l^uión Carbonea», con 
oüO 6 400 asooialdiois, que tiene «caa'te-
lizada» la venta del carbón , reunién-
sus micm.brosi todas las noches 
P^a acordar el precio á que todos hian 
ê vender en sus ¡respect ivos almace-
v tiendas. 
1 rente á esas agrupacione,s «carte-
ristas» ó atrusteras» hay que poner 
tai organizaciones adecuadas del piíbU-
00 consumidor v la» intervenciones 
*Portunas del Poder p ú b l i c o . 
r i problema de las subsistencias en 
•^Paña no se s o l u c i o n a r á por s í más-
po oon i,a termiinución de l a guerra. 
sido grave ya antes "de la guerra, y 
^ g u i r á s iéndolo d e s p u é s . L o advierto 
P^a que la P i e n s a no ceje en su cam-
R ^ a . Hay que insistir en el la, paira 
ustnar al p ú b l i c o y moverle á l a ac-
.̂ on defensiva de sus intereses y para 
cuar al (iobienio y á las Cor]>oracio-
11111,1 ̂ ipales á que amparen al pue-
¿star^ O0'ac*yuvon ^ p ú b l i c o bien-
tab- * 0 riu<í|stra moneda esperimen-
i ihu«i,Ullia ^uerl^ d e p r e c i a c i ó n , creyeron 
de 1 •3Ue * fNlla SP Hehía ]il c a r e s t í a 
Pesef a en ,̂>e "osotros. Mejoró la 
. ! a, se saneo, y los precios 'de las 
L a d i m i s i ó n 
d e l s e ñ o r V i l l a n u e v a 
— o 
E l presupuesto de personal, 
intangible 
Por estricta jusíicica, y pensando úni-
camienta en el interés público, hemo® de 
aplaudir el proceder del presidente del 
Congreso en la sesdón d C ayer. 
E n és ta quedó rechazado el presupues-
to del Congreso redactado según el cri-
terio del Sr. Villanueva, y en el que se 
hacían modificaciones, respecto del amr 
terior, que aminoraban los capítulos de 
gastos. 
Los diputados que votaron contra el 
dictamen de) la Cbanisáónl demostrarolni 
con sus votos que cuidan, más que del 
interés general, de hacer favores y aten-
e r á requeximieatos y consideracioneis 
de índole personalista, con plena con-
ciencia d e que no deben atenderlos. 
L a batalla se riñó en torno á las grati-
ficaciomes y emolumentos que vienen dis-
fnfu/lando los empleados de la Cámara 
popular. Convinimos con e l los—decía un 
ilustre político, con títulos y méritos 
para ser jefe de m i n o r í a — ¿ c ó m o dar 
una 'negativa á sus peticiones? Y olvi-
daba este diputado, y los 1 0 6 que vota-
ron contra las economías mencionadas, 
que los fondos de que disponen con sus 
votos no son suyos, sino de la nación. 
Para atender compromisos particulares, 
atenciones y favores, dispongan enhora-
buena de su particuiar peculio; pero ¿ n o 
merece duro calificativo que por unas 
consideraciones de menor cuantía se exi-
ja al país no cincuenta'mil y pico de 
pesetas, sino un real? 
Porque es de advertir que todos los 
que se apusieron á la supresión de re-
bajas ó supresión de gratificaciones y pa-
pas extraordinaria®, son los que aplau-
dieron al conde de Romanones cuando 
abogó por una poda vigorosa en los pre-
supuestos de personal de todos los ra-
mos de la Administración pública, y los 
que, en público y en privado, claman! 
contra todo ese mezquino favoritismo de 
tempere rías ociosas, sueldos inútiles y 
gratificaciones, que son.. . ¡ u n a irónica 
oda al trabajo! 
Aparte otras consideraciones', al opo-
nerse á los ilnitereses creados y á las 
presiones de recomendantes y de pedi-
güeños , y al procurar una merma en los 
gastos de empleomanía—que tanto cuesr 
tan al p a í s i — m e r e c e sincero aplauso el 
Sr. Villanueva. Consecuentejs con este 
criteirio, abogamos polrque el pol í t ico li-
beral retire su dimisión y vuelva á l a 
presidencia dél Congreso. E l pais lo ve-
rá con gusto: porque no es frecuente en-
contrar pol í t icos ind'eipendienties, capaces 
de afrontar odios, enemistades é impo-
pularidad por atender los dictados de su 
conciencia. 
L a c a m p a ñ a 
e n f a v o r d e l P a p a 
o 
B e n e d i c t o X V d a s u b e n d i c i ó n 
á l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s 
L a s recientes muestras de adhesión, 
amor y .respeto ofrecidas a l Santo Padre 
por los catól ioos españoles han mereci-
do esta grat í s ima contestación 
Nuestro Santís imo Padre Benedicto X V , 
ampliamente satisfefeho de las innume-
rables protestas y demostracionos de ad-
hesión filial que le han llegado de esta 
catól ica nación, y eni l a dificultad de 
contestar á cada una de ellas, me da el 
. honrosoi encairgo de expresar púolácar 
mente á todas las amadísitnuts personas 
y entidades que se las1 han dirigido sus 
soberanos agradecí mi en los, avalorados 
con la Bendiición Apostó l ica .—Monseñor 
Ragonessi, Nuncio de Su Santidad. 
Madrid, 18 de Diciembre de 1916. 
:S * * ' 
De madrugada recibimos' el anterior 
documento, con cuya publicación 11019 
honramos y que, en la parte que nos 
afecta, extraordinariamente agr)ade)ceh 
mos. Sin perjuicio de hablar otro día de 
este asunto, si fuese preciso, hoy quere-
mos hacer constar que las paternales pa-
labras de Su Santidad Benedicto X V , 
que su Nuncio en Madrid nos transmite, 
con ŝitiituyem tyai má'si ailta, eilocuenteí y 
oumplida respuesta á las equivocadais 
interpretaciones que—así en España co-
mo en el extranjero—se han dado á los 
varios artículos que hemos escrito acer-
ca de «La situación del Papa». 
L o s r e g a l o s d e 
« E l D e b a t e 
U N A C A R T A 
E l digno señotr cura párroco de Sam 
José nos remite la siguiente carta, que 
con mucho gusto paiblicamosi: 
«Señoir Director de E L D E B A T E : 
Mi querido' amigo: Escribo hoy al se-
ñor director cte «El Parlamentario» la 
carta siguiente: 
«St'ñor director de «El Parlamentario» : 
Muy «eñor m í o y de mi consideración 
m á s disringuida: He leído en el perió-
dico de su dirección, colrrespondienite ail| 
día 12 de este mes., un artículo titulado 
«Homenaje al Arzobispo de Tarragona», 
cuyo penúlt imo párrafo es como sigue: 
« l ' n a vez reunido el dinero y recogi-
das las firmas poir, Arciprestazgos par-
dría entregarse á los señores curas pá-
rrocos de San José, San Luis , l a Conr 
cepcióai y (la Almud'ena, de esta . corte, 
para que ellos hagan la entrega a l sabio 
Arzobispo del homenaje que le dedica 
el Clero español en señal de gratitud, 
de admiración y respeto.» 
Como quiera,que los cuatro párrocos 
citados ignoramos haber sido designa-
dos para que se nos entregue el dinero y 
las firmas de referencia, cuya designa-
ción no hubiéramos aceptado, agradece-
ré á usted por gran manera que, rindien-
do homenaje á l a verdad, publique esta 
carta en su periódico, con la cual que-
dará rectificada la noticia. 
Aprovecho asta ocas ión para ofrecerme 
de usted cerno su m á s atento capellán y 
seguro servidor q. s. m. b., Donato Gi-
ménez, párroco de San José.» 
Mucho agradeceré á usted que publi-
que en el periódico de su dirección la 
carta de referencia. 
Su afectís imo capellán y amigo que 
su mano besa, Donato Giménez.» 
«osas 
K&tee Necesa r i a s se sostuvieron como 
^ u r r i J 1 1 ^ 1 0 - UQ s?n l e v a r o n A h o m 
rra Tv 0 l l l l s i i i o . Terminara la gua-
pe ro 1 mie(liaiite, uno ú otro d í a ; 
Reneraf PXecia? de 1:!s su'l>aiistoncias, en 
tos L ! ' 110 se a h a j a r a n : cuando me-
^ Puífna por sostenerlos será vi-
fiiofi-^' ^ precisa < o n t r a i T e s t a r l á por 
Y ^ .1 ustos v adpenados. 
san te (f10!110 018 1111 foctoT el cau-
Puede • ('a'm^,'a' el problema no 
8ÍlllTxHi^TUTnT1:nW COT1 Uníl fórmula 
^ n á S ? ' ^ 0;la Ia organización y l a 
h-au ÍJT'- 1 ocoromía nocional en-
.lueo-r, T1ara ln 5,0,1 llci(')T1. 
R A M O N D E O L A S C O A G A 
"«I ae Htciend. puhlic» en 1. Umv««id«<i de D«Ufto 
Dici 
« a b r e U . 
Generales y calurosos elogios ha mor 
recido el ulÉiscurso pronunciado en l a 
A Í l a Cámara por el i l u s t r í s i m o señor 
Obispo fie Barcelona, en la d i s c u s i ó n 
del presupuesto de G r a c i a y Just ic ia . 
L o dicho por el insigne Prelado acer-
ca de la s i tuac ión del Clero e s p a ñ o l , 
¿e sus Ipg í t imas aspiraciones, de l a po-
sibilidiiil de remedarlas dentro de l a 
legalidad vigente y del deber que in-
cximbe al Estado de hacerlo así , ha si-
do d© 1 » niáa completo, s ó l i d o y convin-
cente que se ha e&puesto en estos d ías 
sobre tan importante c u e s t i ó n . 
Imposi'blle nok fué ayer ptiblicar ín-
tegro—como h u b i é r a m o s clelseaklio—tan 
notajblo discurso, avaloirado, a d e m á s , 
por un estilo e n é r g i c o y vibrante; pero 
decididos á que nuestros léctoaies co-
nozcan esa hermosa o r a c i ó n , haremos 
de ella una especial y nunnerosa tira-
da, que repartiremos profusamente y 
que, diesde luego, haremos llegar á to-
dos nuestros abooaados. 
L a N o t a a l e m a n a s e r á c o n t e s t a d a h o y 
G e o r g o n a c i o n a l i z a r á l a M a r i n a m e r c a n t e y l a s m i n a s 
U n v a p o r d a n é s d e s e m b a r c a e n L a C o r u ñ a l o s n á u f r a g o s d e t r e s b u q u e * 
h u n d i d o s p o r u n s u b m a r i n o 
——— 1 — '̂ ^^^^ '̂z 
t I i A . \ C I A . — L o s ingleses rea l i zan , con é x i t o , "unía i n c u r s i ó n a l Sur de Armetvtieres. ( L o n d r e s . ) Lo» alema* 
nes, recluizaidos a l N o r t e de S i l l y . ( P a r í 8 . ) Fracasa u n a i n c u r s i ó n francesa a l No-i-te de Revnvs„ ( K o e n i g s v M f 
' t e r h a m e n . ) 
RL M A N I A . — L o s rusos so-n recliazados en lo8 C á r p a t o s Forestales y en V a l o j m t n a . Los germanos cogen u v ü 
prisioneros y aval izan hacia e l D a n u b i o infeo'ior, (KoeiviglswuVtetrhcuws&n.) 
B . A i . K A S E S . — E L G a b i e m o gr i ego ordena el a'rresio de Ven/izelos. Lo» dvptoTnétioo5 a l i a í í o s e s t á n est/udian' 
do la ¿ e g v n d a Noto, q u e h m i de ewviar á Grecia . '-
M A R . — U n t ransporte ' i nyUs , h u n d i d o . ( L o n d r e s . ) ¿ R a eiiC(dlado e l a P r i n z F r i e d r i c h W ü h e l m * ? Se ddee qué. 
katn .sido Ivundido* los navios alemanes aGrosser K u r f u r g t ' » y <iVon der T a n n n . U n m h n n a r i i w edenu ín hwnm 
de, ante F tn i s fe r re á tres buques y emd)arCa en otro á los n á u f r a g o s , que fue ron ccmducidos á L a C o r u i í a . XJík 
'vapor e s p a ñ o l , h i m d i d o . • 
L A P A Z . — G e o r g e anunc ia que los aliado8 no d i s c u t i r á n p r o p o s i c i ó n de paz mient ras los I m p e r i o s c e n t r a l e é «yj? 
no concreten las condiciones en que l a ofrecen. Los al iados c o n t e s t a r á n hoy á ta N a t a a lemana, negándosf l t . ' » 
á entahlar negociaciones; asi lo a a i u n c i ó Brixxnd en l a C á m w a francesa. . 
A I R E . — D o s aviones alemanes, derr ibados ante V e r d u n . Los franceses bombardean Momtmhedy y Azarme**-
( P a r í s . ) Ataques aé r eo8 austriacos sobre Cordevole y A u r o n z o . ( R o m a . ) 
V A R I A S N O T A S . - E l d í a 30 s e r á la c o r o n a c i ó n de l nuevo rey de H u n g r í a . A pesar de que la r e d n o o i ó n d e l 
a lumbrado ha produc ido una e c o n o m í a del 44 por 100, e l Gobierno f r a n c é s a c o r d ó r edmdr m á s el akimibrada 
p ú b l i c o y p r i v a d o . George anunc ia l i a m o v i l i z a c i ó n c i v i l en I n g l a t e r r a , 8e r a c i o n a r á n los vi i ieres y se naato" 
n a l i z a r á n l a •marina Truercante y las m inas . 
subtmarínjols que pudnecran bajar a laí^ 
cositas griegas fuera grande, eJ bloquea 
dte que es viotiima Grecia ossaaía , po* 
drian repasar toe ecnjaulaxloí; eJ oana^ 
de Oorinto ( v é a s e el ciwjuia pfdWícsudof 
a i v e r ) y á su vea loe aíi&doe que hay(> 
a l Norte de Salómioa se vertam en ^ran 
aiprieto s i sus lineas de comun'icaioaone^ 
mairítimaB eran atascadas por los sub-
marinos. 
E l s o r t e o d e h o y 
E s t a t a r d e , á las t res , e n e l do~ 
m i c i l i o d e l C e n t r o de D e f e n s a S o -
c i a l ( P r í n c i p e , 1 2 ) , se v e r i f i c a r á e l 
sor teo de los p r e m i o s o f r e c i d o s p o r 
E L D E B A T E á sus l ec to re s . 
E l a c to , q u e s e r á p ú b l i c o , l o p r e -
s i d i r á e l a d m i n i s t r a d o r d e este p e -
r i ó d i c o , S r . Sau ra s . L e v a n t a r á e l ac ' 
ta c o r r e s p o n d i e n t e u n n o t a r i o , as is-
t i e n d o c o m o t a l e l S r . B o j a r u l l -
L o s n ú m e r o s p r e m i a d o s aparece-
r á n e n E L D E B A T E d e m a ñ a n a , y 
los lec tores d e M a d r i d q u e r e s u l t e n 
f a v o r e c i d o s p u e d e n pasa r p o r esta 
A d m i n i s t r a c i ó n , p a r a r ecoger los 
b i l l e t e s , de c u a t r o á siete de la t a r -
de d e l m i s m o d í a . 
A los de p r o v i n c i a s se les reser-
v a r á n sus p r e m i o s . 
Se a d v i e r t e á a q u e l l o s d e nues t ro s 
lec tores q u e r e s i d a n e n l o c a l i d a d e s 
c o n las cua l e s , p o r e l t e m p o r a l y 
o t ras c i r c u n s t a n c i a s , se i n t e r r u m p i e -
r o n las c o m u n i c a c i o n e s , n o p u d i e n 
d o rea l i za rse e l canje á su d e b i d o 
t i e m p o , q u e e n sorteos Ven ide ros 
s e r á n c o m p e n s a d o s d e l o q u e e n 
é s t e n o h a y a n p o d i d o d i s f r u t a r p o r 
causas ajenas á su v o l u n t a d y á l a 
n u e s t r a . 
E N ftUMANlA 
Poquito á ipoco van hilando los vie-
jos imperios centrales el copo de K u -
rnania. Y a han rebasado las tropas de 
esois Imperios l a l í n e a Pecineaga Ba-
badagh, y si nos h u b i é r a m o s de atener 
á los informes do L e 'Leiaps, que deci-
didanaente ve tudo el problema orien-
d'e fuertes, que represento en el croquis 
por unas crucecitas; pero su pos i c ión 
bien indica que esas defensas estalban 
preparadais para ser empleadas contra 
ídg ruaos, contra un ataque que viniese 
del Norte ó de Oriente, no de Occiden-
te ó del S u r . . . U n escritor, en quien re-
conozco una habilidad) suprema, pues 
no es tarea fác i l i'a de diseitar acercai 
de asuntos que no s© tiene o b i i g a c i ó a 
de conocer, 1se h a c í a l a i lus ión hace 
d í a s de que, no obstante l a dilsposición 
de esas defensas, s© podr ían emplear 
é&tas tamibién contra los invasoies de 
E H L O S D E M A S F R E N T E S 
E n R u s i a vuelve á ocmibatirse a l Oo-
cidente de L u z k ; en Gal i tz ia , enl e l íía» 
O d t & a 
ÍWÍMC 
E n segunda p lana: 
D i s c u r s o s d e L l o y d G e o r g e 
y B r i a n d 
U n v a p o f t * e s p a ñ o l h u n d i d o 
E n tercera p l a n a : 
G r á í i c o d e l a g a e r r a 
n p a r í t i n p a 
26 buques hund idos en los ú l t i m o s 
cinco d í a s 
BAGATELAS 
C ó m o t r a b a j a n 
l o s m i n i s t e r i a l e s 
por C I R I C I V E N T A L L O 
E N TA aZABZTJELA» 
N O T A S T E A T R A L E S 
por R A F A E L R O T L L A N 
CUENTO DEL MIEBCOLES 
D O L O R A 
por C U R R O V A R G A S 
E n cuar ta p l a n a : 
S e a p r u e b a e l p r e s u p u e s t o 
o r d i n a r i o 
L A S SUBSISTENCIAS 
S o b r e l a e x p e d i c i ó n d e h a r i n a s 
E n sexta p l a n a : 
LOS TEMPOBALES 
H a e n c a l l a d o 
l a f r a g a t a « N u m a n c i a » 
tai con negras tintáis, toda la Dobrud-
j ó orieutal e s t á en manos de alenumos, 
b ú l g a r o s y turcos, puesto q u é , s e g ú n 
ol pericdLco francés., el general ruso 
Sakharoif h a evacuado esa r e g i ó n . E s -
peremos que canten el triunfo desde 
v iena ó B o r l í n para que m i lápiz aca-
be de rayar tod u la Dobrudja . L o que 
sí parece es que l a resistencia que eis.-
peraban encontrar los alemauea al Nor-
te de esa r e g i ó n no se preisenta, lo que 
prueíba que las tropas ru&orramanas 
que hay en La Grran "Valaquia, hacia. 
E i l i p e s t i y Batog^u, aunque, s e g ú n el 
telegrama de San Peterwburgo, resis-
ten, no obstante haber sido atacadas 
con gran violencia, c c m p i e n d e r á n que, 
a l fm, t endrán que retroceder hacia 
Btraila. y el general Sakharoff , con 
muy buen acuerdo, s© retira en l a Do-
brudja para no quedar encerrado en 
el Norte de esta r e g i ó n . Debe encami-
narse hacia B r a i i a y Tulcea , para su-
mar sus furzas con las que retroceden 
por l a Va laquia hac ia el Seret, y como 
quiera que las tropas qufe hay al Norte 
de Babadagh, que serán las que mar-
chen á Tulcea , tienen que recorrer, unos 
30 k i lómetros , y las que partan de Per 
cineaga, miois 39 hasta lleo-ar á B r a i i a , 
es de esperar que, hasta dentro de dos 
ó treis. d ías , no quede evacuada por com-
pleto La Dobrudja, y esto suponiendo 
que los rusorrumr/i>)s sigan sin presen-
tai- resistencia.. ¿ V a n á detenerse los 
fugitivefe. en l a l í n e a dei Seret? E n 
Focsan i , en l a izquierda del Seret, ha-
cia l a desembocadura dei Eomniou , y 
al Occidente de Galatz , hay una l ínea 
R u m a n i a , . . ¡ Como no trasladen los 
fuertes á bra^o, d á n d o l e s una orienta^ 
c ión inversa de la. que tienen!. . . H a -
c ia las valles del TJzu y del P u t n a , y 
m á s a l Norte, en el valle del Golden-
Bilstritza, combaten rusos y austroale-
manes; pero t o d a v í a no tienen gran 
im¿portancia estos coanbates. Hoy por 
h.oy l a m i s i ó n de "las tropas de los I m -
perios centrales es contener á sus ene-
migos al Occidente Je ^loldavia, y hay 
que convenir que saben cumplir el co-
metido que se lels ha asignado.-
E N C R E C I A 
¡ O h dolor!. . . Parece que se confir-
m a que los griegos marchan hacia el 
S u r , á encerrarse en la j a u l a del P©-
loiponeso, y s i ©sto es cierto, ello pro-
bar ía que no esperan ssr socorridos por 
fuerzas que vengian del Norte, ó que 
es preciso ganar tiempo y oeider h 'ista 
que los austroalemanes hayan pasado 
Galatz y s é a n d u e ñ o s de toda la iz-
quierda ded Danubio, entrando en l a 
Beisarabia... ¿ Q u é relr.ción de depen-
dencia pu©d© haber entre uno y otro 
hecho? M u y sencil la. D u e ñ o s en abso-
luto los austroalemanes de los 900 ki -
lóonetros del Danubio rumano, podr ían , 
como dijo hace poeo. envinr por esa 
línea, fluvial submarinos al mar Negro, 
que en breve tiempo l l e g a r í a n á las oosr 
tas griegas. L o s vapore^ de las Men-
sajerías m a r í t i m a s , haciendo escaláis en 
diversos puntos, tardan dos d ías y me-
dio en llegar de Galatz á Constantino-
pla, y c laro es que si el n ú m e r o de 
rajowka; ©n el frente italiano nadlai d e 
partioulair oourre, y en el francés , d e b - f 
pues de recniúftraff los alemanes La ^ r a n - i 
j a de L e s Clhatmbrottee y volvetra» A' 
perder, l a ca lma parece que re ina 
nuevo. J u i c i o d« L e T é m p s : <E« 
bl© que l a batalla haya terminado 
este s e c t o r . . . » Puee sá han de 
dos meses en prejparar el nue/vo ataiijueZ 
s e g ú n el m é t o d o N i v e l l e . poi-a enton^ 
oes es muy posible que las oirounistoa"' 
ciols hayan variado mucho, y que L i 
Temps teng-a que descubrir un njUíOVC 
m é t o d o para lograr l a victoria. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica, Ji 
• • • 
De re be l l ica (Cosas de l a guerra V^i 
por a Armando Guerra J . Segunda edi^ 
ción^ De venta en ú kiosco de E L D 
n A T E (calle d© AlcaláV y ©n laa p 
oipalels l ibrer ías . 
Curación rápida y scjpira con 
F E T T . F O R T , á ba&e de olantii? 
marinas. U N I C O P R E f A Í U D < V 
A B S O L U T A M E N T E I N O F E K J 
S I V O . Quince dias de tratamietí^» 
to son suficientes para la pérdíd 
de 3 á 5 kilos. De venta : Señore 
Gayoso, Pérez Martín, Martín n 
Durán, etc. 
E l d í a 3 0 
s e r á c o r o n a d o 
e l r e y d e H u n g r í a 
o 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 19 
E l programa de la coronación del rey 
de Hungría , que se cdiebrará el 3 0 - d e l 
actual, en Budapest, dará comienzo á la© 
seis de la mañana, por una reunión extira-
ordinaria de ambas Cámaras en la sala 
llamada de la Cúpula del palacio defi 
Parlamento. 
A la.s nueve de la mañana saldrán el 
rey y ia reina,, con su sequito, de la IIoí-
burgf, en una carroza de cala , tirada por 
ocho caballois. A la puerta dé l a igle-
sia donde se celebrará la coronación se-
rán recibidlos por los príncipes, yendo á 
la cabeza el alto Clero'con la Cruz v el 
ag-ua bendita. 
. 
Una vez verificado este acto, la p i x S ^ . 
cesión, con el ney coronado, «e d ir ig ir^ 
al 'trono de juramento, enigidJo al pd© d ^ 
le estatua de la Santís ima T r k i i c f c K f , done 
de el rey, con la Cruz en la mano i h s ^ 
princi 
por 
cabeza del Soberano, anrodillado en las 
escaleras dei altar, mayor, la Sagrada I 
Carona de San Esteban de Hungría , co- i 
roivando después á l a reina. 
Después de la coronación volverá la j 
reina á la Hofburg, mientras que en la ! 
iglesia donde se celebre la coronación, ! , , 
los hombres que se han distinguido en i f1 caballerizo mayor rea. húngaro, c o r t } 
loe campe* d e batalla por su valor, se- la e^ada nacio,nal des< r.va.nada. 
jurara la ^onisiu'tucion en pi-eseanct^ 
del Parlamento, de las MumcipaLLdadeí: 
y del pueblo. 
D e s p u é s de esto se formará de n u t t v B i 
d coartejo, en el que ligurará ©1 rey 
caballo, teniendo á su derecha al Obísoot 
con la Cruz Apositólira. y á cu izquierda/, 
;a po<i o e pacana por 
rán armado» caballeros de la «K.spucla 
d a r a d a » 
D e s p u é s se celebrar:: en la Hofbura 
el banquete de la o u r o n a d ó n . ) 
M i é r c o l e s 2 0 d e D i c i e m b r e d e 1906* E L D E B A T E M A D R I D . ' A ñ o V i . ^ / 
E N E L MAR 
n t r a n s p o r t e i n g l é s y u n b u q u e 
e s p a ñ o l h a n s i d o h u n d i d o s 
c D o s a c o r a z a d o s a l e m a n e s á p i q u e ? 
U n s u b m a r i n o h u n d e c u a t r o b u q u e s a n t e F m i s t e r r e ; otros d o s 
v a p o r e s á p i q u e 
SERVICIO TEJ.EGRÍFICO 
L A C O R U Ñ A 19 
Carmwiican «llesde Finisterre que "en-
Ctó allí el vapor dinamarqués} o U e l d a » , 
y>n baiwiora. de g-uerra alemana y es-
Oodtftdo i>or uu submarino. 
• Couduc ía e l «üeilda» á los n á u f r a g o s 
de oti-o vapor, lois cuailGs dejó en aquel 
puetrto. l i ac i éndose á la mar die nuevo 
oon rumbo Suroeste. 
E l submarino torpedeó, á diez millas 
«1 Sudoeste de Finis terre , al vapor no-
ruego «l'ftlk», ei ouai ae fué á pique. 
L o s náuiragois ae dirig>en en botes á 
aquella rada. 
E l « u b m a r i n o eailíió en busca de otros 
dos vaporéis que pasan al Sur , á diez 
loinaiR de diistancia. 
Desde Fin is terre se o y e c a ñ o n e o , eu-
pon ióndose se trata ded submarino, q u e 
C a ñ o n e a á aque l l o» buquas. 
* * & * 
L A C O R U J A 19 
N u e ^ ^ noticiad de Finisteare dicen 
gv* el va|por d a n é s quie c o n d u c í a á «los 
fláufragros eaia el Ch&ise M o e r c k . 
lyos náufragote desembamcados» son: 
19 de ©site buque, 30 del ingüée B l a ü u d l 
y 14 del d a n é s Gelda. 
Fistos dols» ú l t i m o s fueron torpedea-
líos á G0 millab d© Finiisten-e. 
D e s p u é s die deseonbarcar á los n á u -
fragas eí Cha i re Maerclc fué Hundido. 
L o s mleímaines se llevaron prisionero 
id cap i tán del i r a q u e im^lés. 
Ix>3 n á u f r a g o s Kan bddo alojados por 
§1 allcalde en casáis particulares. • • • 
B I L B A O 19 
L a Corapañíti Marít imia V i z c a í n a ba 
líftoibidb un oablegramai part ic ipándode 
que el vaipor A»<m, de 3.^00 toneJadae, 
perlónocieut» é d icha Sociedlad, l ia feádo 
nupedeado y hundido en ag-uae ingle-
E l vapor A s o n haibía s a l i ó ©1 miérco -
les pnMado de Santander, con d i recc ión 
á Glasgow, llevando carga de minera l 
!de hierro. 
Esfe buque f u é adquirido reciente-
Iniente á u n a Oamípañía santand'erina, 
y e s t a b a asegoirado en Ing la terra p o r 
w d o B U v a l o r y p o r e l d e l a carga». 
• « • 
B I L B A O 19 
Be han recibido muevas noticias, las 
ftualoa dioen que la t r i p u l a c i ó n del 
{A»on m h a blalvádo y que fué recogida 
por un buque, eü cual l l e v ó á los n á u -
rra^os á un muerto i n g l é s , donde el 
bónonl éspañoa los aítiende como es de-
bido. 
Uno de loe náufraigos, Haímado J u -
l i á n Benita, cnnJbaroó el lunes en Car-
liiff. á bordo d e l vapor ¡bilbaíno B a c h i , 
txm rumbo á é s t a . 
SERVICIO RADIOTELECRAnCO 
L O N D R E S 19 
Oficial: 
E l transporte Ruc ian ) , quel h a b í a 
éransportado oaiballos ingleetea y v o l v í a 
erp Ifwtre, ha sido humdiido por un, sub-
ciaríTio, pereciendo t r e e oficaalea y once 
tripulantes. 
T a m b i é n insultaron muei^os 17 mo-
zos de m u í a s , de uacioualidad ameri-
cana. 
« 4; 4c 
V A L P Á R A I S U 19 
L a chiaílupa chilena adquirida por 
IOSÍ alemianes que trató de sai ir dei puei-
to. do (jalbuco en oircuia.stauciáis sospe-
chosois ha conseg uido burlar la vigi-
lancia de kts autoridades chilenas y 
liaoen&e á l a mar con rumbo d^iscono-
ciuo. 
Y a en 30 de Octubre se habló de 
esta v i o l a c i ó n de l a neutralidad chi-
lena al detener las autoridad as chile-
nas IÍI chalupa para una uilterioir ins-
p e c c i ó n , por supoinerla d e s t í n á l a 
p irater ía ó á coníStituír una ba&e de 
submairinois. 
# • ' 9 
L O N D R E S 19 
D e Copenhague comunican que el 
vapor a l e m á n P r i n z F r i é d r i e h W i l " 
h c l m , que estaba, refugiado en Vardo 
desde e l principio de l a guerra, l l e g ó 
á Heüs ingbors escoltado por un zepper 
l í n y dCs submarino?, continuando su 
v iaje por la paite meridional de Girand 
Cattegat, con d i recc ión al p e q u e ñ o 
Be l t ; pero, á causa de una maniohra, 
e n c a l l ó en un banco de l a costa da-
nesa'. 
H a n marchado á prestarle socorro 
uno<? torpederos daneses. 
[Eil buque y su cargamento e s t á n va^ 
loirados en 25 millones de francos. 
E l P r i n z F-r ieArich W i l h r l m despla-
za 17.000 toneladas y se e v a d i ó recien-
temente del puerto en que estaba refu-
giado, forzando el bloqueo i n g l é s por 
Bergen. 
* • • 
L O N D R E S 19 
Asegura e| D a i l y Chron ic le , en des-
pacho de Anafc+erdam que el acorazado 
a l e m á n torpedeado nace a/Iguniasi se-
manas por un « u b m a r i n o b r i t á n i c o era 
el Groxser K u s f u r t ó el V o n far T a n n . 
Se d^ce tamívién que ambos buques 
han sido torpeideados. • • • 
Ñ A U E N 19 
Londires .—El vapor p o r t u g u é s Cois-
caes ha sido hundido. 
Copenhag-gue. — E l va^por Mi-chael 
Ons tchuhom, de l a C o m p a ñ í a de Nave-
g a c i ó n ruso danesa,, que, iPegún comu-
nicado del l ü o y d de Londi-es, pasaba 
por hundido, cnooó con una mina , se-
g i i n u n telegrama del c a p i t á n . 
Toda l a t r i p u l a c i ó n se tóalvó. 
• • « 
C A R N A R V O N (Londres) 20 (0,30 m.) 
M í s t e r Bonar L a w a n u n c i ó que el 
Ministerio de Negocios Extranjero 
a l e m á n hab ía dado seguridades de que 
cfll Capitán B l a i k n e , del vapor torpe-
deado, «Caledonia» , nq sufr ir ía l a mis-
ma suerte que el cap i tán F y a t t , que 
fué f uailado por loa alemanes, por ha-
ber defendido á B U buque contra un 
submarino a l e m á n . 
D E I N G L A T E R R A 
O T R O E X I T O F R A N C É S 
8EXVK30 R A W O T t L E C R A n c o 
L O N D R E S 19 
Comtminaidb ofioW de aydr, A k a dáfiai d» 
f i nocihe: 
Anoabe lograrnos peDmetrair ©n las t r i n d i e -
• ésm « w r a u g a a , fti Snr d© A r m o n ü ' e r e s , 
jÉetuio a l «toefnigo mimeirosos muertoe y oo-
g i ó n d o l e s YUCÍOB iprisioneiroa. . 
A p a r t e da kk «ctdjrwíad d» l a o r t u l e r í a oar-
cn, de M o r m l , en la onemea del Añore y de 
t o o s , no ha «wnsrDdo T i f a g n m otea oosa dfig-
i a d a monciijtt . • • • 
P A . E J B 19 
Cnnmiowdlo afiamí da laa t res d é la t amte : 
A l Sur «M Bamtaé, al ftaai de l a j o m a d a 
Ifle ayer, los eJeramne» imiteaitairon xax golpe 
d e . m a n o oon*ira nueairafl trinnbanaa al Nor-
t e de S ü l y ; u n » fmaaolón enemiga que h a b í a 
lograido posnetnur « n vaxo dtó nuestroa ete-
Hentos vnjnmáa» fmá reabafioada en aqgttida. 
E n la o r i l l a danadha del MOJS» e l «taeonigo 
fea. bamibardewdo duretnte la noche la regi<5n 
tts D r n a v ^ f f l ^ C B i a m h r e t t ) * » . 
N o hay nada que «ef lakr en d reato del 
teooite. 
• • * 
K O K K I G S W U S T E D E t H A U S E N 19 (8 t . ) 
Oficial: 
F r o n t e owádental.—-Oaarpo da «rjéroito ded 
p r í n c i p e h » p e d a r o Ruppreont .—A ratos , au-
m o n t ó e l fue^o da l a a r t i l l e r í a y de loe lan-
BaanÍTias, en «jn/bas or i l las diefl Somime. 
A l Noroeato y e l N o r t e do R/eims, v a r i a s 
•eooiones franoeana (fue avanzaron con t ra 
Unos tras triruaherae; d e a p u é s de una fuerte 
(pnepairaerión de a r t i l l e r í a , fueron rechazadas. 
i t * * 
O u w p o d é e j é r c i t o del p r í nc ipe heredero.— 
Por l a tordo a u m e n t á la violencia del fiuego' 
• n la o r i l l a o r ien ta l del Moaa. 
Ixw franoeaes a t a m r o n el monte de Foe>-
fefj. Cotnsif^uiorOTi fljpaderarse, d n ? p u ¿ s tde 
« n a luoha ouerpo á cuerpo, do l a a l t u r a do 
ChamKrnttes, tatuada delante do nuestras 
toosririone». TOn todos lo* d ^ m á » si t ios del 
Tonto de ataque ha sido reihazado el ene-
Higa. 
e • e 
P A R I S 19 (11 n . ) 
OITOÍA! : 
I /n lncl ia do e T t i l l e r í a ha iídio v i v a t w 
•atibas pnrtea, eobre l a o r i l l a d e r e c h a 
ríinrciflírtirtTiíte eo *rVs regiones 
Bc7 .o i»mnT, del bosque de O a u T Í e r e a y 
Chnmhrettefe. 
N o h a habido n i n g u n a a o d ó n de i n f a n -
t e r í a . 
E n el r«» to del f rente , acoiones de ar-
ü l l o r í a in te rmi ton tes . 
E N E L A I R E 
D O S A V I O N E S P E R D I D O S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S 10 (8 t .) 
Ofkáalf 
E n l a jomada del 17 dios aeroplanos ale-
manes han sido dlenibodbs por nuetebros p i -
lotos en el f rente de V e r d u n ; uno de los 
aparatos enemigos cayó en Herlbobois, y ed 
o t r o se e s t r e l l ó con t ra el suelo cerca de 
Ornes. 
E n l a noche de l 19 nnestraa escuadrillas 
d é boenbardiek) h a n a r ro jado 800 k i los de pro-
yectiles en lea estaciones de Dun^sur-Meuso 
y d é Montnnedy y aoJbne los campamentos 
cerca de Anannea. 
• * * 
R O M A 19 (6 t . ) 
Of ic ia l : 
A lgunos aviones enemigos han lanzado 
bombas sobre él A l t o Ccrdcvode y sobre 
Auxonso, donde fué alcanzado nn H o s p i t a l 
de c a m p a ñ a . 





E s t a e i ó n i n v e r n a l . 
T e m p / m e d i a , 1 2 ° . 
ÍA Í D F A L . — A g u a s únicas para A R T R I -
-Hoteles, Chale t» .—Gran confort.—CA-
CION CENTRAL. - Casino, Cine, Sports, 
moderados.—Autos estación ALICANTE 
niiui ios) .—Folletos, Administrador; y en 
Ü) Cond* de Aramia. 10. 2.° derecha. 
C a r l o s V I I I , a c ) a m a d o e n T r i e s t e 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V I E N A 19 
E l domingo por la m a ñ a n a se d i r i g i ó e l 
emperador, en c o m p a ñ í a del comandante del 
e j é r c i t o , general-Borovic , á u n pueblo s i tua-
do á pocos k i l ó m e t r o s d e t r á s del f rente pa-
r a v i s i t a r las t ropas del e j é r c i t o del Isonao. 
Xiuego cont/innió el monarca su viaje por 
camino enemigo p a r a ver mejor el Palacio 
de Mii ramar , donde p a s ó su in fanc ia . 
D u r a n t e todo e l t rayecto, hasta Opoina, 
los soldados ac lamaron , entusiasmados, al 
emperador. 
Pooo t i empo d e s p u é s de sru en t rada en 
la c iudad las ovacionee I k c a r o n á ser de-
l i r a n t re , sobre tod'o cuando el ^emperador 
•bajó ded coche, á los acordes del h i m n o na-
oionai!, pa r a pesar revis ta á la o o m p a ñ f a 
do honor. 
Luego se diin 'gió e! monrea á oaea del 
gobernador, dóoidle ddó la« g r a d a » á todoe 
loe qno habfnn prestado sua servicios en 
v o r de L i p a t r i a . 
Ou'amdo el emperador «alió al ba lcón la 
banda mil i- tar tocó el h imno nacional, y el 
monarca s a l u d ó í l a nwidhedmnbre, que le 
c o n t e s t ó oon orvadonee del i rantes . 
A lee dos de la t a rde e m p r e n d i ó el empe. 
r edor en via je de regreso, pasando por el pue-
blo d I>ulovlia , t an tas v&oea bamba i rd i«do por 
el enemigo por medio de stra a/viadoa-es d i r i -
g i é n d o s e luego á u n p e q u e ñ o pueblo de la 
p k n i c i e del ( V r s o , doaüde se encontraban Jas 
t repas dl0 l a reserva y del « l a n d e t u r n » aua-
t roJu ínga i ro . 
A. pesar de l a l l u v i a que e m p o z ó á caer 
p e r m a n e c i ó e l jefe supremo de l erjórcito Ota 
c o m p a ñ í a de sua tropas, para etxpresariee su 
•̂ oinaiciaauuiantrv. 
G e o r g e e x p o n e 
s u p r o g r a m a 
S e n a c i o n a l i z a r á n l a a r i n a 
m e r c a n t e y l a s m i n a s 
B A L K A N E S 
Lia alinQe^tacióp, reglanjen^ada 
SERVICIO RADlOTeLEGRÁFICO 
P Ü L D 1 I U (Londres) 19 
E l almirante J.ellicoe ha sido recibido 
ayer por el rey, • • • 
P O L D H U (Landres) 1 9 
Mister Llo-yci George hará hoy sus 
declairaciones ¿.obre Ja política del nue-
vo Gobierao, y Mr. Asquith también pien-
s a hablar. 
Se asegura que el nuevo inspector de 
la Marina mercante ¡hará propoisicioniei^ 
definitivas al Almiirantazgo, y que és te 
las tomará en consideraoióni. 
• $ 
L O N D R E S 19 
Se cree que el discurso de Llovd 
George durará hora y media. 
E n la Cámara d e los Lores hablará el 
miembro d e l Consejo de Guerra y minis-
tro sin cartera, l o r d Cuirzon, q u i e n hará 
una declaración análoga á l a d e l primer 
ministro. • • • 
L O N D R E S 19 
L loyd George ha expuesto hoy en lia Oá^ 
m a r á e l prograuna del Gobierno que pre-
side. 
Keinaba g ran e x p e c t a c i ó n ent re el consi-
derahle n ú m e r o efe diputadlos y personalida-
des que a is i s t ían á ¡a s e s i ó n . 
A las ouatro e m p e z ó George i&u disour-
so, hablando de lia gran responsabilidad que 
i r c u m b e a l p r i m e r m i n i s t r o , como consejero 
de la corona, en l a guerra nunca m á s for-
mid'alble que I n g l a t e r r a l i a hecho. 
George h a b l ó desipuós de la p ropos i c ión 
alemana. (Esta par te del discurso la enoon-
t r a r á n nuestros lectores en la i n f o r m a c i ó n 
de la paz.) 
E l p r i m e r m i n i s t r o c o n t i n u ó su discurso 
con u n a dedantución general sobre p o l í t i c a . 
D i j o que, p o n i é n d o s e en e l peor pun to de 
v i s ta , la s i t u a c i ó n en Rumania p r o l o n g a r í a 
la gue r r a ; pero no h a b í a modificado la ' 8Y*at»-
ción fundamenta l . 
E n Grecia l.>s aliado? no t ienen la in t en -
ción de t omar riesgo alguno, y h a b í a em-
prendido una acc ión decisiva y def in i t iva , 
que cree ha logrado é x i t o . H a b í a n decidido 
reconocer á los agentes del g r a n hombre de 
Estado, Venizelos. 
E l p r i m e r m i n i s t r o r i n d i ó d e s p u é s un ca-
luroso t r i b u t o al e j é ro i t o b r i t á n i c o , que vea 
t r a s vez ha derrotado al e j é r o i t o a l e m á n . 
H o y m á s que nunca estaba convencido d é l a 
v ic to r i a d e f i n i t i v a ; ese e j é r o i t o de hi jos de 
I n g l a t e r r a en Franc ia era t an uni forme como 
rumeroso , t an l i s to a l sacrificio como dis-
pu< + to á aprender y á m o r i r . 
E l p r i m e r m i n i s t r o c o n t i n u ó diciendo que 
el Gobierno t e n í a la i n t e n c i ó n de poner á l a 
n a v e g a c i ó n en las mismas relaciones con el 
Estado como loa ferrocarr i les , y el proyecto 
h a b í a vsicfo recomendado, no solamente pa ra 
una u t i l i z ac ión m á s efectiva de los barcos, 
sáno t a m b i é n para una c o n s t r u c c i ó n m á s r 4 - • 
pida. 
T a m b i é n se e s t á estudiando con mucho oud-
dlado e l asunto d é l a i n t e r v e n c i ó n de |as 
minas. 
Con r e l a c i ó n tí los v í v e r e s , e l Gobierno hace 
u n l l amamiento á la Nac ión para que se le 
ayude oon objeto de d i s t r i b u i r los recursos 
da t a l manera que n i n g ú n hombre, mu je r é 
n i ñ o ' . p u e d a n s u f r i r hambre á causa de que 
o t r a persona raya cogido demasiado. « P r o -
clamemos duran te la guerra una cuaresma 
nacdonal .» 
Propuso nombrar inmediatamente u n d i r e o 
t o r de servicios nacionales, encargado de la 
par te m i l i t a r y c i v i l de l servicio nacional u n i -
versal . 
E l p r i m e r m i n i s t r o — o o n t i n u ó diciendo e l 
Gobierno—consideraba que b a h í a l legado l a 
hora para que los dominios de l a G r a n Bre -
t a ñ a sean consultados m á s fo rmalmente con 
r e l a c i ó n a l progreso y curso de la gue r r a . 
Tiene la i n t e n c i ó n de catar muy en bre-
ve á u n a conferencia i m p e r i a l y poner t j -
dos log apuntos ante lúa dom nius b r i t á n i c o s 
y consultar oon ellos qué a cc ión ad ic iona l 
p o d r í a tomarse todos unidos pa ra alioanzar 
• un p ronto y completo t r f ü n i o . 
L a p o l í t i c a a l iada do un freiite c o m ú n 
s e r á cada d í a mayor r ea l idad . 
A l conclui r , m a n i f e s t ó el p r y n e r m i n i s t r o 
( f ie para él fué el d í ade m á s profundo sen-
t i m i e n t o de toda su v ida , aquel en que se 
s e p a r ó de M r . A s q u i t h , coíu el cua l nunca 
h a b í a t en ido u n a d isputa pe r sona l ; pero 
desdte que e m p e z ó la guer ra no h a b í a pen-
sado m á g que en socorrer l a humamidad de 
la m á s t remenda c a t á s t r o f e que j a m á s haya 
amenazado su p rosper idad . 
M . A s q u i t h , que hab ló d e s p u é s , m a n i f e s t ó 
que la c a r a c t e r í s t i c a m i l i t a r que resal ta en 
estos ú l t i m o s mesesi ha sidlo lia operatción 
j en el Somme, cuyo' p r imer obje t ivo fué el 
: auxi l ia r á V e r d u n . 
1 F e l i c i t ó a l gemeral Nivel le con ocas ión de 
sus br i l lantes é x i t o s . Oadía d í a es mayor l a 
erid-^prña de que l a mora l del enemigo ha 
d e c a í d o . 
Con referencia a l bloqueo, l a ooaustainte y 
Rada d í a m á s fuerte p r e s i ó n de la M a r i n a , 
I e s t á minando las r a í c e s d© l a vitalidlad gen-
j mana y hace que los alemanes vuelvan los 
I ojos en d i recc ión de 'la paz. 
• • • 
L O N D R E S 19 
\ S i r R . W i n f r e y m a n i f e s t ó en l a C á m a r » 
que el Gobierno t i ene la i n t e n c i ó n de ga-
; ranit izar un precio fijo para el t r i g o du ran -
1 te l a e s t a c i ó n 1916-17. 
D E R U S ! A 
F r a c a s o a l e m á n e n los C á r p a t o s 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U (Londres) 19 
Par te oficial d é Pa t rog rado : 
j F ren te oocidteaital.—En la r e g i ó n de Q r u -
i pkoeaze, sobre el f e r roca r r i l d é Tarnopol á 
i Zctla, ntu^stras b a t o j a dfispe^saron & l a 
! i n f a n t e r í a enemica, compuesta de un ba-
j t a l l ó n , ap ror imadamente . 
A l Sur de Brzevani el enemigo bombar-
j d e ó lee proxatmidados d é Po tu í to re , oon ca-
ñ o n e s de grueso oaOribre. 
E n las selvas de los C á r p a t o s dos coro-
p a ñ í a« enemigas i n t e n t a r o n atacar nuestras 
posiciones, s i tuadas á uno dos k i l ó m e t r o s 
el Este de H o l l ó , a l Sur del monte M u n i -
t e l u . 
Fueron rechazados por nuestro fuego. 
F r a n c i a , a g r a d e c i d a al P a p a 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 19 
E l C o m i t é general de la Asoc iac ión Ca-
t ó l i c a de la J u v e n t u d Francesa, por roeu 
d i ación del conde de Edai ree , ha expresa-
do al! Papa l a i nmenfa g r a t i t u d d é l a Aso-
c ioefón p o r Ion (mú'i.tipí,eb Itefrtümonion d é 
afecto y uolioitud' de 1» Santa Sede á F r a n -
Q u i e r e n a r r e s t a r 
á V e n i z e l o s 
L o s r e b e l d e s g r i e g o s , a p o y a d o s 
p o r l o s a l i a d o s , o c u p a n 
d o s i ü l a s 
¿Otra fiota de la "HnUpre,,? 
—o— 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PjPÜB 19 (3 t . ) 
Comunicado dtai e j é r c i t o die Oriente. 
No hay n i n g ú n cambio impor t an t e que 
s e ñ a l a r en el t r en te de i l aoedonia . 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 19 (3 t . ) 
F ren te miwicdúnico.—A ori l las del Struana 
hubo e s c a r a m u z i a s entro pa t ru l las , que tuv io-
¡ron buen é x i t o para las t ropas b ú l g a r a s y 
alemaaKüL 
* * * 
P A R I S 19 
Telcgi a t í a u de .Salónica qiie en M i t y l e n e 
hay juuoho Ü i s g u i l o cont ra el rey Con&tau-
t i n o . 
En varios m í t i n e s monstruos celebrados <<n 
Chío y en Samos los manifestantes ! an vo-
tado resoluciones manifestando su Jescou-
Wuto coaitra-el rey por los sucesos ocurridos 
en Atenías cont ra las ¡potencias protectoras 
del b e l é n i s m o . 
* t!. S 
P O L D H U (Londres) 19 
E l Gobierno griego ha dado la orden de 
arres to cont ra Venizdos . Se le acusa de a l t a 
t r a i c i ó n y de haber difamado a l Estado M a -
y o r , en a r t í c u l o s publicados en e l pe r iód i co 
t K i r i x i haice. unos meses. 
Es to cont ras ta viokmtamCnte con la com-
placencia que ha declarado el Gobierno grie-
gp h a c í a á las peticiones de los aliados. 
Se dice que los d i p l o m á t i c o s e s t á n cam-
biando impresiones sobro <$\ c a r á c t e r del t e x t o 
de la segunda N o t a que se p r e s o n t a r á a l Go-
bierno gr iego. 
• • • 
P A R I S 19 
E l « E c h o de P a r i s » desmiente que losi al ia-
dos hayan entregado a l rey Constant ino o t r a 
no ta acerca de las reparaciones que se han 
de dar por aquel Gobierno, pues este asunto 
e s t á en suspenso y l a » E n t e n t e » sólo se ocu-
pa, por ahora, en e l t raslado d é t ropas, 
«r « • 
L O N D R E S 19 
Los p e r i ó d i c o s comentan l a orden de deten-
c ión pubKoad'a por el Gobierno de Atenas 
cont ra Venizelos, diciendo que a u n sin tener 
fuerza a lguna, por cons t i tu i r S a l ó n i c a , 0n rea-
l idad u n re ino apar te , eü incidente mues t ra 
h a s t i dónflo puede l legar la sLnoeridad del 
rey Conista n t á u o . • • • 
Ñ A U E N 19 
S é asegura que t ropas veniizelistas han 
ocupado las islas de Zarite y Kefa lania . 
Parece que la no t ic ia produjo en Atenas 
fuerteí i m p r e s i ó n , pues se so-pocha que la 
o c u p a c i ó n se ver i f icó de acuerdo ent re V e n i -
tselos y las autoridades anglofrancesas. 
E l presidente dle min i s t ros , I /ambros, de-
c l a ró que el bloqueo s e r í a levantado una vez 
resuelta l a c u e s t i ó n de las satisfacciones'. 
V a p o r i n g l é s a r m a d o e n c o r s o 
E n la Prensa l evan t i na leemos que nave , 
ga por el M e d i t e r r á n e o u n vapor i n g l é s , 
armado en corso, l l a m a d o t<Ainit«n), que 
desplaza 5.000 toneladas; va mandado poi 
el c a p i t á n Janes, de la M a r i n a mercante 
inglesa, y t r i p u l a d o por 20 hombres. 
E l c(Antíir)) l leva á popa u n c a ñ ó n mo-
derno, de t i r o r á p i d o , que, s e g ú n su c a p í -
t an , u t i l i z a cont ra loa submarinos. 
E l ( (Ant 'ar», procedente de Lucaster 
( I n g l a t e r r a ) , estuvo la semana pasada en 
el puer to de Cartagena. 
E i G o b i e r n o f r a n c é s 
b u s c a m á s e c o n o m í a s 
e r e d u c i r á n e l a l u m b r a d o 
p ú b l i c o y e l p a r t i c u l a r 
P A R I S 19 
Esta t a r d e se presenta el Gobierno en el 
Senado p a r a r e i t e r a r las deolaracionos que 
hizo en l a C á m a r a . 
Las inteipelaciones que se h a r á n m a ñ a n a 
de la C o m i s i ó n del e j é r c i t o y de var ios so-
nadores, en t re ellos H u m b e r t , Beranger , 
Gandid de V i l l a i n e y otros, r e f i é r ense á las 
cuestiones de guer ra , av i tua l l amien to y p o 
b¡ ac ión c i v i l . * 
L a i n t e r p e l a c i ó n de Beranger s e r á la p r i -
oido una e c o n o m í a de c a r b ó n de 44 por 100. 
r a l y afectar á la p o l í t i c a do con jun to del 
Gobierno. 
• » • 
P A R I S 19 
E n el Consejo de minis t ros celebrado esta 
m a ñ a n a , M . M a l v y ha anunciado que l a re-
ducc ión en e l a lumbrado p ú b l i c o h a p rodu-
cido una e c o n o m í a de c a r b ó n do 44 ucr 100. 
M . M a l v y , juzgando que esa e c o n o m í a es 
insuficiente , ha bocho firmar u n decreto i m -
poniendo á todos los Ayun tamien tos una re-
d u c c i ó n do las dos terceras par tes sobro ed 
rófíiímen no rma l del inv ie rno 1913-1914. 
Itespeoto del a lumbrado p r ivado , los pre-
fectos t o m a r á n *en cada dopar tamento dispo-
siciones fijando pa ra los par t i cu la res u n m á -
x i m u m de consumo. 
» « • 
P A R I S 19 
B r i a n d , en el Senado, contestando á l a 
i n t e r p e l a c i ó n de Beranger , d i j o que l a hora 
presente sigue sáeudo grave. Nues t ro p a í s 
p a s ó por otras horas gravee. Recordad el 
e j é r c i t o de V e r d u n d e e p u é s do diez meses 
do esfuerzos. E9 u n placer p a r a F r a n c i a 
comprobar que e s t á i n sc r i t a en nuestras 
banderas la palabra v i c t o r i a . (Aplausos.) 
Esta gue r r a no se paroco á otras. Nacio-
nes enteras e s t á n met idas en ella. N o he-
mos pasado ade lan to ; pero ¿ h a pasado Ale -
m a n i a en F ranc i a? Tuvo é x i t o s m o m e n t á -
neos en F r a n c i a el e j é r c i t o a lemián. Sabe-
mos que estos e j é r c i t o s cons t i tuyen una fuer-
za temib le , y que la v i c t o r i a no puede lle-
gar .sino l ó g i c a m e n t e . A leman ia no obtuvo 
j a m á s un é x i t o deedsavo, y no h a b i é n d o l o ob-
temido al p r i n c i p i o de l a guerra , no puede 
lograr lo . ( V i v o s aplausos.) 
P o d í a esperar esa v i c t o r i a a l p r i n c i p i o 
por con ta r con su p r e p a r a c i ó n de cuarenta 
y cinco a ñ o s ; pero d e s p u é s de su fracaso en 
el Marne y en el Yser, e s t á destinada á la 
de r ro ta final. (Aplausos.) Luego los orfuer-
zos de los aliados se in tensi f icaron, se coor-
d i n a r o n . E n l a actrión oonoartbada dte las 
ouat ro grandes potencias aliadas hubo d i f i -
cultades inevi tables . E l Gobierno se dedica 
á reducir las . ¿ S e puede dudar del final? 
Los alemanefi h a b í a n anunciado su v ic to -
r i a de V e r d u n . L a ofensiva francoinglesa 
del Somme les c a u s ó una cruel decepc ión 
y d e m o s t r ó á nuestros soldados que la hora 
do la l i b e r a c i ó n so aoeroaba. I t a l i a fué t a m -
b i é n objeto de un. formidable ataque. Los 
rusos a tacaron y deseengostionaron I t a l i a . 
Estos son algunos ejemplos de l a acc ión 
coordinada de los aliados. Y o , por m i pa r te , 
estoy obl igado á hacer oue esta in te l igencia 
VOÁA estrecha y m ¿ » —- í -
B r i a n d y G e o r g e r e c h a z a n 
l a p r o p o s i c i ó n a l e m a n a 
L a " E n t e n t e e n v i a r á h o y u n a N o t a n e g á n d o s e 
á e n t a b l a r n e g o c i a c i o n e s 
A h o r a que l a gue r ra h » sido impnest. 
ios aliados seria u n cr imen el no h 
L a l a b o r d e l P a p a 
Ñ A U E N 19 
E l «Secólo» da cuenta de numerosas COÜ-
.ferencias celebradas " n t r e e l P o n t ü i o e y va-
riuia Cardenales, especialmente con m o n s e ñ o r 
Scapinel l i , m o n s e ñ o r F r i h w i r t h y m o n s e ñ o r 
Eourue , y de que l l ama l a a t e n c i ó n la l le-
gada de Jos d i p l o m á t i c o s de las Embajadas 
belga, inglesa y e s p a ñ o l a cerca de l V a t i -
cano. 
Tocllas las reuniones son pres idí idas perso-
nalmente por e i Papa y los sewetar ios de 
E s U i d ó . 
F r a n c i a p r e p a r a l a r e s p u e s t a 
P A R I S 19 
E l Gobierno f r a n c é s e s t á redactando l a 
c o n t e s t a c i ó n á la N o t a alemana. 
Dncba respuesta s e r á entaogada á lo» re-
prosentantes de p a í s e s neutrales, á quienes 
Alemania confió dichas gestiones. 
S e g ú n el ( (Mat in» , la N o t a aliada p o n d r á 
do manifiesto que la propuesta alemana e s t á 
desprovista de todo va lor y fa l ta de base, 
y s que los Gobiernos enemigos pretenden 
que ee vieron obligados á hacer una guerra 
defensiva. 
G e o r g e r e c h a z a l a p a z 
( "Conf i amos m á s en 
nuestros E jé rc i to s que 
en las pa labras de l ene-
t . Jgo . , ) 
LONDLRES 19 
Lloyd George ha pronunciado en l a Cá-
mara su aniuncdado discurso, e x p r e s á n d o s e en 
los siguientes t é r m i n o s , a l hablar da la Nota 
alemana: 
«La c o n t e s t a c i ó n á l a N o t a alemana, que 
no es m á s que el eco del discurso del can-
ciller, la d ie ron cada uno de los aliados, lle-
gando, separadla ó independientemente, á 
ooncluisioues idént icas . 
¡Eü orador a ñ a d e que, en nombre del Go-
bierno b r i t á n i c o , é l se adhiere á todas las 
declaraciones que han sido hedhas hasta hoy. 
Esa N o t a alemana no (contiene ninguna 
cond ic ión die paz. 
D i s c u t i r proposiciones que no conocemos 
s e r í a para los' aliados pasar la oabeca por un 
nudo corredizo, del que AiWryania t endr ía eü 
cebo. 
Los aliados es t iman que deben saber, an-
tes de aceptar tales negociaciones, que Ale-
mania e s t á dispuesta á aaceder á las única» 
condiciones que pueden diar la paz á Europa 
y g a r a n t i z á r s e l a . 
Abandonar t a l guerra s in alcanzar el fin 
que perseguimos, s e r í a una c o b a r d í a ; una 
paz que no impl ica una r e p a r a c i ó n , es impo-
sible. 
¿ E s que todos los u l t r a jes cometidos du-
d u r a n t e esta guerra pueden sor expiados me-
dia to algunas frases h u m a n i t a r i a s P 
L a N o t a alemana y el discurso del can-
ci l ler sólo dan poca esperanza de llegar hoy 
á una paz honrosa. 
Los aliados mant ienen que el tínico fin 
de esta guerra debe proporc ionar g a r a n t í a s 
enteras y completas con t ra el m i l i t a r i s m o 
prus iano y sue agresiones, que amenazan la 
paz de Europa . Debemos estar dispuestos á 
m o r i r por la causa que nos ha decidido á 
e n t r a r en l a guer ra . 
Todos nuestros esfuerzos h a b r í a n sido va-
nos si a l final no o b t u v i é s e m o s esas garan-
t í a s . 
f r i r á A l e m a n i a e l t r a t o que ^ m l ^ 
de ja r la pavonearse con aires de v a l w ' ^ 
los calles de Europa . ^ « m t e por 
Los aliados esperan hasta que t e n ^ 1 
se les ofrece sean mejores y m á s JU* 
violadotlgllOS ^ V ™ ™ 1 * ™ ' ^ AlemamAa 
Los aliados c o n t i n u a r á n poniendo su p 
fianza en sus e j é r c i t o s , y no en las p a l a b r í 
de u n adversario que ha faltado va •{ [ 
oompromisos. ^ 
Los aliados e n v i a r á n dent ro de poco 
c o n t e s t a c i ó n á Ja N o t a a l e m a n a . » 
A s q u i t h t a m b i é n es contrario 
L O N D R E S i f 
D u r a n t e su discurso en la C á m a r a &]\ 
A s q u i t h , con r e l a c i ó n á l a paz, qiue las r 
cientes proposiciones enemigas son él / • 
su l tado de necesidades mil i tares y econ^ 
micas. 
« N o somos nosotros los que nos 'pondr-
mos á l a paz « o a n d o rehusomos como rspr 
r e rehusaremos, e n t r a r oon ojos cerra de 
en dichas proposiciones, que part ieron de 1; 
nada y no oonducen á nada. 
Su tínico deseo era dar al Gobion-o 
a l p a í s >̂do el apoyo y l a experiencia qu 
t e n í a y que estaba á su diapos'r.ijn. 
M a ñ a n a c o n t e s t a r á n 
P A i u g m 
L a C á m a r a de d iputados ha procedido i 
la e lecc ión dé la Comis ión encargada dí 
examinar el proyecto por el cual se cenca 
de a l Gobierno el derecho de tomar po. 
decretos cier tas medidas referentes á la de 
fensa nacional . 
H a n sido elegidos 23 miembros hostilc> 
y 10 favorables; pero que pideo se in t ro 
duzcan algunas mooificacioaes. 
L a C á m a r a t a m b i é n ha procedido á |« 
eleooión do la Comisi.ín encnrgadiA de e^a. 
m i n a r las proposiciones parlamentarias qu* 
p i d t n la r e v i s i ó n ds U C o n g t i t u c i í n . 
Fue ron elegidos 27 miembros hostiles » 
seis fav-onables. 
E n el Senado, M . Beranger explanó su 
i n t e r p e l a c i ó n , reprochando e l Gobierno por 
la f a l t a de p r e v i s i ó n en lo que se refiere a 
Í¡OB asuntos mi l i t a r e s . 
B r i a n d c o n t e s t ó , i n d ñ e a n d o la labor tan 
t e r r i b l e que pesa sobre el Gobderno, moa 
t r a n d o los esfuerzos de los aliados; y tra-
t ando de los ofrecimientos de negociaciones 
de paz de A l eman ia , d i j o B r i a n d que nadio 
puede caer en la maniobra alemana; pues 
m a ñ a n a , con una respuesta concertada, 
d a r á á conocer á los Imper ios centrales que 
es imposible t omar en serio su pe t ic ión . 
B r i a n d , haciendo alusióm al u l t imo dis-
curso del cancil ler , d e m o s t r ó que los Impe. 
r ice centrales e s t á n en un momento crítico, 
y dice que p iden l a paz para soltar el úl-
t i m o «b lu f f» que Alemania puede inten. 
t a r . 
, B r i a n d declara que Alemania l levará If 
responsahilidad de haber desencadenado la 
guerra , y que ve en el tíltimo acto de Roth 
m a n n no sólo u n s í n t o m a de debil idad, sin^ 
una nueva a ñ a g a z a . 
L a respuesta que s© d a r á mañana sert 
d i g n a de nuestros vaEentea soldados y d 
nuestros aliados. 
E l Senado dec id ió luego, por unan ímidao , 
á p e t i c i ó n de demenceau , reunirse en O 
m i t á secreto. 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
El testamento del emperador 
Francisco José 
T H E T I M E S : 
« E l corresponsal del «Times» te legra i ra 
deed© Amsterdaan que, en e l testamento 
, d d l em(peradlor Frandisdo Jlose, jsegtítn 
« N e u e s t e Nachrichten)) , de M u n i c h , se asig-
nan 2.500.000 l ibras e á t e r l i n a s p a r a los h e r i -
dos, los soldados i n v á l i d o s y las fami l ias 
de lo soldados muer tos . 
Sus dios h i j as y su n ie ta , l a primceísa 
Wind i sohgra tz , heredera del p r í n c i p e R u -
dolph , recibe cada una , p r ó x i m a m e n t e , l i -
bras 830.000. E l resto, que, ap rox imada-
mente, asciende á 440.000 l ibras esterlinas, 
se d i s t r i buye en varios l egados .» 
Refíexión maquiavélica 
L ' E Ü M A N I T E 
i i M , Abe l J e r ry , m iembro de la C o m i s i ó n 
del e j é r c i t o , ha presentado u n a p r o p o s i c i ó n 
i n v i t a n d o a l Gobierno, «de acuerdo con el 
p r i n c i p i o de l a un idad de a c c i ó n sobre la 
u n i d a d del f r e n t e » , á obtener de nuestros 
leales aliados i a iindispeusable c o o p e r a c i ó n 
de efectivos. 
L a p e q u e ñ a medida—dice M . J e r r y , oon 
que se nos promete el c rec imiento del es-
iuerzo de nuestros aliados sobre nues t ro 
f rente , no puede satisfacer á los que cono-
cen el estado de los efectivos franceses y 
aliados y el estado de los efectivos de nues-
tros enemágos . 
L a H i s t o r i a e n s e ñ a que, du ran t e las ne-
goedaciones de paz, las naciones son juzga-
das y servidas, no con a r reg lo á loe servi-
cios prestados, sino por la fuerza que con-
t e r v a m » 
Comparación de sueldos 
L E M A T I N 
a E l sueldo de los of i dales franceses es el 
mismo duran te l a gueirra que en t iempo de 
paz, en e l f ronte de Franc ia y en Oriente , 
s in el 'beneficio deÜ r é g i m e n especial concedido 
para las c a m p a ñ a s coloniales. Unicamente ha 
sido me jo rado : p r imero , por una indemniza-
cióu a l eu t r a r en c a m p a ñ a ; secundo, por la 
gra t i f i cac ión suplementar ia de dóa francos 
diar ios , y tercero, por las craaoneta de ví-
ve re s» ( insu iüc ien tes , ganerailmente, para la 
a l i m e n t a c i ó n cuo t id i ana ) . 
Comparando los siualdos é indemnizaciones 
día los oficiales franceses cor los d é los ale-
manes, se c o m p r o b a r á que é s t o s d ia f ru tan de 
mayores ventajas. E n pr imer lugar , cobran ell 
sueldo oorresipondiente a l cargo que desem-
peñan, y no el de l empleo que poseaa. 
Tienen una i n d e m n i z a c i ó n anual por pres-
t a r eervicdoe en c a m p a ñ a , y sus gratificacio-
nes dle todo género son bastante elevadas. 
Citaremos, entre ellas, l a gratificación por i 
oargas de f amiba : varia entre 76 y 131 mar-
O M a l mes. 
Presentamos á c o n t i n u a c i ó n un cuadro 
comparat ivo de los sueldos franceses y afc*-
nianes : 
( loneral de d iv i s ión , en Framcia, 18.980 
franoos; en Alemania , 22.607.—G*n«ral de 
bridada, en Francia , 14.000; en Alemania , 
18.026.—Coronel, en Francia , 11.880; en AJe-
mauia, 15.400.—Teniente coronel, en F r an -
cia, 9.000; en Alemania . 9.626. E n los de-
méa. empleos: en Fmnoia . un oomandant^ 
peroibs dW 7.200 á 8.200 franoos; un capi-
t á n , do 6.000 á 6.660; un teniente, d© 8.618 
á 4.878; un segundo teniente, (te 0.880 i 
3.210. E n Alemania, el sueldo uniforme «• 
de 10.926 francos para el empleo de coman-
dante; 8.187 pora el die c a p i t á n ; 4,644 para 
los tenientes y segundo* temientes.» 
N . de la R . — L o a sueldo^ en el ejército es-
paño l son t o d a v í a mucho m á s escasos que 
en el f r a n c é s : 
General de d iv i s ión . 16.000 pesetas; ge-
neral de brigada, 10.000; ooronel, 8.000; te-
niente ooronel, 6.600; comandante, 5.500; 
c a p i t á n , 8.600; primer teniente, 2.500; se-
gundo teniente, 2.116. 
Etos sueldos e s t á n , además , BU jetos á UQ 
descuento, que v a r í a viel 6 ai 15 por 100, so 
gtín los empleos. 
D E R U M A N I A 
L o s p r i s i o n e r o s r u m a n o s 
s o n 1 6 4 . 0 0 0 
Sigue la retirada en Dobrudja 
o 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
KOENIGtóJWÜSTERiHAUfí íBN 19 (3 t . ] 
Oficial: 
Frente do ejéro i to del srdudaqaie^ J o s ó . -
Rftohaziamoe varios patrullas rusas á oriiia4 
del Tommatek (en los Cárpatos Forestadesj 
y en la carretera de Valoputna, vonos ata 
ques de un batal lón ruso. 
• « w 
Cuerpo dte e jérc i to dieíl mariscal Von Mao-
kensen A raíz de varios combates p v ^ i * 
les, apresamos en los últ imos dúas á mas 
1.000 rusos y rumanos. A d e m á s de d n - ^ 
prisioneros ooigimos muchos carros, ia 
yor parte de dios cargados dle víveres . 
E n la Doforudja occidental el « ^ S 0 , 9 " ^ 
re t i rándose , habiendo pasado m á s aüa ae 
pos idone» fortificadas, oon d * f ^ ' J 7 i a , 
Nuestro • j é r c i t o avanza hada el .Uanuw 
ferior. 
s£ 3£ 
P O L D H U (Londres) 19 
Parte oficial ruso: gna 
Fren/te TOtmano.w-Dos «0ouatírofi« ^ 
migos, oon una ba ter ía montada, 
plegaron en la reg ión de 1* . ^ f V . ^ o dí 
al Oeste de V i c i r u ; pero bajo « ^ ^ o r -
nuestra art i l ler ía , se retiraron 
den. _ ^ „ v aran 
Hicieron blanco en dos c * 0 0 0 ; * / ^ ena 
trenes, que fueron abandonados P01 
migo. 
* • * N A U F N 19 
« r o s ase1** 
E l ntímero de rumajios P"^011^ g del a« 
de, en la actualidad, á 164.000. ií~.j0(jafl ec 
tual , á pesar de las anteriores nov 
contrario, era de 154.800. 
P r e n s a C a t ó l i c a ^ 
En e l kiosco d e l a c a l l e de Buo»109 A ^ 
"•ibao. M v e n d a Pronsa C ^ " 0 * * 
A ñ o V I . N ú m . 1 .867 . 
&L D E B A T E M i é r c o l e s 2 0 da D i c i e m b r e d e 1 9 0 t 
t A G U E R R A M A R I T I M A 
0 
Ú T ^ i l V (vapor , 
» g ^ 6 . 3 0 0 tone-
jaldas) • 
*' or írincén, 6.000 
¿da3)-
Z A B Ü I (velero 
sueoo)-
¿ EltACTE (velero 
'sue^)-
lero, f r a n c é s ) . 
7 I (pesquero, 
g X (pesquero, 
•glés). 
9. I (pesquero, 
glés). 
,0 B A B K I N G T O N 
(vapor, ing lés ) . 
tt EA.BLYN (vapor 
inglée). 
U B J O E B (vapor, 
noruego, 8.000 
neladas). 
J8. SAi^Til Ü B S Ü L Á 
{v«por, i n g l é s ) . 
14. GBACIELLA (ve-
lero, por tugaes) . 
15. K A M P A N O E B 
(vapor, noruego). 
16. GLANCOE (vapor , 
jiiiglés). 
17. B U B N E A P E (va-
por , i n g l é s ) . 
18. BOMA (velero, i n -
g l é s ) . 
19. B B A S K (vapor , 
i n g l é s ) . 
20. VALO (vapor , sue-
co). 
S I . W E S T M I N S T E B 
(vapor , i n g l ó a ) . 
22. H O L T - H I L L (ve-
lero, i n g l é s , 2.400 
toneladas). 
28. CONBAB (velero, 
i n g l é s ) . 
24. M I C E A E L EN-
CHENFOPF (va-




E N L A « Z A R Z U E L A » 
N O T A S 
T E A T R A L E S 
26. LECA (vapor, por-
tugues) . 
26 BUQUES HUNDIDOS POR LOS SUBMARINOS ALEMANES DURANTE LOS ÚLTIMOS 
CINCO DIAS 
13 ingleses, 4 franceses, 3 noruegos, 2 tuecos, 2 portugueses, I danés y I griego. 
L o s n ú m e r o s c o r r e s p o n d i e n t e s á c a d a b u q u e v a n e n e l g r á f i c o e n e l l u g a r a p r o x i m a d o 
de l h u n d i m i e n t o . 
B A G A T E L A S 
« L a s p a r a l e l a s » , « E l s e ñ o r P a n -
d o l f o » , « J u a n j o s é » , « L a V e r -
b e n a d e l a P a l o m a » . 
A las tres y media c o m e n z ó la f u n c i ó n 
celebrada ayer en' beneficio de la Asocia-
c ión de la Prensa, y conoliuyó á las nueve, 
s in que en t a n largas boraa el p ú b l i c o die-
se muestras de cansancio. 
E n la r e p r e s o n t a o i ó n de las obras in -
f tervinieron at^riioeíi y afc\M>re« de los 
teatros E s p a ñ o l , de l a Princesa, de l a Co-
media , de Lana, die l a I n f a n t a Isabel , del 
P r í n c i p e Alfonso, de Eslava, db Pr ice , de 
Apolo , de la Z a r z u e l á , de la R e i n a V i c -
t o r i a , del C ó m i c o y de Novedades. 
« E s p e r a cómico-sa ine tesca ) ) , en u n cua-
d r o y var ias escenas, t i t u l a n los s e ñ o r e e 
Asen j o y Torres del Alamo a l pasi l lo c ó m i -
co « L a s pa rá l eos ) ) , que estrenaron y fué 
ap laud ido . 
Las paralelas a que el t í t u l o se ref ie ra 
son las do l a Poierta del Sol . Y el j u g u e t e 
se reduce á presentar varios t ipos de los 
que al l í aguardan loe t r a n v i a s y recoger 
sus d i á l o g o s . 
L a fina o b s e r v a c i ó n de que en otras 
ocasiones han hecho gala los aultores de 
((El t e n o r » campea en el l i n d o e n t r e m é s , 
p i c t ó r i c o de graoia de buena ley. L a maoná 
con las tref? n i ñ a s y el novio de u n a de 
ellas, t a n p i i l c ro y r e m i r a d o ; la mend iga 
d e l n i ñ o , que p ide para a l i m e n t a r l o ; 1» 
g i t ana , ope a l t e rna l a e x p l o t a c i ó n de l a 
buenaventura con el oficio de modelo ; el 
C U E N T O D E L M I E R C O U E S 
D O L O R A 
L a l i m a de l Tiempo, m á s d u r a que el gra-
n i t o , casi b o r r ó el s e ñ o r i a l escudb que en 
l a fachada dio l a -casona l u g a r e ñ a Venía á sor 
algo as í como u n r e m o t í s i m o y apagado pre-
g ó n de y a remotasi y fenecidas grandezas... 
A l z á b a s e e l ivotusto y de.sanant<ík.do palacio 
en la pa r to m á s a l t a dlel n o r t e ñ o l u g á r e j o , 
dominante , c e ñ u d o y a l t i v o como un noble 
s e ñ o r de capa r o t a . A l pie de l a sinuosa oa-
r r e í t e r a , y como recovstauo en l a veode mon-
t a ñ a , pintoresco mosaico d é c a s e r í o s , de bos-
ques y maizales, sus sahentesi balcones de 
p iedra mi raban a l mar , cuyas olas, en los 
d í a s galernosos, r o m p í a n con estruendo en el 
acanti lado, sailipusmdo de espuma aquel nido 
de á g u i l a s . 
E n este majesuio'so apar tamien to , en este 
r i n c ó n dte la costa c u n t á b r i c a , es decir , entre 
e l cielo y teü m o r , eno t ímu-on los Gaitanes 
de Ame^ua su r u i n a y su o rgu l lo . F u é la me-
d i o dea-rumbada casona l a pos t rera y s imbó-
hca cobija de esta casta de hidalgos, cuyo 
lus t r e y r iqueza tradicionales eran sólo u n 
recuerdo y 'una especie de re l iqu ia sentimen-
t a l pama aquellos noblotes campesinos, que 
de padres á h i jos t n a i i s m i t í a n s e el homenaje 
revei-entaoso á ^los s e ñ o r e s » . 
Abuela , h i j a y n i t í t a . 
H e a q u í las moradoras del p é t r e o c a s e r ó n , 
los TÍltimos Gaitones éta la t e r r i b l e noche de 
.su decadencia y de su r u i n a . . 
B n estas tres mujeres, que r e p r é s e n t a n 
I tres generaciones en declive, se marca con 
vigorosos trazos espirituales esa declma-
: c i ó n . . . 
D o ñ a Dolores es l a andani ta eín perpetua 
a ñ o r a n z a de un pasdo mejor , h e r m é t i o a , re-
dol ida en ese mundo de loa recuerdos, afe-
tmenayen tura otwkjk otjoio ae moawo, ei ; ^ ^ r i t u á «lo que e l la fué» y opo-
vendedor de p e r i ó d i c o s , el hombre-annnoio , ( Compre á l a implacaMe real idad el 
ios doa chulos, el m a t r i m o n i o provinciano, 
l a florista, el 'limpiabotas, y , sobre todo, 
el municipal . . . todas las figuras e s t á n muy 
bien vistas y bien copiadas. 
Naturalmente, no oourre nada en la «es-
pera cómioo-saánetesca», sitao que los trairv» 
VÍM no acaban de l legar; cuando, al fin, ae 
' aproxima uno, lai farsa oesa. 
P i l a r Pérea , Mar ía Roxala , Antonia P í a - . 
ha , M a r í a B r ü , Oonoepoión Bamquer, M a r í a 
Banqner„ Mtiíítvgrpe Al iacar , Fe l i sa Torre^, . 
Margar i ta D í a z , L u i s de Llamo, Emi l io D í a z , I 
FrancÍBoo H e r n á n d e z , Pascual S á n c h e z Bort , 
N ico lás Navarro, Migue! de Llano , Manuel 
Alfi|ncair, ^Pedro Gtonaáliez, L o l i i T Í r r e o i l l a , 
José Rausel l , E n r i q u e Leiyra y Rafae l S á n - \ 
C ó t r a b a j a n l o s m i n i s t e r i a l e s 
B R O C A S . E L M A G N O 
Ayer pnblk:ó E L D I B A T B ima iafor-
dación iiLteresam^ísiiDa resipecto á la 
jrganización interna y á los métodoe 
\é acUjiuñün y ti'abajo de esos liomibres, 
par t a n t u B oonceiptás ^djninables, del 
^iouailismo c a t a l á n . Ci'eemosi justo 
wüiar hoy de coma trabajan loe otros, 
iflk mis g-euninos representantee de l a 
"ieja polít ica, loe ministeriales, los que 
ioaiw.hllain á la turba p o l í t i c a dlel t P é -
<«, no». 
Uno de eso. periodistas vulgares que 
ereeu que A '.-. : :-.ido es un pensador; 
Amalio Gin < ::' >, un hombre de Estado, 
y D. Rafaela o Graaset, un personaje in-
teligente, c o m e t e r í a , de fijo, la lige-
Wtia de tomar como tipo de observa^ 
ció, para un estudio de la laboriosidaid 
i :ii>terial, al señor conde do Roma-
Dones. L a experiencia, que es la m á s 
lólida de las ciencias, nos salva de in-
¿urrir en t a m a ñ o yeno . 
Rornanoneis, actualmente, no traba^-
V tnsi nada: la mayor parte detl tiefm-
po de que dispone la dedica á eobar 
5iHJíitas, y el resto, á l a m e d i t a c i ó n , á 
i*^ facerías y á hablar mal de A l b a . 
Hoy el T í n i c o personaje verdadera-
fiH'iite trabajador del romanonismo—no 
• lu dirige, . poicquo lais funciones 
as e s t á n veparbidís imas , sino ed 
va i o d o el pe.̂ D dei trabajo pol í -
WQ, financiero, soc^clógioo y es tadís -
del partido—; el que tietme entretsus 
ú:-;: is - i - hilos inisteviojoe que mue-
v v ' J " U impulso á la gran m á q u i n a 
i ministerui!, es el insigne 
• 're púlí l ico 1). ^lanuel Brocas y 
bi'aiez. Ja g l o r i a m á s i e g í t i m a de Pas-
y su d i s t r i t o , 
in lerv iú con Brocas, la descrip-
Oíoii de cómo >e mueve dentro d'e su 
fcaiuiiiete de trabajo este hombre sin-
f^lar, es el plato con que hoy regar 
p1 iiios á nuestros lectores; no todo 
de ser perdices, que de vez en cuan-
tampoco sienta n al una rac ión d« 
tyllos. 
lJara ello no tendré que molesrtarme 
wieho, ni siquiera robar á las activi-
«ades del Sr: Brocas anoa exuantos mi-
Autos. L a in terv iú huelga -por compler 
i pues tengo ta fortuna de saberme 
«e memoriia al S r . Bi-ocala, y oonsle 
Vie solo me refiero al aspecto externo, 
ttÜvi 66 ^ accesible á nmetetraa 
oaestaa aptitudes p s i c o l ó g i c a s ; en 
^aHüto al otro, a l del Brocas í n t i m o , 
(«y Brocas por dentro, ha d© nacer 
íe t ^ l * 5 k*111'^ cap^z d» eatuidiarlo: 
Kji6-rata una de las Figuras m é e oom-
¿ r á o P0^1^^3- e s p a ñ o l a contem-
j ^ ^ - Se necesátaría el golpe de vis-
'̂tico ¡f1 Bruyere, e l e s p í r i t u ana-
BLak-P Un y ^ genio de un 
•acoi 6Ín íia'ni0íi cuenta hemos 
•Rmbl 0 ' ver^a^er,a clave de sai 
le r^J!11?^' brocas es eso: un pensooia-
^ p l e t a m e n t e sha'.esperiano. 
c ^ o Cambó o o h ^ . Brocas es 
^spacho; la/cabeza "cuÜetrta y en 
« Q ^ ^ . c^inaisa, supremo rasgo de 
ay DooiSai'-i e l de¿5P«cho die Brocas 
u 08 y r«pedes; en. oatmlbio, 
íostros ?eilttí: unos Kotmbms de 
Un ^ j , i ^ o ^ d o s , que lo mismo puo-
^ t r a W Í x 08 ^ a l ca lde» rurales , 
feria, ^ u ^ t a j , ó diputados de l a ma-
ílJn.bó 
^ P a n e r ^ nguu ayer no« contaba el 
J1» p r j ^ ^ « ^ 8 , recib- á las visitas 
^ i e n t i ' f 1 * * * * no conoce estos re-
l l ^ o A;- a moderna elegancia, 
c^íf- h n ^ ' ^ siempre en man-
' e ü a ¡ ^ I a c c i ü n 
» 4 8 6 
la mejor anti-acdta de 
quema en cantidades 
l i m e t a ' J T * flU6 n{i falte calor en 
t » 1 1 ^ ,i TÍ pnmeT conaejeepo y ami 
* i ^ I f .^«mpre rodeado de tres 
v «KUviduo», que maaoMaai loe 
papeles, abren las cartas, a c t ú a n en 
funciones de secretariosi y miran oon 
desdén á todos los visitantes. Son unos 
españoles de primera clase, aunque de 
procedencia ignorada, que só lo apare-
cen en l a c i r c u l a c i ó n p ú b l i c a cuando 
R o m anones ocupa el Poder; cae el con-
de y en el acto se eclipsan. 
No hay en l a oficina ficheros die car-
tones, como tienen ios regioauadistasi; el 
fioheiro de Brocas es de carne y hueso: 
un hombre que se parece mucho á R a -
boso, aunque do indunDentaria un paco 
toaás descuidada, y que l leva oonstan-
temente una pluma en la oreja, que 
muy rara veas suele usar, y en la boca 
una colil la de cigarro puro, que cual-
quiera d i r í a que t a m b i é n es aiecmpr* 
ia misma. 
Guando Brocas necesita consultar 
, le l lama: 
T r i i ó n , ¿ q u i é n es Pedro G on zá l ez , 
de Segovia? 
Tr i fón masca l a colilla del puro, y 
casi en el acto contesta: 
—Pedro G o n z á l e z . . . de Segovia. . . 
G o n z á l e z . . . ; A h , s i l Uno que fué con-
cejal ; su piadre era matutero* el hijo 
es buen amigo nuestro. E s de fiar.— 
A veces rednee sus informes á decir: 
•Buena persona I ó ¡ S u j e t o de cuida-
do I Líberaü de los de cepa. ¡ Reaccio-
nario y de los de mala iey 1 
Cuando se recibe el oorjeo, son cin-
co ó seis á abrir cartas y á leerlas, lo 
mismo las que van dirigidas á Romar 
nones que las consignadas á Brocas. 
—Aqnií escribe un gobernador di-
ciendo que le molesta mucho e l alcalde 
de tal pueblo. 
— ¿ Uué gobernador esP—pregunta 
Brocas. 
•—Fulano; de ta l provincia. 
>—Pues se le contesta que puede re-
ventar all alcalde—'Contesta Brocas. 
— A q u í hay una carta de un indivi-
duo que le pide a l conde su o p i n i ó n 
sobre no sé qué asuntos de M a r i n a — 
dice uno de los secietarioe. 
— S í , vamos, cuettiiones de metaf í -
sica. A la carpeta de Argente—contes-
ta Brocas. 
— A q u í haiblan de presupuesto!».. . 
A h í van unas carta» de diputados—di-
ce otro. 
— A l a m e t a f í s i c a , negociado de A r -
gente—replica Brocas. 
—.Dos cartals en f r a n c é s . . . 
— ¿ M e t a f í s i c a t a m b i é n ? 
— M e parece que hacen referencia á 
cuestiones de negocios, y van dirigidas 
a l conde. 
—Pues que la» lleven á D . Danie l 
López para que las traduzca, y que 
me traiga la nota. 
—Otras cartas po l í t i cas m á s . 
—«Qu/e informe T r i f ó n . 
Brocas l lama á los taqu ígrafos y les 
entrega las p i r á m i d e s do papel, order 
njándoles que despachen las oontesta-
cionefe. 
A todos los que pidan cosas se les 
contesta que se procurará complacer-
los. Tr i fón lie© dirá á ustedes loe que 
son a m i g o » y los que no. ] Arreen us-
tedes I 
Este «amen Ustedes» es una frase ca-
r iñosa que Brocas suele uti l iaar siem-
pre con los subordinados de confianza. 
l)e pronto l laman por te lé fono , y uno 
de lote auxiliares se pone a l aparato. 
— ¿ j Q u i é n F ¡ A h j en seguida 1... 
E l empleado se dirige á Brocas y le 
dice: 
L c m Man/uel: es Ja voz del amo. 
—Brocas se aproxima a l aparato. 
—Oye. 
— J P 
—Soy yo; d i . . . i 
uels nada: «e han recibido cer-
ca de m ^ carta»; y a las es tán despa-
chando. . . 
— L a t a s : algunas eJucubraciones que 
hemos endosado á Argente. . . E n resu-
men, nada. . . ¡ A h , s i l I jnas cartas en 
francels, que env ió á Danie l López pa-
ra que las traduzca. De po l í t i ca , unas 
ch inchorrer ías , nada m á s que chincho-
rrer ías : gente que pide c o s a » . . . 
¿ Q u é ? . . . i A h , de eso. nadie absoluta-
mente dice naidal . . . A l p a í s no le in-
teresan estas cuestiones. E l pais tiene 
confianza en nosotros; está satisfecho, 
y nada m á s . . . 
- d ? . 
— ¿ Q u e s i lo creoP.. . Estoy conven-
cido.. . Adióis, hasta la tarde, en el Con-
greso, ¡ a d i ó s 1 
Brocas cuelga el aparato y dice á sue 
BUxiliiares: 
—Pero qué reparado se h a vuelto el 
amo, ¡ No le preocupa ahora l a impre-
s ión que puede haíber producido su disr 
curso de anteayer, y si hizo buen par 
peí ó no! . . . 
— A cierta edad, todos tenemos núes-, 
tras rarezasi—dice el mák viejo de los 
auxil iares. 
— S í , algo de eso le pasa a l amo. Y o 
creo que nos lo han trans íormatdo— 
agregra Brocas, lanzando un sustoiro, 
mientras se pone l a americana y el ga-
b á n . Luego se dirige á sus auxil iares 
y les pregunta: 
— ¿ A q u i é n de ustedes toca hoy pa-
gar eü veomutP 
— A T r i f ó n — l e contestan. 
—Pues l lamadle. 
— D i c e que es tá despachando corres-
ponciencia . . 
—Que lo snspenda todo y baje á pa-
garnots el vermut; y a t rabajará lue-
go, j N Q valen excusas I 
Tri fón les hace aguardar algunos 
minutos, y todos juntois, lleviandio á 
D . Manuel Brocas en medio, se dirigen 
al catfé m á s p r ó x i m o . 
H e aquí , buen lector, c ó m o traba-
j a n los ministeriales. 
C I R I C I V E N T A L L O 
L a O r d e n d e P r e d i c a d o r e s 
S é p t i m o C e n t e n a r i o d e s u f u n d a c i ó n . 
E l d ía 22 do Didetmhne de 1216 «T Sumo 
Pontffioe Honorio I I T ocxnfLrmó la Orden de 
Predicadoras, •fondada por Santo Domingo de 
Guzmán. E n aooión de gracias por tan fausto 
aoontec ímiento , la Comunidad de Padres Do-
minioos os tableada en el Oratorio del Olivar, 
d é esta corte, celebrará solemne Triduo los 
días 20, 21 y 22 del oorridnte. 1 
E s t á n encargado» d é los E e r m o n e s loa E o -
rerendos Padres Juan R . die Leg ís ima, León 
García de la Cruz y Alfonso Torre». 
E l ú l t imo día, a las ocho de la m a ñ a n a , 
habrá Misa de Comunión general; á las diez, 
Misa «oletmne; dando fin a l Triduo por la 
tarde. 
8 u Santidad Benedicto X V se ha dignado 
conceder Indulgencia Plonaría á iodos los 
fi^fles que en cualquiera de ditíhos días vi-
«iten el mencionado Oratorio. 
E l g e n e r a l L y a u t e y á M a d r i d 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L G E C E R A S 19 ' 
E n el tren expreso ha marohado á Madrid 
el ministro fie l a Guerra francés , general 
Lyautey. 
chez Bort . interpretaron «La^ parfaielae» 
contribuyendo toaos a l a r m ó n i c o oonjunto, 
proverbaaü de la c o m p a ñ í a Plana-Llanos . 
«El señor P a n d o r f o » — D . Pedlro P é r e z Far_ 
z y D . L u i a F e r n á n d e z A r d a v í n , au-
tores del libro, y el maestro Vives , compo-
sitor de la part i tura de la farsa l í r ica , en 
treg actos, «El señor P a n d o l f o » , que en bre-
ve se e s t r e n a r á en «Apolo» , nos ofrecieron 
ayer el ensayo general, «con (todo» (en 
F r a n c i a se l lama «premieres» á semejantes 
representaciones), de La primera jornada. 
Provisional ha de ser el juicio que hoy 
antidipemos de un solo acto, pues la obra 
e&oénica compone nn todo y sus partes di-
cen re lac ión e&enciai á é l . 
Los personajes ategóricos y representati-
vos de la antigua comedia i ta l iana, Poli-
linchinela, otoñetícente y jorobado, pero riq|uí_ 
jo avariento, las dos damiselas y la madura 
I mismo gasto, dulcemente triste, pero indo-
{ maiblleimente altivo... 
E n ta noble lamcriana, como en un relioa-
: rio die (pergaminos y de huesos, « v i v é n i to-
daivía loe Gaitanes con todas sua virtudes 
y.. . todas sus f laqueza», 
i E n Carlota, l a viuda del coronjeü sin más 
' t í t u l o s qne su espada, ese •enhiesto perfil es 
; m á s borroso, m á s aburguesado, responde á 
• urna v i s ión distinta de la v i d a : Carlota ha 
: tenido que parlamentar con las reialidades y 
• ha concluid*) por transigir con ellas... Alguna 
vez relampaguea en s u espír i tu el orgullo, 
I encabritáindolo en una pasajera rebe ld ía ; pero 
el fantasma, sobrio y de&dietñoso, se desva-
nece... 
Adíela, nacida en la meseta eocíal , muy 
lejos de las cumbres, no concibe e l valor de 
lo que á ella se le antojan frases vac ías , 
antiguallas y p r e j u i c k » u n pooo cómicos . . . 
Adela, en su internado die dos lustros, «s» 
ha democratizado con exceso» , s e g ú n dice 
la abuela; y en sus diez y ocho a ñ a s , de 
una hermosura fascinadora, hay ciertamente 
inquietudes y estrepitosas movilidarilea, que 
hacen perder todo su majestuoso aplomo á 
la r íg ida y reposada anciana. 
Durante muchos a ñ o s los moradores de la 
casona fueron para aquellas humildes gentes 
de la aldlea «eres inabordables m á s al lá del 
benévo lo saludo ó de Eas icuatro frases cari-
ñ o s a s en un fugac í s imo vis á vis. E l l o ex-
plica el alegre asombro con que vieron «á la 
señoritai del Cast i l lo ) , á Adela Ga i tán de 
Amezua, en la tertul ia de la maestra, ha-
ciendo primorosas flores de papel, oon otras 
señora ((Cotorrona*) intervienen en un asm»- j niucOxachas, para el adorno de las traineras 
; que iban á tomar parte en las regadas, y isu 
; estupor no menos regocijado la tarde que la 
í vieron en plena plaaa bailar un zortzico... 
I S i n embargo, el asombro de aquellas bue-
' ñ a s gentes c u l m i n ó con otro acaecimiento 
i que, de bolea en boca, se comentaba queda-
I mente.. . 
| —ij Miguel Arana corteja á «la •eñori ta» ! 
— ¡ A mí también me lo dijeran anteano-
I che! ¡ E s t á ése loco! 
— I Pues de loco nunca tuvo nada, que 
! como bien medido y prudente y buenazo po-
: eos como él h a b r á ! 
i — ¡ A s á dicen! Y sin embargo, ¿qué ma-
; yor locura que la que le atribuyen en é l 
pueblo? ¡ M i r a s i no es locura querer .coger 
1 una estrella del ciclo con la mano! 
— ¡ M u y alta la pones, J u a n í n ! . . . 
—¡ P a r a él m á s alta e s t á t o d a v í a ! 
—\Aisi parece!. . . 
— ¡ L a señor i ta Adela! . . . ¡ P a r a a lgún du-
que, bueno e s t á ; para el hijo d'e un orga-
c i s ta , como Miguel! . . . 
— E l l a dicen... 
— ¿ Q u é dicen-P 
—Que se r í e . . . 
— ¡ N o va á re í r se I .T: 
-¿-Aguarda. . . Dricen que se r íe como «e r íen 
las mujeres cuando «no se quieren poner 
ser ia s» . . . 
— ¿ S e r á posible eso? 
—. . . ¡ Y dicen m á s ! . . . ¡ H a y quien la ha 
visto puerta do codos en el balcón, miran-
do a l mar muy pensativa, como no se la ha 
visto nunca! . . . 
— | A saber lo que e s t a r í a pensando!... | Y a 
sabes que no congenia oon los de su casa!. . . 
| Que el mismo E amón , que e s t á en la huer-
ta , ha dicho!.. . 
—Bien . Quizá sea eso; paro, ¿por qué no 
ha de ser lo «otro», pregunto y o ? . . . 
—Porque lo «otro» . . . ¡ n o puede serl 
— ¡ N o puede ser! . . . ¡Qué poquitas cosas 
hay en la vida ¡(que no puedan s e r » ! . , . 
L a realidad, entretanto, daba u n » res-
puesta á los dos mozos charladores. Miguel, 
el muchachote humilde, h a b í a logrado in-
teresar el corazón de la hijodalga. 
¡Amores tormentosos fueron aqué l los ; amo-
res s a ñ u d a m e n t e combatidos y neciamente 
probados en él sacrificio y en la humilla^ 
c i ó n ! . . . 
P a s ó á mejor vida la irreductible y aris-
t o c r á t i c a anciana. E l ú l t i m o es labón qu* 
u n í a á Carlota á la casona solariega hubo 
de romperse. L a casona quedó desierta al 
poco tiempo y con" este letrero lamentable 
en el ancho p o r t ó n : ((Se v e n d e » . 
L a v í spera del traslado á Madrid , Adela 
| l loró mucho, y los árboles milenarios que 
' se alineaban, formando alameda, en la en-
trada del viejo palacio, oyeron, en la paz 
to, acc ión y enredo cuya expos ic ión escucha-
mos oomplacidioe, y que pertenecen á toda» 
las l iteraturas. E l Sr . Pandolfo y Xa señora 
«Cotorrona» quieren unir en matrimonio á 
la hermosa y sentimental «Lusc inda» oon Po-
lichinela, o t o ñ e s c e n t e y probado; pero riquí-
simo. ((Arlequín», compendio de Üa h ida lgu ía , 
el valor, la aventura, la belleza varonil, l a 
poesía, el amor, etc., etc., adora á l a sen-
sible fLusc inda i , y es correspondido. Con 
el favor die ((Mefistófeles» busca trazas para 
impedir el conioertado casamiento., y susti-
tuirse, ante el altar, en vez d e tPol idhine la» . 
¿ Qué trazas son ésas P ¿ C ó m o s e desenreda 
el nudo? ¡ Q u i é n sabe! H a s t a que asastamoa 
al estreno del segundo y tercer aotosi... 
irimero abunda en situaciones ora tier-
namente poét i cas , ora h u m o r í s t i c a s , tenta-
das todas de un suave color funambulesco, 
con imisaedonee de sencillez infant i l y ma-
tices de esa vida inquietante y conmovedor» 
que fingimos, á veces, en los muñeco» . . . 
E l d iá logo y el lenguaje se ajustan con la 
mayor fidelidad á la doble condic ión db las 
situaciones, y aun se pliegan á sus exqui-
sitas complejidades y á BU deffiaada ento-
nación. 
t D e forma» el libro es un acierto, que 
sólo débilea asomos de convencionalismo dis-
minuyen. 
((De fondo» aun no puede aventuínajise 
fallo; solamente que no descol lará por l a 
originalidad es l í c i to decir hoy. 
L a partitura, que el maestro Vives ha com-
puesto con entusiasmo y car iño , porque el 
ambiente ideal y aiectivo de la farsa respon-
den perfectamente á dos modalidades de su 
temperamento: la incurable ((tristeza» del que 
se siente cacado para toda e l evac ión , v irtud 
y fedicidad, y la ironía, en general frivola, 
á veces cruel, de quien halla todo lo de aquí 
abajo muy inferior á sus ideales y á sus an-
sias de e sp í r i tu . 
L a t t r i s t e z a » ha jmesto en la m ú s i c a de 
«El s eñor Pandulfo» sentimentalidades cari-
ciosas, vagorosidad, arrullos, gemidos, son-
risas entre lágr imas . L a ironía ha salpimen-
tado á esa misma mús ica con l a a legr ía re-
tozona, que canta en labios de Flor i se la; 
oon las alcorzadas y anaarónioas sens ib ler ías 
de la Señora Cotorrona; con los descoyunta-
mientos de Colombina ante 3a memez pérf ida 
y la presunc ión ridicula de Polichinela, y con 
los zarpazos de Ar lequín y las jocundas cruel-
dades do Mefistófe lea . 
Luminosa, elegante, flexible insp irad í s ima 
la l ínea metódica, y rico y lóg ico su desarro-
llo, aun admira más profundamento la or-
ques tac ión , primorosa, hábil , "un prodigio de 
color y de timbre. LQS instrumentos tacar i -
cian» á las frases... P a r a expresar l a mara-
vil la de perfección (singularmente por la dul-
t J Z I ~ ^ M ~ * A r t m H T I ^ Í L W T I ^ A I de un crepúsculo septembrino, un t r é m u l o 
L O S E N V E N E N A D O R E S 
E l activo juez Sr . Robles, que entiende en 
este asunto, d i c t ó « u t o de procesamiento con-
t r a los asesinos R a m ó n y M a r í a Angeles, 
virtud del cual ingresaron en sus reapectira* 
cárceles . 
Hoy se e fec tuará 1A dSb'g^Tiwia de exhumar 
el cadáver de Dionisio, para praosefer tJL aná-
lisis en busca del veneno. 
Dockraron ante ed S r . [Robles ed padre y 
la hermana de ]» procesada, no pudiendo 
apartar dato alguno, pues igunraban por ooGa> 
k oontiBMq M «edil». 
erara incomparable de Las l íneas) alcanzada 
por ed escultor Donatello en s u « D a v i d i y en 
su ((Saín J u a n i t o » , Santiago Ruaignol dijo 
que esas estatuas eparecen cinceladlas oon los 
iabios». Aná loga hipérbole neooaitaría vo in-
ventar para que el lector se imagine la de-
licadeza, l a exquisitez do la labor orquestal 
de Viven en la part i tura de «El señor Pan-
dolfo i _ 
L a • e ñ o r i t a Cas trü lo , oon su hermosura 
seria y pensadora y su voz de excelente ca-
lidad, e n c a m ó felizmente :1a figura de L u s -
cinda , y c a n t ó y dijo notablemente s u difícil 
partioeí ia. L a señora M a y e n d í a ha logrado 
acertar gloriosamente «n la in terpretao ión 
de «Colombina», llena de escoflloo por la du-
püe idad del carácter del tipo. L a s s e ñ o r i t a s 
Paisano (FlorLnda^ y Morón (Cotorrona), 
muy discretas. 
Los Sre«- Ortas, R u f a r t , Meana (en mx 
breve i n t e r v e n o i ó n ) , Fuentes y S á n c h e z de í 
Pino « « e d h a r a n justos aplauso». 
cL» verbena d« la Paloma)), cuyos papo-
leu desempeñaron figuras eminentes de dL-
rersas compañías , fué un é x i t o clamoroso. 
C a d a vea agrada m á s esa joya de nues-
tro arte l írico. 
También a lcanzó ar t í s t i ca in terpretac ión ed 
primer acto d é « J u a n J o s é » , ed menos ne-
prohalble do ese drama d» reprobable teor 
¿^U¿m' R A F A E L ROTLLAN 
y sollozante: 
—¡ Miguel 1... | No te o l v í d a t e n u n c a I L . 
I Nunca I . _ ¡ ¡ ¡ Nunoal 11... 
• * * 
— H i j o , ¿ tú lo has pensado bien ? ¿ E s t á s 
seguro de que tienes vocación.? ¿Te has 
dado perfecta cuenta de todoP... 
—¡ De todo, padre I ¡ L o he pensado ma-
cho! ¡ M e he tomado todo ed tiempo qu» me 
ha parecido preciso para reflexionar! ¡ H e 
meditado y he orado con toda mi alma para 
que Dios me i luminase!. . . 
—Entonces. . . 
— ¡ S e r é • a c o r d ó t e ! — r e s p o n d i ó Migual de 
una manera rotunda. 
Y Miguel e n t r ó en el Seminario, donde 
se le citaba como ejemplo de ap l i cac ión j 
de virtudes. 
¿Qué hay del hijoP— interrogaban «n 
el pue/blo a l organista. 
—] Bien e s t á , gracias á Dios, y muy con-
tento de su nueva v ida! . . . 
L a curiosidad no perdonaba sus oarrea-
pondientes mordeduras... 
—Oiga usted, don H i g i n i o : lo que me pa-
rece á mí es que esa vocación le ha entrado 
á Miguel muy de pronto. 
— ¡ S i e n d o verdadera, no importa el 
c u á n d o ! . . . 
^ S d . . . verdadera lo será, pero... vamos... 
que á ése le hace cura el d e s e n g a ñ o de l a 
« o £ r a » l _ i V i o » • «• ««>l . . . 
Y el buen padre, torciendo repeutinamonx 
te la c o n v e r s a c i ó n , cerraba los e^«» P*** 
¡b i smar so en unos recuerdos supl ic iadoies- / 
V e i n t e a ñ o s d e s p u é s . 
E n ía s a c r i s t í a do u n a p a r r o q u i a m a d r i -
l eña . Noche de Dic iembre , ventosa .y c ruda , 
Xoehe encresponada, de hie lo y de barros . 
U n sacerdote, el coadju tor de gua rd ia , le« 
el t K e m p i e » j u n t o á la w i ^ l l a - , cai^ Unisero. 
E l t i c - tac de un reloj a n t i g u o , de p**ur va 
marcando el p a á o de lar. i o r i s . E n la dulce 
penuimbra de l a sacriKtia 96 r e c o r u m loa 
perfiles severos de u n Cr i s to de t a l l a y d« 
una Dolor osa. ' , 
E l sacerdote los m i r a a l t e rna t ivamente , a« 
en vez, y sus labios se a g i t a n en u n a 
Ottsi iniipercoptible p a l p i t a c i ó n . 
I.ontii.mente la cabeza se i n c l i n a de nue-
vo sobre el l i b r o , y el rezo men ta l se hac< 
tfH&s hondo, m á s del a lma . . . 
Hay u n imstante en que el sacerdote s i 
. w m a . Su m i r a d a se clava como un pu-
ñal en un p u n t o i m a g i n a r i o del \>udo u * 
luz mortecina que hay en l a « s t a n c j a ce* 
p e r m i t e comteíniplar ¿ f e facciones. BP » ' » 
hombre envejecido, de a r r u g a d a frent*», de 
cabellos grises, do m i r a r dulce. Mnscuios/- * 
fuer te , t i ene la recodumbre f í s ica da lo*, hi-
jos del pueblo, de los mozos eano»; y T.<bii«j 
tos de l a m o n t a ñ a ; pero aquei la su r L-turai 
fortaleza d i r í a s e que l a h a b í a minado nná. 
pena, una her ida m u y honda, en lo m á l 
hondo del c o r a z ó n . . . 
E l timbre de l a calle ha sacado a l sacer-
dote de su es ta tuar ia y a b s t r a í d a quiftiüd* 
Presto se ha d i r i g i d o fuera de la sacr i s t ía , 
v á los pocos segundos se ha escuchado estfl 
d i á l o g o r a p i d í s i m o : 
— ¿ E l señor c u r a de guardia-P..-
— ¿ Q u é quiere? . . . 
¡Qu© haga el favor de venir á confesa^ 
:v una enferma! . . . 
—¿ Adonde?. . . 
—Calle de... n ú m e r o . . . . , 
— ¡ E n seguida!... ¡ A esoape! Espere un 
m i n u t o ! 
E l sacerdote se ha puesto el b a l a n d r á n 
v se ha arrollado un lanudo tapabocas. 
—\ Vamos ! . . . 
Caen copos de nieve. E n el silencio d'e* 
Madrid dormido detonan los redobles ds 
los tambores y el golpear de latas y pan-
deros, es Nodbebuena. 
E l sacerdote ha entrado en una casa lu -
j o s í s i m a , cuyo moblaje y decorado no pue< 
de menos de proclamar el verdadero oftr 
oio de su d u e ñ a . 
L a moribunda e s t á sola, y aguarda con" 
ansia aJl mani^stro de Dios. E4 eacerdlots 
entra presuroso en la mundana alcoba y¡ 
palidece, hasta casi desfallecer... 
Pronto, Padre! . . . ¡Acérquese , escú-
cheme I . . . ¡ P r o n t o , qu» me muero!.. . 
— ¡ S í , h i j a m í a , s í ! . . . ¡ A q u í estoy, dágaV 
¡ Empiece I 
—^Padto-e!... ¡ M e acuso!.. . 
L a confes ión fué larga. ¡ E r a la confes ión 
de toda una vida, vida azarosa, rebotan, 
da por el d^spepaidlero 4cLe |as dlaudlLoa»' 
cionee hasta el oprobio y la deshonra vil > 
E l sacerdote oía , escuchaba, con los ojot 
cerrados, sin que un sóio músculo de su 
cara se contrajese; pero s in poder dominar 
lo terrible de su emoc ión . . . 
L a moribundla había o o n d u í d o , bañada en 
lágr imas . 
—(¡ ( ( E l » — m u r m a r ó — , uSbí me habr ía sal-
vado; porque era bueno, porque me queorls 
como nadie me quiteo 1 ^ 
—'¡ No piense usted en ól , hi ja mía , sine 
en Diosl-nhubo de interrumpirla oon dudzu 
ra el sacerdote. 
Y a absuelta ia agonizante, se quitó de» 
pecho una medalla. 
— ¡ P a d r e , tome ustedl ¡ S e lo pidoI. . . ¡Sí 
alguna vez se lo encuentra usted en el mun-
do, dé le esta medalla; d íga le que me per-
done y que muero pensando en Dios J 
en fcfltol... ¡ N o olvide usted su nombre, P a -
dre; se llama Miguol A r a n a ! 
—'¡ Descuide usted,, h i ja m í a , que oumpl iré 
su encargo!... «El» la perdona á usted!.— 
¡ Y o se lo aseguro!... ¡ Y o se lo aseguroI. . . 
¡Ahora , Dios; s ó l o Dios! . . . ¡SóiDo Dios, hi ja 
m í a ! . . . 
« 9* « 
Don Miguel ha tornado á la sacris t ía . Su» 
dedos aoairiioian una medalla. Se acaba dio 
arrodil lar ante la Dolorosa. Por sus mejil las 
ha rodado una lágr ima, que se pierde ear 
la negrura de su sotana... 
Lejos se escucha un villancico: 
<(¡ E s t a noche es Noohébuema, 
y m a ñ a n a , N a v i d a d ! » . . . 
E l sacerdote levanta la icabeza; busca con 
sus ojos implorantes los ojos de la Virgen 
afligida, y murmura en un sollozo co-
razón : 
— ¡ Nochebuena!... ¡ Nochebuena, Madre 
Noche.., buena! ! ! 
GURRO VARGAS 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Vlajeroig. 
H a n Ikg-ado á Madr id , procedentes de, 
A v i l a , la noble marqueisa viuda d e C a n a * 
les de Chozas, el m a r q u é s d e San Jua* 
die Piedras Albas y m s precio&as h i j s ^ 
Dolores, Josefina y M-arfa, y D . J o s é 
d e Melgar y su bella oonsorte. 
Restablecido. 
E l director general de P rop iedade» , 
D . Segundo R o d r í g u e z del Valle, l o es tá 
del ataque g r ipa l que ha padeoidd. 
Bautizo. 
Se ha verificado en Sevilla el de una 
hija de los conce» de Villafuente Berme-
j a , sobrina de los marqueses de V i l i amar* 
ta y de M i r a i j a l . 
La neófita recibió el nombre de Con» 
oepción, a p a d r i n á n d o l a l a señor i t a Mer-
cedle» D á v i i a y el general D . Migue l P r i -
mo d e Rivera. 
Títulos del Reino. 
Por ed Minis te r io de Gracia y Justirta 
s e han expedido Reales ca r t a» d e su-
cesión, en el condado de F u e n m u b i a , á 
faivor dfe D . Femando de Agui lera y P é -
r e z de Herraetti, y en la ba ron ía de M o r v 
te Palaciot, á favor ^ e D . Rafael Rui? 
M a r t í n e z y Ruiz. 
Alumbramiento. 
Con toda felicidad ha dadio á luz u n 
n i ñ o l a dastaing-uida espoisa d e n u e s t r a 
q u e r i d o amigo D . Pedro Alvarez V e l i u t L 
Madre é hijo gozan de completa salud. 
Reciban loo s e ñ o r e s de Alvarea V e l l u t i 
nuestra enhorabuena. 
F a l l e c i m i e n t o . 
H a fallecido, trais l a rga enfermedad, 
la vir tuosa señora d o ñ a Basilisa Busna-
diegfo, madre de nuestro c o m p a ñ e r o en 
la Prensa el redactor de «El Correo Es-
p a ñ o l » D . Anacleto Gonzá lez Busnacie-
go, á quár" enviamos sentido p¿«ame . 
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S O B R E L A E X P E D I C I O N 
D I I M I M S 
o . 
DléPO^IOIOW DKL A L C A L D E 
lAtó CARBONEKÓé COKTINtJAN LA-
D E N T A N D O S E 
- o— 
Se f u é a l p a r o ; ¡ J i o d u j n o u t t i algunoA 
é i t t u r h i a s i . . Éo¿o páá(} . A7 rwuM(tá¡o dv 
la protesta es: cero en l a o a s ü t á de he* 
nefic ios; y en ta euntraria,, u n lu ru/o 
í t r a v e , a l ¡ / iu ios l i - n s , d a ñ ó » en las Ju-
or icas y un j u i n a i líbenos eft el hogar 
obrero. Juzgando ¡JOT las noticiáis cnié 
de •p-rveinc-ias l l egan , la m á s completo 
t r a - n q u i l i d o i í en todas el las; en ulgunos 
s i t i o* se adopLuron piHcauciones pava 
e l d í a de ayer, resultando ¡ n n ' resanas. 
E n Sun S e b a s t i á n , Zaa vendedoras de 
leche o i n n a i u n que, para ¡ i s a r e í r s e de 
l o perd ido en u n d í a (¡ue no se con-
s i n t i ó la renta de su m e r c a n c í a , debúi.n 
doh ia r td p r e c i o ; ¡n-ro <i p ú h l i c o pa-
gamo opta ¡JOI- cashgar á las annhictosif 
t í a s , que q u i z á s a lbergaban ' ' idé /n t icas 
i lusiones que sv colega tic la f á b u l a , y 
*egó t i mercado ron <7 blanco l í q u i d o . 
E n lo que a t a ñ e ú la c u e s t i ó n de t a i 
yubsistt/ieias y á la* medidas adopta ' 
las par las m i t á r i d a d e s , r equ i r amos 
ina d i s p o s i c i ó n del alcalde establecien^, 
¿o el uso de la g u í a para la expe/lici-ófi 
l e har inas , y de te rminando las opera-
iones que el e.r/,edidor eer i f i ea ró un-
\$S de dar sa i i í l a a la mercaiu ¡a. 
Los e.rpendidores de eorUoit n i je la l 
se lainenwM-ou ante el gobernador d4, 
f u e se les haya puesto ca'inino de la 
r u i n a con la lasa de dicho a r t i c u l o . 
Mas e l Sr . Rosse l l ó m a n i f e s t ó que, con 
arreglo á l&s cifras díte*, él t e n í a , en-
cor i i raba exageradas las cotejas de los 
vis i tantes . 
Y , por ú l t i m o , de Oviedo trae el te-
l é f o n o corr ientes de censura, pa ra l a 
tasa del c a r h ó v de las p e q u e ñ a s indus-
t r i as , m o s t r á n d o s e á la vez el disgusto 
p roduc ido por la i v s l a l a c i ó n de las ofi-
cinas d r A bastos, que se creen m á s pro-
pic ian a l d a ñ o que al heneficio. 
T R I G O S Y H A R I N A S 
U n a d i s p o s i c i ó n d e l a l c a l d e 
E l alcalde, s e ñ o r duque do AimodávaT d*)J 
failie, por uu decreto dol <iía 18, daittdo 
CuuipÍLmiento á lo d i i j n i e s L o la l i e a l or-
«leu del lUí i i i s te r io de Uaí-ieucía del 12 del 
corr iente y oficio ctei e s o e l e ^ t í s i i n o añiox go-
bernadui- c i v i l -'el d ía lt'> so lia servido dis-
poner : 
((Primero. í o d a a la- expedLcioacs que -so 
t a g a n ¡por loa í a b r i c a n r e a ú Lratífcotés do ha-
•ma de esta capiui.!, en lo s u c é s f l y ó , debe-
r á n provem-ie de la cfiJoftuña g u í a , visada 
yor m i au to r idad , y , a l é í o o t o , se les .pro-
.-etsi'á de kte oorreipoiidi- . .MO* volantes, en 
ios qi'.e d e b e r á oonstair «•! nombre de! expe-
d-eionario y del •concsignalario. á i t io -de d«*-
4 Í u u y cant idad y clase t le luni l las . 
Segundo. Los fabricanut:- j irata-ules da-
r á n avi-o á la Adrnvni.-trní i.'m n-iuiicipaJ de 
Propiedades ú luvpufc-tos, -on ia debida afflr 
t e l ac ión , del d í a en (¡ur- liav;iu de vorifioar 
la salida, consignamip la ca'-y^ra ó ferroca-
r r i l por donde se haga ta « . ) . 'd:( i ó n , a(oJn-
[.•añaudo a l aviso la g u í a lirjnada ytox ed ven-
de de J-. 
Tercero. Toda expedu^ÓQ s e r á af 'onvpaña-
le, como d i s iMí t i c eí a r t i cu lo sóptinul dé la 
Keal orden, de la ^ n í a - ;í (]ii<' s é hace refe-
.enc-ia en e] a r t í c u l o anter ior . 
Cuart<i. 1) todas las guí.vs que se reoi-
oan de la entrada de l i a i inas en esta bapi-
v4il. y q u e ¡se e x i g i r á n en las e x p e / l H - i o n c s 
¿íaniia.rias. se _ touiii-rá nol-a e u el Negodaíi io 
de Abastos y -se ¡ . a s a r á á i!a A ' iu i in i s i rac ión 
• i * Prop^eda'l* ¡ ara diie é s t a haga la com-
probac ión (»e las importaeionc», y ce:! el 
conforme de la BUsinfl a r í h i v a r ó T i dii-bos 
iceumentos. 
lx> que. en c n m ^ - i u n i e n U » á l o ordenado 
íOr S. E . . ••. '•.muii: ' o a ostod para su eum-
^limíieuto y d e m á s efoctofi. 
Dios guarde & usted m n o h ó e a-ñois. 
M a d r i d , 10 de Dic.ieinbro de 1916.» 
A s s o c i a c i ó n d e agr i cu l tores 
d e E s p a ñ a 
l í a Asociación efe Aync. idloies de K,s]«aña 
\a elevarlo al min i s t ro U a e i e n d « una ©x-
jos ic ión , e n l a que ee ¡nc.U 'sta de la t a « a de 
56 'pesetas los 100 Iciles lija(la para los t r i -
y>s, 'por eoií .siuerarla in jus ta . 
E n dicho documento se jiide 'la s u s p e n s i ó n 
W Mmevdlo tnni iadü, per lo que á los t r iaos 
* refiere, y e l que se f i je su tasia en 37,50 
í e s e t a s q u i n t a l ñüétriico en los mcix-ados r e -
guladores de Cast i l la , l imitanido Oa medida á-
ia cant idad de t r igos qu<< se juzgue {w<!cisa. 
para la falxiioaición de pan co i r i en t e , y oe-
jando l i b r a el comercio de aquella o t ra 'part© 
del cereal que se utiili7>a yjara el pan de l u j o , 
galk/tas, pastas para soi{>a, eto. 
E L C A R B O N 
D i c e e l g o b e r n a d o r . . . 
E n queja contra la tasa f i jada a l c a r b ó n 
fegetal por l a J u n t a de Subsistencias han 
jcTiidido a l gO'bernador algunos de los voáah 
triales qii© se dedican á l a ven ta del moncio-
liado a r t í c u l o , por entender que resul tan ai-
temiente perjudicados con la medida que se 
udoptó. 
E l Sr. Rosse l l ó m a n i f e s t ó que est ima exa-
geradas las laonentaciones 'de los v is i tan tes , 
porque t iene not ic ias de que en C á c e r e s , Sa-
lamanca, Badajoz y en otras provincias hay 
grandes existencias de dicho c a r b ó n á pre-
cios quC, a/un aiumentados por el t r a n s a r t e 
y por el consiguiente Ijeneficio, no exceden del 
l e ñ a l a d o en e l b a n d ó . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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L a * pe r iód icos locales combaten Ca H c a l 
w d e n iconcediendo el iKüneíicio de l a tasa á 
IOR carbones de las p e q u e ñ a s i n d u s t r i a » , 
pues estiman, que con ello se m a t a r á g r a i i 
» r t e d© l a ¡ndu;.-itria aninena asturiaaia. 
H a c m u n a p e q u e ñ a h i s to r i a d e lo oou-
f r i d o en las minas , por Ja ©norme can t idad 
qtue t i enen que gastar « n u n diifiicilísimo 
t ransporte ; y sacan La c o n d u s i ó n d e que e s 
imposible poder vojider e l c a r b ó n á 30 pe-
tetas por tonelada, como en la tasa se esta-
blece, causa ]>or l a que isobrevi tu l rá l a es-
ta-s©?. con la paaralización do las p e q u e ñ a s 
industrias.. 
D E S P U E S D E L A H U E L G A 
r . A K ( ^ l / ( ) N A Vb 
L a t ranqu i l idad completa. L a Comislnn 
de -huelga .istnvo en v\ despaelu» de! gobeT-
nador, para i>©dirle ¡uis iera en l ibei tad á [pw 
lataaifdos uy< r 
E n .Sans v Olot los obren.-, baa vueko al 
t i a b a j í . . haeieinlo iuut i ies üas p irevaUCioíU» 
adoptadas. 
Toda la población fabr i l y minei-a ha vuel-
> á l a n o r m a i i d ; . d . ' ieaiiiid:;iidose el t r a -
bajo. 
L u * heridos de a y i r mejoran, e x o ó p t o 
h i j o d«l cL-noejal socialista Sr. A i o..- . I 
sigue |£ iave tUil I^ÍJIAO aue leu ib ió . 
é s t o o r d i n a l ¡ o 
L o s d i p u t a d o s g a l l e g o s p r o t e s t a n d e l a i n c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a e n q u e , d e s d e h a c e 
d í a s , e s t á s u p a í s . S e r e ú n e e l C o n g r e s o e n s e s i ó n s e c r e t a . . E n e l S e n a d o e x p l i c a e l c o n d e 
d e B o m a ñ o n e s s u a c t i t u d r e s p e c t o a i p r o y e c t o d e l e y d e l i e g l a n i e n t a c i ó n d e l j u e g o . 
Sá l i ca nueslios h" l<)ios la situai ióü 
íiugu.^tio-a, incre íb le , e u flúb ,sc c-u-
caeuti'î u li>s vlujems de i<..s krepoe de 
( í a i i ' i i u didteuidos cu BraSueln^ \ allf 
Idoqp.cadLKS ppx IUB uii'Ni'.s, desue liaco 
o c h o di . i .s . ¡Sin n l D . l u i u l i ' i i i d , puutü uie-
l i o s . j i i e i i i u i ' i é n d i i e e i l e l i u i M i i n ' ul,!.^!!-
uo-s riajerot) lian e a l e i ¡ n a d o por ó o n s e ' 
caei icda de esn^ privíicjioiQ<tHs^~, al l í , eu-
n i c iid de una moniaMa desierta, espe-
r a u n pnSádo de cindadaiios e s p a ñ o l e s 
la aiyuda que el (Joliu-iuo n o ha sahulo 
prest ;rr. 
D í u i P<ed];o Seoa i i c s i m p á t i c o ada-
lid de muchas uobie.s c a u s é i s — l i a b l ó , e u 
n o m b r e die cuarenta y cuatro idliiputu-
dos oallegos, de ese abandono eseau-
daloso é inhumano. Aplaudamois a u 
recia i n i e n c i ó ' i i , su (Milusiasmo y sai 
vvlicmenciia e n defender ú ,sus pdtiisa-
nas, y lamentemo.s ( j i i e al Sr . Q a s s e t 
n o ' í » le ÓÓUrpiésé otra c o s a que el v u l -
g a r recurso de ulirinar i n t e el Gohici no 
ha heclio cuanto ha podido por reme-
diar el d a ñ o y que no e-.!á e n su mano-
proliilur las nevadas . p o r R e a l deene-
to. ¡ N o bav iderecho, a e S o i m i n i s u o l 
D e eorrido se aiprobó e n todas sus 
partetv el redivivo ipresuipuei-to dle 
1 9 1 5 - 1 6 , que leg-irá hasta poco a.ute,s 
de la primavera p r ó x i m a si e n el Go-
bierno hay seriedad... y otrais cosas, y 
hasta fin de 1 9 1 8 si de ello carecen el 
actual y (su sucesor. Só lo Q.1 discutirse 
e l a r t í c u l o aldticiona.l que establece y fija 
el carác ter provisional del acuerdo, se 
InVierou algunas observaoiones ; y fué 
el Sr . r u m b ó quien ú n i c a m e n t e b a h l ó 
para e x p l i c a r el voto favorable de la 
miiiOiría que acaudilla. 
_Tr)i;i o b s e r v a c i ó n muy iuteresij,nte 
I n z o el verbo del catalanismo: la fór-
mula, acordada n o es. de suyo, rosa 
buena y apetecible, sino el forzoso 
r-medio, la medicina de u n a e n f e i r m e -
dad n o curada. I g u a l criterio era el 
nuestro eua.ndo el pasal'lio domiuo>o, oo-
menlain.do la trahaiosa f ó r m u l a , deeía-
mois que « n o so t e r m i n ó obra allguna 
concreta : se puisieroni' e n diisposición 
de aí tuar los medios de l levarla á tér-
mino fe l iz» . 
M á s aun. por nuestra parte-: la c o n -
t inuac ión de las sesiooies apenas ter-
minen las vacaciouw n a v i d e ñ a s es, n o 
sólo cond ic ión n e c é e a r i a p a r a l a fecun-
da ofíra.cin de la .'solución oonvonida! 
sino requisífr) esenrial oara su • , '• i-
tnd. Prevalerse y aípi'ovee.barse.de ja p : i -
triótica^ artituiili de las minoríais p a r l a * 
meniarias para cerrar las Torlois y dar 
vailiidez por dos añots á lo que o-l espí -
r i tu y voluntad de la r á m a r a lia m* 
fundido vida ñ o r dos me-"> ó poro ittá(«i, 
S e r í a . . . lo fine en el CÓjíígo penal se 
l lama abuso de coo Ha n^a . 
(íQu©, si tal acoiiíecicr:',. saldría del 
Gobierno el S r . Ajliá? r;T que? fes el 
'•onde de Romammes y s o n '-os eompa-
neros de Gabinete lo- qiie b a b i í a n de 
abandonai' el banco U/M\ si tal a'tm-
pello se conhumaia. e i n n o inuchos le-
men. En ese caso, la m á s furia obstruc-
e ióu sería p í t i m a y ann oblijyntona. 
iimiiacíoúes... lieoaodn ha>ta. im-
posibilitar <d fnneionamiento del Po-
d e r h'o-islativo. 
E l discuréo del Sr . Alba , POCO sin-
cero, j i o merece .comentario: bagaotós 
Comstar, tam fiólo, <in(>, j ( \ l ir ióndose ai 
conde de Tíomanones , le l l amó «sil ilus-
tre amioo y jefe, <uya autoridad na-
die podi ia sus t i tu i r» . Y anotemos tam-
b i é n que el conde de l'o'manonei-' fon-
tes tó á esas diLscipIlinadiis firásetd coi» 
otras en (|iie., á las cía 'al-1, se traslucía 
su (lesiprcho por la confianza disponga" 
d:;, el sábado últimoá bus proiuesas de'! 
ministro' <le Tlacicnda, contianza que 
contrasta con la burlona soiurisa con 
que son acogidos lol̂  ofrecimientos deü 
con'de. Y éste , ( ¡ u e n a v e g a sin biaiju 
la y pasa de la debilidad vergonzosa 
al exaibrupio inconven i(Mite y mole.<it¡f), 
^e !a?i/.('> á decir que su palabra, no' ne -
eosila. (d a v a t Je nadie, y Qflie j a m á s 
tuvo que recurrir al créi l i to ajeno. 
Olv idó este p o l í t i c o á quien s i e m p r e 
«é l l a m ó sauaz. (ine bav Cosáis o u e 
cuando se alaidea dle e l l a s es poirque 
de ellas se carece, que no admiten dc-
m o s i r a c i ó n . . . E n fin: en E n e m sabre-
mois á qué .atenernas. D e anuí á euton-
ceis . . . ¡ Espaf ía que espere!—como tan-
tas veces se ha dicho deisde eíl 27 de 
Octubre. 
Se r eun ió el OojUDfWflO en ses ión se-
creta. De lo o c u r r i d o en el la hÁiblañaos 
amplia mente en otro lufraT. 
C O N G R E S O 
S E S I O N D E L DIA 19 DE D I C I E M B R E 
So .-vhre la ses ión á las tros y dio.".. 
E n é\ baneo WKA., JOS min i s t res de Gelier-
nao ión y Estado. 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
E l m a r q u é s de C A S T E l d . K O i r r picLe q u f l 
«ues t ix) GtailmjadOT en Londres negocie con 
I n g l a t e r r a la facilita-ciün de sulfato de amo-
níaoo paa-a nuest ra •agricKllura. 
E l m i u i s t r o cié E S T A D O lo contesta (¡ao 
el Gobierno i q g i é s no ha pnestq ninguna d i -
ficultad1 á la exiper ta ' c ión; lo .qno pfl.Ka. es que 
en Inglr . i terra, COTÍ moti\-o def la guerra , so 
lia intensificado la iprodiucción, y ,por esio ne-
cesitan nuus . su l í a to de anien ía ico ; s i n einbar-
gibj el Q o U e n i O liar:; geistioilAS paira que so 
(•onsijga l a mayor Ln lacjón jxvsible. 
E l HervBtüio f e r r o v i a r i o 
c o n ( G í u I S c k a 
E l Sr. SEOiANE ¡upoya la prvupfivî áHSn inci -
dental d<« loa ;HlplIt.;uU.'.s g a l Uvgos á ti ti de 
q ú e el m i n i s t r o de E V i m é a t o fudopte t o d o s 
clases de ntefiSdas (péora « i n r e! .-.crv ieie Prtr to-
viar io (.•(iti (ralieia se reaiiude, e x i g i é n d o s e a 
la. CiHuixama .del N o r t i ' h; - i . • I.I -I • . iMlidado 
en ([ii*1 buya podido i n c i i i t i r . 
Da cuenta dvt i iüadi i dn la^ pcn«didáiic 
que l i an sufrido los v i n j w c s d&fcflnidi i l 
Braunelas por -má^ octlrt) día.*, tmmietide 
Úni'Oftimen'te pan y «..s -t.iñ.i -. d.ti »pie !a ( ' . •ni 
pafua ni el í r e lne i no a idap t e t t n ninguna un-
didla le ••'iearia iniut-dua.anu'iili" pata evi ta! 
' el ooi i t iu . . . 
Da leí t ü i n a uti téft^gnúmfl d i r i g i d o por 
una. v'Laitua «J ¿ r . (jomále ' i; l iesada. oue 
i o lee: t S a l / a b i o v ; m i h i jo se muere d'e bam-
bl f . ) ) 
J >!(•»• ipie sólo ein.tx> d í a s d e s p u é s de estar 
I <íeteu,ido el ti'.-n i.̂ e un . ido . ' l lUiiiiiütru de onv.ar l u i i n i i c v s . ¡ a n a d-oj-ar e x p e d í tu. la v i u ; i que 'la Coniipania ba pftonidb por descuido, 
pUefl es muy e x t r a ñ o i j i i e eu un si t ie pOQUO 
<d p w . a í o <ie Pajaires. j u n d i o iniis m u i i t a ñ o -
;:u y m á s eb-Aad'o, no baya babido intea-r.up-
ción d e í servicie ferroviuris); niientra.s se < on-
si.utié q u e cu Ü n u l u e l a s los trenos estuivio-
rou det-.-ui.ln-, una, .semana. 
T o r i m n a ipr.eguiii'tauKiio q u é i i an faedbo los 
ingenieros de La D iv i s ión v <iué medidas ha 
toitrado la Ocviipañía pa j a busear una solu-
pkSh a.l conl l ioto. 
101 ¡ u i u i - t r o de EO.MENTO dice que no ba 
dejado ni nn siolo mcnuemto de preocinparse 
dol a i s iMi to . No iba babido ¡pasiividi^d, n i des^ 
cuido, •ii'i indi l igencia . 
X o han íaltadlo v í v e r e s n i un «olo moim.en-
t o ; isie m a t a r o n reses, se ntii!i/,ó la . ha r ina 
.que en los tremes de jm-rrai ic-i 'as se encmi-
t ra ro t i y no bubo escás» /, de ¡ « n l i i de 
carne. 
Se bizo cnaii'to se pudo. (Los diputados 
gallegos i t i t i im i impen , -dicieaido que 'lio se lo 
explican.) 
Ye be conseguido pana la. l í n e a de Giailicia 
venta já is die que el Sr. Stíoiane c o .se ha pre-
oompaidO: vaig¡ones direotos á Viigo y E l Fe-
r r o l , oocího-oaíma d ia r io , etc., etc. S u s e ñ o -
ría no puede cuil(pairrae de negligente en 
asuintos que ̂ e refieren, á. Galicia . 
Ahora e s t á n seis m á q u i n a s explonadonaa 
t rabá jamelo , y hoy <fe casi segiu'o que quod* 
reanudado el sendeio. 
E l Sr. S E O A N E re t i r a la p ropos i c ión , oon-
v i r t i é n d o l a en in terpe 'k ic ión , que se expla-
n a r á m a ñ a m a . 
» 0 • 
• Ent rase en el orden del d'ía. 
Se orp'nie-bp.n vairio» d ic te ímenos de Comi-
s ión m i x t a v o t ros de ooneesión 'de c r é d i t o s . 
Éfl Sr. « K N T T F . Z D E L U G O consumo é\ 
primer t u r n o en con t ra d^ l dicteanen de l a 
f-ínnisión de Presupuestos concediendo t m 
c r é d i t o de 1.500.000 pesetas para socorrer, 
indemni/jai- y rep-arar, con ln, ejocnedón de 
ohras de i n t e r é s local, los d a ñ o s oauaa'd'os 
por las ' t o r m e n t a ® ó inundaciones ultira'as. 
E l esonde de M O R A L D E C - A L A T R A V A 
nianifiesta que no cree acertado que con 
mste ca-édito 'se a t i enda nada m á s que á los 
damnificados <b>f-de el mes do M a y o a q u í , 
pues t a m b i é n h a y muchos per judicados en 
¡siesos ai i tcr 'or«>s al de M a y o . 
Se acepta una enmienda del Sr. C A M B O , 
en l a que se piden 20.000 duros m á s , y so 
a ñ a d e que el 1.600.000 pesetas se • destine 
t a m b i é n á obras de defensa pa ra p reven i r 
futuiros estragos. • 
A l ponerse á v o t a c i ó n ol d ic tamen de 1« 
Cnmi ídón m i x t a sobre f a b r i c a c i ó n de explo-
sivos, ^o pide v o t a c i ó n n o m i n a l , y es apro-
bado por 215 cont ra 49 votos. 
1 os p r e s u p u e s t o s 
Por departianientos, y s i n d i s c u s i ó n , se 
¿pruéban los preisupiiestos para 1017. 
A l d iscut i rse el a r t í c u l o ad ic iona l hace 
uso de la palabra el s e ñ o r 
ro no se reanudase la d&ous'kta de su obra, 
debo h a c e r a suya todo e l Gobierno. 
v Kxpone que se c o n f o r m a ; pero que b a h r í a 
desoadu que se « m o r e t a r a Ja fównul* en 
un iprovi-cto de ley, 
. J a m á s he necesitado que nai l ie avalase mi 
pa labra ; no oeoesjlto v i v i r d-el cródit-o iva 
O a d i é ; per m í , que cent i tuK'n m a ñ a n a la.s 
s oviones. ( K umores.) 
O t r o s a s u n t o s 
E l Sr. L A Ü l l í l t V A preguinta q u é ori te-
aio t iene e l m i n i r t r o de Haeienda. acerca d'e 
ln p ropos i c ión de ley lestableioiondo la habi-
!da( iém de la Aduana de L a l i n e a de la 
( ' oneepc ióu . 
Kl m in i s t ro de H A C I E N D A : N i esitoy con-
forme con la proiposición n i con el sisteam» 
tusado para 'mtiroducir m(wlifr(\aicionies como 
la- (pie se 'piden. 
E l Sr. TOR RES B E L K X A , au to r de l a 
p r o p o - i c i é n , ;a apoya. 
1.a m i n o r í a con juncionis ta p ide que cons-
to su voto en c<mtra de la con cesión ti0 ios 
orédi^os de 2.100.000 y'G.OOO.OOO de pesetas 
para, ell Máihísteríó de la Guerra . 
A laisi iseis, e l Congreso paisa á re imi r se en 
ses ión secreta, para t r a t a r d'e su piresn-
puesto. 
Votamos iodo el presupuesta y -tanibitín 
este articulo : pero cxplieamos nuestro vo-
to p a r a que oO e x t r a ñ e ln coincidencia del 
(¡e'i eiiui y las ope-iootics en a.probar, s i n 
di-.-iejíVii, i i i i presupucsio que viene á ser 
la ( m i n t a e s e á e i a del fo rmula r i smo. H a y 
ípi ien Ci»ee ! | i i e la sesión del r á b a d o debe se-
ual.-nse con piedra blanca en los amales par 
lamen ta r io- • . uo-oiros enteindomos lo con-
iraa i n : aprol iar as í u n presupuesto po r un 
caso de e r i - i s a g u d í s i m a es una dragrn< :a. 
Nues t ro acuerdo debe ser u n acicate, u n 
e s t í m u l o , una ex'gencia para, que el G/H 
bien io abra en -.eguid'a las Cortes ; e l Go-
bierno no oueile sentirse satisfecho, í i o n p u 0 -
do é s t a r t r n i K p i i l o . mien t ras no s é apruebe 
su obra e c o n ó u n e a . 
A l reanudarse las sesiionep, esta m i n o r í a 
s e g u i r á la a c t i t u d qun ven ía man ten iendo : 
nn se pueden pedir sacrificios al p a í s s in 
miles darle los medios p,'m-a su recons t i tu -
' i ó n ; hay que disent i r loj, proyectes econó-
l ' i l Sr. Caml ió , d e s p u é s de haber t en ido 
hoy un bello ^csto, quiere d i s m i n u i r l o ; pa-
rece que h a b í ' m á s para gentes de fuera 
del P a r h i i u n i t o une para-e l Congreso de los 
Dipu t ado ; . X o ueoesitamos e s t í m u l o s de na-
die para seguir con ol Parbunento abier to . 
Kl Gobierno no quiere confianza con du-
da ; sabe que tiene la eonfian/.a del Parla-
mento, p o n q u é nuestro r é g i m e n no es de 
nuan ' in idad . sino de m a y o r í a . 
Nosotros no rati í ieaTiios nuestro acuerdo; 
nuestra palabra e s t á dada ¡ subrnvar lo con-
ven'dn, má^ p a r e c e r í a a.temiarlo qne afir-
mar lo . 
C A M B O 
neft i f ica y d'ioe qaie la promesa del s e ñ o r 
A'ha de no volver al banco azu l si en Ene-
S L N A D O 
S E S I O N D E L DIA 19 D E D I C I E M B R E 
A las cuatro abre la ses ión el m a r q u é s de 
Alhucemas. 
E n e l banco az id , e l presidente del Con-
sejo y el m i n i s t r o d é Graciia- y Jus t ic ia , 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
L a r ^ g H a m c n t a e S ó n 
d e b J u e g o 
i E l Sr. G A R C I A M ' ü L I X A S . en nombre de 
' la C o m i s i ó n nombaiada para entendeir en l a 
j p r o p o s i c i ó n fie ley s a b r é m o d i ñ o a c i ó n de los 
I an-tículos d!el Cód igo penal que se refiereln á 
• los juegos de a^ar, í c r m u l a una pregunta n'l 
p res ide ín te dlel Cons(;jo para aolarai- l a s i tua-
' e ión en que esa C o m i s i ó n queda die^jmés de 
lo ocurr ido con ''se asunto. 
Dice que se t r a t a de una propos ic ión do 
ley formulada de a c u e r d ó COTÍ el Gobierno. 
Ha'c© h i s to r i a fie la t r a m i t a c i ó n d é la pro-
j ipnesta, contra la fjne sólo hab ló el s e ñ o r 
Ajrzobisj-.-o de Tarra-g./na, y esto bai&tó para 
qufe el Gobierno dtoclara«a que consideraba 
i rar a-ada ostia c u e s t i ó n y se i n h i b í a de ella. 
; Pidte a l j t í e d-f'l Gobierno que exponga su 
i o p i n i ó n , para r e t i m r el d ic tamen y no que-
dar en ridl ículo. 
I E l m a r q u é s d!e POfRTAGO interviene para 
. fl.liusione.s. Como somaidor so SK'nte her idb por 
; l'a deseousideiración del Gobierno ¡ia.ra con 
j una Comis ión ijKiirlamenta.ria. Se sabe que 
d;.-.-(-arad.••mente se juega m Centros ¡pr-ete-
giid'os ¡por las majezas de la influencia, de la 
]di;:na y d é la espada. 
E l p!Ts: lente del CONSEJO i-econoce el 
, si^rado con que el ( íob ie i 'no veía, osa projio-
! ?ÍlOW»n dí* ley, y en eeas ión en quie n o ' ha-
b í a en ell orden del día. n i n g ú n 'dictamen ur-
: jgente se puse -X disr-nsióii . Pero ©1 Golbierno 
: bi/,o <jn lodo momento toda clase de reser-
\ . i s . p e r q u é nosoí r t . s no p o d í a m o s ha(.^r o t ra 
í C o r a que recoger el aimbiente y saber si era 
' r /orable á que se abordara, este probloima 
I de la mg'a: :uent«ición del juego. 
I'ist-í' a inbieuto -no se ha, diado, y el <pie 
I se baya ¡nt. atado por las Coi-ilrs mág de óua-
!< ttta v - i v s sin baillair sobre ién do muestra 
la dJficidtad. 
I Respocito á lo di d i o por <ñ marqués d e 
Pertago. dice que mientras no acuerden o t ra 
.: cesa, el j l | cg0 "un del i to con el íp ie , siu 
V ^bango. Isa y que tener o ie r ta« considera-
i cioneis. r r.tno ya de-cl-aró- con sincclridad en 
| la ot ra ( ^maia el Sr. S á m b e z Gue i ra . 
l is te Gobierno, respecto al juego, no lia 
b e í b o o t ro cu-a que lo qíie o l n s ba-n heebf! 
y h a r á n ékl !•> sueesivo. 
T e r m i n a dando toda clase de Pa t i s í ac 
domes al Sr. Gfunbte Mol inas y d e m á s indi 
•v iduos de la- C o m i s i ó n . 
E l Sr. G A R C I A M O I J X A S (** da, por B*-
t i ^.f echo. 
O R D K X D E L D I A 
V o t a c ^ M defl i iIt lviB 
Jtíic.ao sebre el dictaiiiien <Íel p r o y i e t o de 
lev modil icando e l a r t . 545 cM Cód igo de 
( " i n e r d o . 
L a j i f a s t ¡ « 3 ¿ a e n C e u t a 
y M e l i l l a 
Se noaé a discusión <d <lictamen sobro el 
proyecto de ley creando t r ibunales de la ju-
r i ic- ión ordinar ia en Ceuta y Mieli l la . 
S in dcba.te so i» re la to ta l idad , se ¡¡«isa. á la 
d i s e n s i ó n del ar t iculado. 
101 Sr . U G A I I T E apoya vairia..s enmiendas 
ostiaibleciendk) d.i*tinciones de algunos (]elito.s 
y ipersonas, porque considera peligroso <• • 
globairlo todo em una sola ley. 
• ^ ^ - ^ - o - » -» »-••• •» 
£ 1 m a l t i e m p o 
p r o d u c e con frecuencia resfriados c u y u s consecuenc ias , 
hemicráneas, reumatismo, brcMiquitis, influenza, etc. , s o n 
s i e m p r e terribles. P r e v e n i d estas afecciones'y c o m b a l i d l a s 
con las . 
T a b l e t a s " B a y e r " d e A ^ H r í n a . 0 4 
L e DÓatevU», iixu- la OóBnwáán^ ol Sr. P í ^ 
i ( K Z t ' A l l A L l . t . R A ) . 
Kl m i o i a t a o de GHACLA. Y J U S T I C I A i n -
t á r v i e n i e , exponieudo la imiportanciia de las 
dos p l a / U i que el proyeetu abarca, que ju.-,-
t i üoa e l oatmbdo de rég imej i , a'dieüua.s de que 
La Í n t e r ; en. ion e u ciertos asuntos no cuu t r i -
bus e al presagio del Kjerei to . 
i<>- l i l k a el > r . r t . A i l T i ^ . Uümionüa dau-
du gtada.s pur la ^ • e p i a c i ó n do una de las 
e ü tu leudas. 
K l general O C ' i i A X D O apoya dos enmien-
das s o b r o Tribunales dle moi-os, que es 
deseeii.ada, d e s p u é s de breves»! palabra-s (íel 
S r , LÓIPJSZ M O K A , de la Oomis ión . 
( .Outia el a r t í c u l o pr imoro consume un t u r -
no o Sr. A J > L K X D i u S A L A Z A R . Teme que 
la itii'i l u a i ae ión do esla.f; innovaoionses t ropie-
(i- con diticii l tadfis, por la -resisienoia de los 
iiaLiuales de las plaza^ de Al ' r i ea , de razaa 
tan be terogúnoas . , habituadas de ant iguo á 
<JLIO rt 'icimen. 
VA m i n i s t r o de GKACTA Y J U S T I C I A le 
contesta, a'-i-guraudo <|ue los eiusayos heolios 
abonan el buen resultado de la reforma. 
Hect if ica el Sr. A L L E X D K S A L A Z A R y 
se aprueba el a r t í c u l o . 
Kl Sr. F G A . H T E re t i ra toda las enmien-
das 'prei-.'Ontadas por él ail ai t t ículo segundo. 
E l conde de V L L L A M O X T E apoya una en-
mienda proponiendo que los T i i b ú n a l e s de 
M e l i l l a . deipendan d© k. Audiencia de A l -
m e r í a . 
L e contesta e l Sr. G O M E Z L L O M B A R ^ , 
por l a C o m i s i ó n , oponiendo ooono imones que 
M á l a g a tiene m á s i'ácileis icomuiniioaoiones oon 
M o l i d a y con M a d r i d , 
P e o t i í i c a n ambos oradoret1, y se reohaza l a 
enmienda. 
K l m a r q u é s de G P J J A L B A pide la palabra 
para consumir u n t u r n o en contra , molesw» 
por la no a-c-eptación de l a enmienda, de l a 
q u e t a m b i é n es firmante. 
Recusa all Sr . G ó m " / L l o m b a i t ' p o r ipaa-oial, 
toda vez que es senador por M á l a g a . P ro-
testa del abandono en que se tiene á A l m e -
r ía , que cada vey. que ipid'e algo t ropieza 
con lo -̂ representantes de Máílaga, ma-s po-
derosos ó m á s influventes. 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A diioe 
que cuando ambas poblaGiones t engan igua-
les comunicaciones se p o d r á ipai-air á A'lmeríai 
el beneficio que ahora so .oonoede á M á l a g a . 
ICutif ica el m a n i n é s de G R X T A L B A . 
Se aprueba e l a r t í c u l o segundo. 
(Vmtra el teroero amova una enmienda e l 
Sr. K K R X A X D E Z P R Í D A , encaminada á 
dar n ieferencia , pa ra el d e s e m p e ñ o de los 
Juzgados, á loa d i p l o m á t i c o s del Centro de 
Es t u di os 3. ta r r oq u (e s. 
El m i n e r o de G R A C I A Y J U S T I C I A 
expone que no puede ser una prefereoioia 
absoluta, lundiendo admit i rse en igualdad de 
eondioiones. 
Con e^ta l i m i t a f i ó n se acepta la einmien-
da, y se re t i ra el a r t í c u l o ipara redaot-arlo 
de nuevo. 
Se rcribaza un n r t í m l o adicional del ge-
neral O C H A X D O . y se susipendiA la discu-
s ión. 
Se dn taofcnrfl á 'os H - t á . m e n e s remitidlos 
7»or el Concreso relat ivo- ' á loa eTÓditoss do 
C-een-a y .para calainíd-ide^ póbliea^», lev din 
Amnis t í a T la fórmula de pres-sipup'stn-s, v m 
susuenife ln ss^SS^n á las siete r veinte m i -
nutos. 
Rennndada á ^«s oebo menos veinte , se 
• bi lo i t .n ra á lo<? d i c t á m e n e s e?m'r¡dos por la 
' • •' ién de Pre"U,pinestes sobre los ante-
r iormente l e í d o s : y declarada la urgencia de 
su rTiiscn^-en. y previo acuerdo de ivm.ni.r?e 
m a ñ a n a en S^ocíoiies y en ses ión ise^reta, 
••o levanta la de hoy á .las ocho menos 
f ' •ar to . 
- 2 A S A R E A L 
D E S P A C H O ^ 
L A R E I N A C I U S T I M , E N mT 
E X P O S I C I O N D E 
C A C E R I A APLAZADA ' 
A la hora de costumbre es'uvi „ 
en Palacio, con objeto d^ A ^ l T ^ a>'** 
Majestad el Key, el conde S l W . ^ 81 
lob nuinistros de HaoienUu y G o W * 0 0 * J 
Después fué eun ip l ju i«n tado ^ M ^ 0 0 ' 
por los s e ñ o r e s duques do Alba y aí, ix* 
Tovar y maixiuéa de Linares.' ,ira€u» j 
Parece que ol p r ó x i m o d ía 26 se 
tic.ará la anunciada cace r í a r e y i a " . . . T V ^ 
C r u z de M ú d a l a . ^ ^ ^ t a 
+ • Por la tarde paseó Don A l f o n ^ 
car rua je , por los ailrededores de W . A j " 1 
oidn. P0o«a, 
^ ^ . S u Majestad la Reina Doña 
C i n t u í a estuvo vis i tando l a E x p a e i c i ó ^ 
mmñeoas dle la s e ñ o r i t a P i l a r de Cari11 
P r o m e t i ó la augusta s eño ra llevar á * 
nietos, los I n f a n t i t o s , á q«© la w a ^ ^ 
L A B O L S A 
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E n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
\ ver por la mauana se ce lebró , en la Bala 
ora,l do la rn ive r . - i dad Cent ra l la so-
! Oíe toma de poses ión del nuevo rector , 
Sr. Carracido. 
( oneurr ieren ICR c a t o d r á t i c o s do lag dis-
i.vntaíi Kacub:•':•-. >!e M a d r i d y representan-
te- de otras rniv^r.siilades. 
Presidió el vicer.-octor, Sr . ¡NLiniejo, le-
idmido derecha * i/.quierda á j o s Bree. Az-
' • » « • ; t e . ( i u í . i r t v . . Frena, Tormo, Royo V i -
Ihnd'va, (): ÍI M .Morcjón. Anti 'm y Recafen.s 
y Ca- i t ro . sec: erai-o de la Fui \er .s idad. 
nuevo rector entró r n la .sala acomjia-
11 : lo por los des dociorcs m á s ant iguos y 
nías modernos de-la., d i s t i e í a s Facultados. 
Kl vicerrector , d c - p u é s de breves palá l^raa 
de salir,ac;(ja y p r e s e n i a c i ó u , cedió el billón 
q u é et upaba al n i . c v ) rector. . F! Sr. Carra-
cido rogó al Sr. A / . c á t a t e , rector honorar io 
de la Fssives-idad. Cen t ra l , que pre- id iera la. 
• cremonia. acept indo, conmovido, el v ie jo 
C:Í ledrá t i< 'n . 
Inn ied ia tamenle procedióse á Ja loctura de 
bv oportunos Reales decretos, y el vicerrec-
tor impu-o al Sr. Carracido la medal la rec-
to ra l . 
F l Sr. F r e ñ a , decano de la Facu l t ad de 
Pereebo, s a l u d ó en breves í r a s e s aj nuevo 
rector, i n v i t á n d o l e á que estimule la con-
oordia y la fraternidad entro ol profesorado. 
T a m b i é n p ronunc ia ron palabras de salu-
i ae ión los réotorcí i de las Fniversidades do 
(.ranada y Zaragoza, Sres. G u t i é r r e z y Ro-
yo V i lia nova. 
Ortega M o l e j ó n , en nombre del Claus t ro 
e x i r a o r d i n a r i o , fe l ic i ta a l Sr . Currac ido, y 
lamenta que, ¡por f a l t a ma te r i a l de t iempo, 
no se baya podido c i t a r á a q u é l . 
E l Sr. Carracido a g r a d e c i ó los elogios que 
le h a b í a n dedicado, y e n c o m i ó la labor dol 
Sr. Conde y L u q u e , rector tantos años do 
lú F n i v o r i d a d ; • 
Se c o n g r a t u l ó de la vida de ac t iv idad 
iniciada por el Cíauj- t ro universi i tar io, y mos-
t ró firme c-.-poranza. en el (porvenir de la 
F n i v i 1 - idau e s p a ñ o l a . 
Fliao dieitaia.r cdtho el m i n i s t r o c o n s u l t ó á 
los decanos anto-i de su nombramiento , y 
¡os decanos lo hicieron á las Faciiiltades. Y , 
abogando ipor la a u t o n o m í a universitaria. , 
d i jo que si no h a b í a sido nombrado a por» l a 
Fn;versd<ra-d, seria rector para la Univer -
sidad. 
L e v a n t ó s e , finalmente, ol Sr, A z c á r a t e , 
.quien, d e s p u é s de elogiar ad1 Sr. Carracido, 
u KÓ pi u d o n í e s censuras contra la pasividad 
de los padreiíj do los alumnos, l i s necesa-
r i o a l i r m ó que los padres se interesen por 
sus lujos para algo m á s que •busoarlei* rc-
cuiieii-laiiiones cuando llegan los e x á m e n e s . 
A e.sje proijtósito, c i tó o-.ta frase de un pro-
fesor lunijgp: «Loa padpés de f a m i ü a son 
unas | Lizas (pti ' d e b í a n s j tür á imposición.» 
'LWmínd el neto do-.tilaudo todos por de-
hiuti- de»! nuevo r e d o r los c a t e d r á t i c o a d^ 
l i i i a s las Facultades. 
Fu les diseursos pronunciados en la &6-
l i i - i i dad i i m . ' r - . i t a i i a se nianifesta'ron pro-
p^sitos que IMKOÍTM hemos defendid'o con 
; t t i i ior idad. 
Mus conviene v ig i la r su desarrollo, y oía-
lo qUe nn o r e a m o s dobui1 borrar el conienta-
rio que ayer o o n s a g i a m o » a l cambio de 
12.000 
6.000 » , 
4.000 > 
2.000 » , 
1.000 » 
> GyH.de 100 y 200... 
En d i fe ren tes series 
4 % AMORTIZARLE 
Serio E, de 25.000 peseta* 
> D . de 12.500 » 
> C. de 5.000 » . . . . . 
> B. de 2.500 » 
» A , de 500 > . . . . . 
En d i f e r en t e s series 
5 % AMORTIZABLE 
Sede F. de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 > 
de 5.000 > 
de 2.500 i 
de 500 s 
lün d i f e ren tes series 
OBLIGA CIONE3 DEL TESORO 
1 DE JULtO DE 1915 
A l 4.50 % 6 dos a ñ o s . 
Serie A . n ú m e j o s 1 k 37.790, 
500 pesetas 
Síiric B. números 1 á 45.869, 
5.000 pesetas 
A l 4.75 % á anco a ñ o s . 
Sprie A , n ú m e r o s 1 A 59.131, 
300 pesetas 
Serie B. números I á 48.597, 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
I DE MARZO DE 1916 
A l 3 % 
Serie A . d« 500 
S«rte B. de 5.000 ídem 
ORLIGACIONTÍS D H L T E S O R O D E 
D E I O C T U B R E D E I 9 1 6 
A l 4 "/o 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 fdem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms . I ¿ 433.700 4 % 
100 ptns. núms . I i 4.300 4 % 
500 ptas. númf. 1 á 31.000 5 % 
OBUGACIGNE B 
F. C. de Valladolid á ArÍ7.a 5 % 
S. E. del Mfdiodta 5 % 
Electricidad de Chamber í 5 ^ 
S. G . Azucarera Eapaña 4 %.. 
Unión Alcoholera Española 5 % 
Cooperativa Eectn 
ACCIONES 
Banco de E'.spaña * 
Jdem i -lispano Americano 
•o'-m Hipoleccrio de España. . . 
Idem de Castilla « 
M'-m Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idwn Español Río de la Plata. 
Compañ ía Arrendt.* de Tabacos 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altor. Hornox de Bilbao. 
Idi»m Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo*... 
F. C. de M . Z . A 
F. C. del Norte 
Hidroeléctrica Espafiola 
Cooperativa EIcctra, serie A . . . . . . . 
Idem id., serie B 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprést i to 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones. Interior.... 
Idem id . . Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Idem Vi l la de Madrid. 1914.... 
Canal de Isabel I I • 
Cédulas Ensanche. 1915 1 










































































































































Cambios sobre plazas extranjera** 
Fnancos s/ P a r í s , cheque, 8(¡^5 r 
Libras s/ Lonidlros, choque, M 4 0 ' 
B O L S A D T ^ C E L 0 ^ 
Cambios recibidos de la Sociedad 
Gari, de Barcelona. 
I n t e r i o r , 74,80; Ex tenor , 4 por 
^able 5 por 100, 00,00; A ™ 0 1 " ^ . , 09,00; 
100, 00,00; Nortes, G 9 , l ¿ ; ^ Hisí**0 
Andaluces, 00,00; Oveix^ ü 
Oolonial , 63,50; C r ó d i t e 80,76, 
Ta bucos do Filitpintts, 
lihm.s, 22,47'. ... ' 
" I k n q Ü t r á Corbel la 
Di gan i /^do ¡K'.v el Comité ^ t í ! > r « ^ 
( V n l r o s l l i s p a u o - M a r . o q u i ^ * laS nueve ^ 
Uniqiuete, el p r ó x i m o 'h» - - , efl hü.I1(>Lll«. 
d is t inunido « íncan i s t f l V. t¡oU coa 
para t ^ t e j a r el ^NHO * l ¿ l a ^ 
t i v o d e los UaUi jos por 61 Je0rüáUW* 
úv la -Expos ic ión peruiaucruV 
ciotinUos en Mel i l l a . 
A ñ o V L N ú m . 1 .867 , 
P R O V I N C I A S 
£ L D E B A l M i ó r c o l c a 2 0 da Ü i c l e m b r o de } 9 9 8 * ' 
L E G A D O 
0 AYÜiMAMJENTO 
BSTACIO^ TELEFONICA 
^ F A L C O D E 30.000 P E S E T A S 
«ERV1CIO TELEGRÁFICO . 
sEB . B I L B A O 19 
H v o d e l a f a l t a de aú.ÜOO peseta* 
131 +1 corriente de u n consejero de 
i ^ ^ i S p a ñ a ha sido detenido el oüo .a l 
* » 
de 
B U R G O S 19 
Comercio, r eun ida en 
!* í S T d ó comunicar á los repres-
¿ar tes de esta p rov inc i a su i 
»* ta discutida y aprobada en el Con-
1L\V 
ese n t a n 
^ rS t. \ i i n t e r é s 
y} - sen t ida  »1 
de Ferrocarr i les secundarios. 
* * * 
C A D I Z 19 
, te de Buenos Aires ha fondeado 
^ f l á n t i c o «Keinai V i c t o r i a E u g e n i a » , 
fefíameroso pasaje y ahundante carga, 
f í n c a t e h a r ^ a , oou-ignada para 
¡Sona OOÜ rumbo á cuyo puer to zarpara 
.noche-
* * * 
C A D I Z 19 
^ e n t e de Buenos Ai res ha llega-
j t i . aáa t Ián t ioo ((Reina V i c t o r i a » , el cual 
•' durante la t r a v e s í a t a n fuer te tsm-
K y a le i m p o s i b i l i t ó á tomar pasaje 
p a r i a s . m m ¿ 
M A L A G A 19 
ü pasar por la calle del R e ñ i d e r o una 
ta un n i ñ o , de unos seis a ñ o s , resba-
ayendo casa entre las ruedas ; obro mu-
llo qu® presenciaba el hecho aoixilió tan 
5a y eficaCTiente a l c a í d o , que log ró sal-
de una muerte c ie r ta . 
5 galvador se l lama J o s é G ó m e z C o d í n e z 
f explorador. ^ ^ ^ 
O R E N S E 19 
h la calle del Progreso se i n a u g u r ó con 
Xeolemnidad l a e s t a c i ó n t o^ fó to ioa i n -
ubana. Asist ieron las autoridades y una 
Lroea r ep rese in t ac i án del comercio, 
[jgror invitados con u n « l u n c h » , y a 
tenniación, proinuncieron discursos el 
lernador oiivil, presidente d'e l a C á m a r a 
Comercio y el jefe de l a nueva e s t a c i ó n , 
Olorifl Barcelu. 
í3 * » 
Z A R A G O Z A 19 
H ministro de Estado ha r e m i t i d o al al-
ije de esta cap i t a l el s iguiente te legrama: 
iCdisul V a l p a r a í s o me ruega av í se l e que 
I oancertado el arreglo do la s u c e s i ó n 
¡rín, por el que o e r r e s p o n d o r á n á ese 
rantamiento unas 100.000 pesetas, ama-
ndo que para f a c i l i t a r l a p e r f e c c i ó n del 
reglo convendr ía que se le te legraf iara si 
isten sobnikias testadoras y s i se conoce 
paradero. 
Estos datos se ignoran en este Mdniste-
, y woomjo que usted p o d r á fac i l i t a r los , 
ira «MWKJ"- i ¡nues t ro representante oon-
iur ta uaaa .» 
N O T I C I A S 
Loe Hipofosfitos Salud curan con é x i t o se-
Jffo 1» anemia, clorosis, debi l idad na t i va 
Mrviosa. Es u n remedio heroico oon-
(n loa dolores producidos por loa desarre-
frecuentes en el cambio de edad. Fa-
weoe ej desarrollo d é los n i ñ o s , h a c i ó n d o -
horeopr robustos, y aumenta notablemente 
* ipetito. 
Vanticuatro a ñ o s de maravillosos resul-
tóos. Si se ofrecen similares, r e c h á c e n s e ; 
oferta os interesada. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no se 
»en el exterior, con t i n t a r o j a , « H i p o f o s -
fitos Saludo. 
Q j í j í p s | n « en t o d é s los buenos Es-
C i O í l l p i 0 t ab l ec imien tos y Res-
Jiuants los exquis i tos V i n o s de M o r i l e s , de 
¿pez do la Manzana ra , C ó r d o b a . 
P. p - s í i l - e i eran capiian 
Por los detalles del tocador M d « d u o e la 
Hegancia. 
^ d » siempre los jabones, esencias, cremas, 
|olom»«, etc., que en todos p r e d o » fabriee 
l ferfmneria r i o r a l i a , 
n m 
De Arts. Peligros, 7. E x p o s i c i ó n y ven ta 
Ponente de cuadros. Subastas todos los 
r * * , i las seis Üe la taavie. 
« 3 
P í d a s e esta r ica agua en 
hoteles, cafés y restau-
[ ^ R e p r e s e n t a c i ó n : Bolsa, 10. Te l . 4.639. 
• » • • » • 
L o s 
qtte s u f r e n i n a p o t e n o i a , 
pesadez y dificultad de d iges t ión , 
flatulencla, dolor de 
^ r e g i o s intestinales (diarrea, estrs-
"Imlento), es p o r q u e d e s c o n o c e n l a s 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
D I G E S T Ó N I C O 
De venta eu farmacias y droguerías* 
•^Deposi tar ios : Pérez, Majftio y O.", 
Madrid. 
D E P O R T E S 
A L P I N I S M O 
LOS DOMINGOS DE LA SIEEIU 
l ; l pasado <íomingo, á tpesar del m a t í s i m o 
táemipo da ios ú l t i m o s diai* da l a semana, 
capaz d« retraer á los m á s entusiastaa afí-
cionados, el n ú m e r o da estos, « u n q u a menor 
que o t i t i s ¿itus', fué lo suf ic ien tement© g ran -
de jiara dar un ((memitísH á todos esos ago-
reros qifc, d á n d o s e l a e de muy entendidos 
respecto á í o qtie influye en la aiieien e l 
mal est/adio dwl' t i empo, no* aseguraban m u y 
serios el .c'.;oado ciue era una KBtáÜla locura 
¿jeiusar en que i r í a gente á l a sienra. Yo hoy, 
y sint iéndoílo m u c h í s i m o , me veo en la pre-
c i s ión de decirles que se l ian equivocado. S í , 
s e ñ o r e s ; hubo Ixa&taiite gente, y ciertairaente 
que no fué e l «exo déibil e l que peor repre-
. sentadó es tuvo; pueg, deraositrando un vaior 
á toda prueba y u n eutu' iasmo mayor que 
el vaior , se e n t r e g ó , como de rositumbre, a l 
d 'epoióe deff «slvi», s in diar impoTtn.ncia á la 
l l u v i a que desde las dos do la tardo wpA 
caisi ,sin in to r ru ipc ión . 
Por lo dicho a-nteriormentf» nos abs-tene-
mo¿> en absoluto d é hacer m á s comentarios 
referentes al tiemipo. l ) e lo malo, cuanto 
i renos sie hable. . . mejor . 
Eec-ordamos 'haber vis to á las s e ñ o r a s de 
Divgado y Oancedb; s e ñ o r í t a a de Ibairreta, 
'- 'IKUIICZ-Areas, M i r a n d a , Delgado, Gancedo, 
Iíoi5' de Olano, Reder, Asíoarza, Coppel, L ó -
pez-Durj ln y Posada. 
S e ñ o r e s conde de Cas t i l lo F i e l . Am^zma, 
A^r-arza, Ubago, Arche , Ganoedo, HodWguez, 
TVlgado, Coppiél, Reder, S á n c h e z , Gamero, 
Posada, Culbiillo. Per ra , Andrada P o ñ n , 
Onintana , K i n d e l á n , Mad inavc i t i a , Redondo, 
•l uinqiiera, Bo te l l a y B á r o e n a . 
L 
Foot-bal!. 
E l encuentro A t t í l e t i í v R e a ! U n i ó n , habi-
ólo e l domingo en I i m n , y que eiiti^o l a afición 
despertaiba t a n t o i n t e r é s , t u v o como resul-
i ado la v ic tor ia del equipo i r u n é s , 'por dos 
tan tos á uno. 
NOTAS POLITICAS 
o c i p a i l i l l i í i i i i i e i i í n o r 
( d e E i e c i n c i d - i ! ) 
E n los sorteos verificados hoy, ante el 
N o t a r i o de esta Corte D . J o s é Cr iado y 
F e r n á n d e z Pacheoo, de 164 Obligaciones h i -
potecarias correspondientes a\ vencimiento 
de p r imero de Enero de 1917, han resul ta-
do amortizadas 67 de l a e m i s i ó n de 1909, se-
ñ a l a d a s con los n ú m e r o s 51 al 60, 881 a l 890 , 
1.061 a l 1.070, 1.301 a l 1.310, 1.731 a l 1.740, 
2.271 a l 2.280, 3.671 a l 3.577, y 97 de l a 
o m i s i ó n de 1 9 Í 3 , s e ñ a l a d a s con líos n ú m e r o s 
231 a l 240. 711 a l 720, 811 al 820, 861 a l 880, 
911 al 920, 1.301 a l 1.310, 1.611 a l 1.520, 
1.831 a l 1.840, 1.881 a l 1.887. 
Su reembolso se e f e c t u a r á , á p a r t i r del 
p r i m e r de Enero de 1917, en el Banco Es-
p a ñ o l de CrédHto, en M a d r i d , y sus Agen-
cias, y Banco de .Vizcaya en Bi lbao , á r a z ó n 
de 600 pesetas p o r O b l i g a c i ó n , deducidas 
2,50 pesetas por impuesto del Tesoro, as í 
como el pajzo de los cupones n ú m e r o 15, emi-
s ión de 1909, y n ú m e r o 7, e m i s i ó n dé 1913, á 
r a z ó n de 12,50 pesetas, deifoioienHlú! 0,67 pe-
setas de impuesto de utiíid,ndeí- y t i m b r e . 
M a d r i d . 15 de Dic iembre de 1916.—El se-
cre ta r io del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n . 
Juan Gómez-Landero. i 
nfr ipi o> ji ^ ¿ti <>i ^ ^ ^ »̂  ^ ^ 
A V I O 
M a r i a n o P e l á e z , ant iguo encargado de lr> 
Oasa [ E u r e k a ! , t iene el gusto de par t ic ipar 
a l púb l i co la ape r tu ra de su establ^cinfientc, 
C a l z a d o s P e l á e z 
en l a calle d d Clavel , n ú m . 2. donde, á m á ? 
d é l a d ivers idad de modelos, h a l l a r á precio 
moderados y u n servicio act ivo y amable. 
C O M U N I C A C I O N 
Robo de alambres. 
A pesar de las disposiciones adoptadas por 
lí^s a u t o m í a d e s correspondientes, .cont i -
n ú a n p r o d u c i é n d o s e con lamejitable frecuen-
oia los robos de a lambre en Ijas redes tele 
g rá f i ca s . 
E n el paseo de Rosales mismo han corta-
do 120 metros de alambre, i n t e r rumpiendo 
l a c o m u n i c a c i ó n t e l e fón i ca con el Real S' 
t i c de E l Pardo. 
E l desperfecto q u e d a r á reparado h m 
mismo. 
• • e 
R/dlfición die ICR tleílejfanemias reett^doe 
y que se ha l lan detenidos en esta Centra! 
teflefónica, Ailcalá, n ú m e r o 1, peor va r i a r 
causas: 
De Badajoz, para M a r í a P i d a l , cuesta 
de Santo Domingo , 5; Barcelona, Anl tomo 
Mtnñoz, San Marcos, 26; J a é n , Juan Cama 
na Es t re l l a , Sevi l la , 3 ; V i g o , A u r a a R o d r í -
guez, V i r i a t o , 4; í d e m , J o s é G á n d a r a , capi-
t á n Tngonieros, Geneo-al P a r d i ñ a s ; Sant iago. 
F é K x R i v a , H d t e l "Cnivenial ; Zaragoza, 
Manue la Yarza , Genova, 4 ; Monfo r t e , F r a n -
oisoo G o n z á l e z , Pa rque ; Valencia , Vicen te 
Santos, Banco de E s p a ñ a ; Burgos, J o s é de 
la Puer ta , Espinar , 6; Barcelona, Concep-
c ión T o r r u l l , vdnd'a Anríbaip: \ñ t tp^ J o s é 
V á r e l a , Peas, 21 , entresuelo; Sevi l la , Isabel 
Bar re t e ; Barcelona, Rafael Alcubie r re , To-
ledo, 52. 
V I N O P I N E D O 
Cura debilidad, raquitismo, clorosis, Fnape. 
tencia, ato. 
4 g p b b o s ' Í p o s * OLEOBflíFIÍSr 
HDLDUR^LiíS, ESPEJOS y ÎSTÜLÊ  
G r a n sur t ido á precios económicos . 
V A R I E D A D ÉN R E C U E R D O S 
D E P R I M E R A C O M U N I O N 
J O S E P R A T , plaza d d AngeS, 11. 
Casa que recomendamos á nuestros lectoret 
C I C I J S T A 
E*^ t ^ ! * f ^ ^ P ^ ó d i o o inf«r-
W J08 días- de once á doce de 
7 0« «»i8 á siete de la tarde. 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o d i m i t e 
¿ C u á n d o v o l v e r á n á r e u n i r s e l a s C o r t e s ? 
E N E L S E N A D O 
El cierre de las Cortes 
Preguntado el conde de Romaiuones, en el 
Senado, sobre l a fecha de clausura d'é las 
Cortes, m a n i f e s t ó que, probablemente, s e r í a 
el p r ó x i m o viernes:; a ü a d i e i i d o que varios ele-
mentos de la m a y o r í a , autorizados por é l , se 
haibían marchado ya á sus d i s t r i tos á comen-
zar las vacaciones. 
Con e s t o — a ñ a d i ó — s e prueba qu^ todo e s t á 
t r anqu i lo y asegurado. 
* Donde dije digo...» 
l i a causado o piorable i m p r e s i ó n entnt? mu-
chos senadores el uuevo cgestOK de vo lub i l i -
diad del conde de liornauen^s. 
Recordal>an, a l efecto, que íhace d í a s , ter-
minado e l discurso del Arzobispo de Tar ra -
gona oamhatiendo la r e g l a m e n t a c i ó n del jue-
gft, y en rLsta dtí la a c t i t u d de l a C á m a r a 
en contra de l a p r o p o s i c i ó n , el conde d i jo 
en los pasillos que é s t a ípodría darse por f ra-
oasada y qiue no se v o l v e r í a sobre ol la . 
Mas ayer, en plena ses ión , y contestando 
a l Sr. G a r c í a Mol inas , d i j o todo lo contrar io , 
coniforme p u e d é vers^ en e l exti-acto. 
Buramen te censuraron los muchos senado-
res que penisaban « u n b a t i r l a p ropos ic ión este 
cambio de ideas del jefe del Gobierno. 
«Tristes» vaticinios 
U n senador regionalis ta e x p o n í a su ojr inió* 
acerca de lo que puede muy bien ocur r i r u n * 
vez oeirradas las Cortes. 
R e g u l a r m e n t e — d e c í a — , a l enoantrairse TI 
conde con l a ansiada, f ó r m u l a , a c u d i r á gozoso 
;í Palacio en cuanto se fypruebe a q u é l l a , y le 
d i r á á Su Majestad) qne, cumpliendo con lo 
preceptuado por l a C o n s t i t u c i ó n , ya tenemos 
presupuestos. L a regia p re i roga t iva queda l i -
bre para moiverse entonces, y no sa.bomos lo 
que p o d r á sobrevenir. 
Si é l oende sigue a l 'frente dél Gaibinete 
—'continualba nuestro in te r locutor—, ete, posi-
ble que aibra el Par lamento en la fecha que 
ha indicado; mas entonces me temo que haya 
una segunda edic ión de lo ocurr ido con B a t o 
a l discutirse el presupuesto 1914-1016, esto 
ee: cerrojazo; y , para cumpilir solamente, 
a l reamidí iTse las sesiones presentarnos un' 
proyecto del (ipeso» de aquel de la rebaja de 
edades... y luego, o t r a vez á oasa. 
La fórmula llega al Senado 
A ú l t i m a hora se rec ib ió en el Senado la 
f ó r m u l a oficial l^ rv l izando la s i t uac ión eco-
n ó m i c a . 
Inmediatamente fu ' reunida l a Comis ión de 
Presupuestos, y e m i t i ó dictamen, el cual se 
d o l a r é de urgencia al leerse ante la C á m a r a . 
H o v , pues', RO d i s c u t i r á , y si no ocurre algo 
anormal, q'ue no se espera, s e r á definitdva-
mente aiprobada. 
La ley de Amnistía 
•La Comis ión que Entiende en e l proyecto 
dé ley de A m n i s t í a e m i t i ó ayer dictamen, 
aimipliando el diado por el Congreso en el een-
bucM de incluirse en e l beneficio de la ley 
los insultos contra él E j é r c i t o . 
l is casi seguro que se r e t i r e el dictamen 
dell Congreso, e v i t á n d o s e con es'bo que se re1-
una la Comis ión m i x t a , y hoy se dLcuta. y 
apruebe. 
Varias noticias 
l/a Comis ión de Presupuestos del Senado, 
á pe t ic ión d^ l m i n i s t r o dle M a r i n a y de acuer-
do con el jefe de' Gobierno, aco rdó dejar en 
>usipenso el dictfinninnr sobre el presaipuesto 
de didho departamento. 
* * * 
A l Senado l legaron noticias de que la en-
fermedad que padece el ex m i n i s t r o D . P í o 
Gul lón s<* m a n t e n í a en igua l p e r í o d o de gra-
vedad. 
EN EL CONGRESO 
Una nueva llamada 
Temiendo e l presidente del Consejo que 
.;is m i n o r í a s , puestas enfrente de'. Gobierno 
en la v o t a c i ó n def in i t iva del proyecto sobre 
explosivos, le de r ro t a r an , hizo c i r cu la r á 
todos los diputados de la m a y o r í a ca i tas y 
, o1.antes para, que asási-ieran y permanece-
r á n durante todo el t iempo que d u r a r a la 
ses ión . 
Gobierna un cadáver 
E n losi pasillos se comentaba, en u n corro 
*n que se hallalban los Sres. L a Oierva, 
m a r q u é s de Lema, conde de los Andes, So-
nante y otros, la a c t i t u d manifestada en l a 
ses ión por losi s e ñ o r e s presidente del Con-
sejo, min i s t ros de Hacienda y de Ins t ruc -
ción púb l i ca . 
Respecto á los dos primeros, ee h a d a re-
saltar que, mien t ras el Sr. A lba r eca l có l a 
frase d é t m i i l u s t r e amigo y jefe, con auto-
ridad que nadie puede s u s t i t u i r » , ed conde 
Manifestó que «no a d m i t í a el ava l de n a d i e » . 
'•JO. cuanto al Sr. B u r é l l , bien se noxc— 
edan—que e n t r ó en el s a lón con aires ner-
iosos y s in m i r a r a l Sr . Alba . 
— R u s t i m o s — d e c í a el Sr. L a Oie rva—«1 ee-
pelio d é es/te c a d á v e r , que sigue, á pesar de 
todo, gobernando. 
— J a m á s se ha vis to fracaso m á s grande 
de u n hacendista como el del Sr. Alba , por-
que el d í a que se analice la labor que t r a jo 
y lo que se ka aprobado y cómo, se v e r á que 
no queda n i u n á t o m o . 
—Este Gobierno eiidá imposibi l i tado .para 
abril- las Cortes,- pues le es imposible t r ae r 
^ina labor concienzuda, m e t ó d i c a y p r á c -
t ica . 
—Entonces, ¿ cree usted que n o ce a ib r i r án 
las Corte-i en Enero? 
-Del 15 a l (i30» de E n e r o — r e p l i c ó i r ó n i c o 
e! Sr. La Cierva. 
- l ' .n íonoes s u r g i r á la crisis . . . 
— ¿ C u á l ? Porque desde hace dos meses 
este Gobierno e^tá en 'crisis. U n d í a f ué e l 
i r ; n i - t r o de Fomento , o t ro el de I n s t r u c c i ó n , 
otmo el de 1á G o b e r n a c i ó n , el de Estado t u v o 
que irse á reponer á V a l e n d a , e l de M a -
r ina dnn:t:/). las Reformas de Gue r r a n o se 
han nprobado. e l de Hacienda. . . ah í e s t á su 
labor y po íde ión ; del ipresidente, no ha-
Kemoe. 
— , : Y Gracia y Jus t ic ia? . . . 
—Usted calcule, con lo ocurr ido en lo del 
Clero p a r r o q u i a l ; de suerte que no hay n i n -
guno l ib re de pecado. 
Una frase del conde 
Ayer tarde el presidente dleí Consejo sólo 
t u v o una frase a l hablar con los 'periodistas. 
F u é ésfLa: que las Cortes r e a n u d a r í a n sus 
sesionesi de l 15 al 30 de Enero . 
Una conferencia 
D e s p u é s d é la swroon de ayer celebraron 
u n a la rga conferencia, en e l despacho de 
min i s t ros , lo» Sresi. A l b a , B u r e l l y Gasset. 
Ignoramos lo en ella t r a t a d o ; pero pare-
ce que no sie pusieron de « c u e r d o . 
L o cierto es que cada uno sal ió por una 
pt .er ta y most rando en s u isemlblante u n mar-
cado malhumor , s í n t o m a de una d i s c u s i ó n 
flcallorada y nada gra ta . 
E l banquete al 5r. Dato 
La Comis ión organizadora del banquete que 
el pa r t ido l ibera l conservador ofrece á su 
i lus t re jefe, e l Sr . Da to , como homenaje de 
a d h e s i ó n á IÍIU j e fa tu ra , ha s e ñ a l a d o para oe-
lobrar lo ed cTía 14 de Enero , á l a una de 
ta tp.rdé, en ed H o t e l Palaoe. 
Los s e n a d é r e s y diputados de las actuales 
Cortes, y los que lo hayan sido en otra"' 
anteriores, que se hallen conformes con Is 
ssirnificación p o l í t i c a de este acto y deseen 
as is t i r á é l , d e b e r á n manifestar lo por escri-
t o , d i r i g i é n d o s e , ind i s t in tamente , á ¡Uoa ex-
c e l e n t í s i m o s Sres. D . J o s é M a r í a de Garay. 
senador del Reino, calle die V é l á z q u e z , n ú -
mero 3, ó á D . Leopoldo G a r d a D u r á n , d i -
putado á Cortes, caJle de Jorge Juan , n ú -
mero '26. antedi del 31 del actinal. 
L a Comis ión ruega se tenga por suf ident . 
este aviso, por haber acordado n o d i r ig i ' -
invitaciones personales. 
L a s e s i ó n s e c r e t a 
Aprobado a l presupuesto, «d Sr. V i l l a nue-
va a n u n c i ó que e l Congreso se iba á r eun i r 
en s e s i ó n secreta para aprobar au .presu-
puesto. 
E l presidente de l Congreso, sabedor de 
que el d ic tamen de l a C o m i s i ó n de Gobierno 
i n t e r i o r iba á sier combatido y que algunos 
elementos se aprestaban á dar la ba ta l l a 
para que prosperase ed voto pa r t i cu l a r del 
Sr . Lamana , opuesto á su c r i t e r io de i m -
p l a n t a c i ó n de e c o n o m í a s , e sc r ib ió hace a d í o 
d í a s á losi s e ñ o r e s conde de Romanones y 
miniis tro de l a G o b e m a d ó n para que dÜesen 
á la m a y o r í a las ó r d e n e s propias del caso. 
¿ L o hizo a s í el Gobierno? L o ignoramos. 
E ' vioepresidente de La C á m a r a , Sr. López 
líallesiteriiis, redbió ayer aviso de i presiden-
t e de l Congreso ipara qne no se marohase del 
s a l ó n , pues c re ía e l Sr.' Vi l lamievia que ten-
d r í a que abandonar el s i l lón pres idendal . 
E l Sr . L ó p e z Ballesteros a d v i r t i ó de lo que 
o c u r r í a al conde de Romanones, a s e g u r á n 
doüé que en e l á n i m o del Sr , Vi l l anoeva esta-
ba e l d i m i t i r si prosperaba el voto p a r t i c u -
lar del Sr. L a m a n a ; ¡paro el jefe del Go-
bierno no se d ió por enterado. 
Dimite el presidente 
A s í las cosas, p ron to pudo advert i rse que 
e l voto pa r t i cu la r alcanzaba una g r a n ma 
y o r í a . y entoncesi el Sr. Vi l l anueva a b a n d o n ó 
l a pres idenda, r e t i r á n d o s e á su despaicho 
oficial de l a C á m a r a y comunicando a l Go-
bierno su d i m i s i ó n , ya que por 106 votos 
cont ra 46 e l Par lamento aprobaba él1 voto 
par t icu la r . 
Revuelo en la Cámara 
A l ocupar la presidencia e l vioepresiden 
t? , Sr. L ó p e z Bal les te ro®, se p rodn jo en la 
C á m a r a enorme revuelo. E l Sr . D a t o h a b ' ó 
para explicad que él y sn m i n o r í a h a b í a n 
votado en la creencia de que la de r ro ta del 
d ic tamen d é la Comis ión no impl icaba l a d i 
mis ión del presidente. Si yo hubiera sabido 
esto—dijo—, desde luego nr i voto h a b r í a 
sido para el Sr . Vi l l anueva , de quien, con 
el aplauiso u n á n i m e de l a C á m a r a , hizo u n 
caluroso elogio. 
W I E T M A ! • * casa en tarro-
I r I ü l ^ ^ ^ w X ^ i » nes, mazapán de 
Toledo, postres, fiambres y pastas para te. 
C . Recoleos , 4 ; Goya, 2S, y Serrano, 64. 
C o m p r a d e t a p i c e s 
Se necesitan cuatro ó cinco tapices de pa-
red , de compos ic ión de figuras, BruseSa» ó 
Beauvai, do época del X V U . D i r i g i r s e á 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , fijando dimensiones, 
clase, esunto y precio. 
E L E N C A N T O O E L O S N I Ñ O S 
Es el nuevo teatro, que reúne la visión del arte, la literatura, 
el trabajo manual y la acción. Todo inspirado en un espíritu pe-
dagógico. 
Cada obra consta de dos actos, con libreto, preciosas decoraciones, 
personajes, carteles, etc. 
Precio del escenario con telones: 3 pesetas. 
Precio de cada obra completa: 2 pesetas sin recortar y 3 pesetas 
montada. 
Van publicadas diez obras, á cual más bonita. 
P a r a e n v í o s p o r c o r r e o a g r e g a d 0 , 5 0 p e s e t a s . 
l . i s n p i m s . - P r e c i á i s , e o n . 2 3 . - I M B U I D 
E l Gobierno rogó a l Sr. L ó p e z Balleste-
ros suspendiese la d i s c u s i ó n , por haberse 
producido u n hecho inesperado, que impe-
d í a continuase la niisma. 
Proposición incidental 
Algunos d iputados propusieron se presen-
,taso u n a propcMcijím incK;!¡enta|l y^ie sir-
viese de desagravio ÍI! p i d e n t e de la C á -
m a r a ; pero se dc- i i spó . ¡ic. rdando e l Con-
greso que los jefes de m i n o r í a s , acompa-
ñ a d o s de una C o m i s i ó n de d iputados , fue-
se a l despacho del presidente, p a r a t e s t i -
m o n i a r l e el afecto de la C á r a a T a y rogar le 
etirase su d i m i s i ó n . 
En el despacho del presidente 
M i e n t r a s esto o c u r r í a en el s a l ó n de se-
siones, el Sr . V i l l a n u e v a estaba en su des-
pacho, rode|ndo c|e \m g rupo de amigos 
que en vano t r a t a b a n de hacerle r e t i r a r su 
di imisión. 
Con t inuamente l legaban recados del Go-
bierno r o g á n d o t e volviese ai! sa jón de se-
siones; pero D . M i g u e l V i l l a n u e v a se n e g é 
en redondo. . . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a fué 
á v i s i t a r a l Sr. V i l l a n u e v a , pa ra rogante 
ret irase la d i m i s i ó n . Cuando el Sr. B u r e l l 
estaba conversando con el presidente l l e -
garon los jefes de m i n o r í a s , á quienes acom-
p a ñ a b a n el conde dte Romanones y nume-
rosos d iputados de todas las fracciones po-
l í t i c a s . 
E l Sr . D a t o d i j o al presidente que su 
á n i m o no h a b í a sido, n i de lejos, vo t a r en 
cont ra dlel presidente, el cual no se d e b í a 
dar po r molesto. 
— A m í me de r ro ta ron t a m b i é n siendo 
preaidente de l a C á m a r a — d i j o el Sr . Da-
t o — y n c d i m i t í . Por c ie r to que ei Sr. B u -
r e l l fué el causante de ello. 
— A s í es, en efecto—repuso el m i n i s t r o de 
I n s i t r u c d ó n póMlicjlai—; y us ted , D . Ma-
g u e í , debe r e t i r a r la d i m i s i ó n . 
E l Sr. C a m b ó m a n i f e s t ó a l pres idente del 
Congreso que, d e s p u é s de l a u n á n i m e ma-
n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a de (fue le h a b í a he-
cho objeto la C á m a r a , se d e b í a dar po r sa-
tisfecho y entender que los d iputados , por 
u n a n i m i d a d , le r e e l e g í a n presidente. 
E l Sr. Villalnue-^a TagraÚletafió estas de-
mostraciones de s i m p a t í a ; pero m a n t u v o 
í n t e g r a m e n t e su r e s o l u d ó n . 
Nos dice el Sr. Villanueva 
Tuvimos luego ocas ión de hab la r con el 
presidente d i m i t i d o , qu ien nos d i j e : 
— Y o e n t e n d í , dtespuós de lo oourriido con 
el voto p a r t i c u l a r a l d i c t amen de l a Co-
m i s i ó n de gobierno i n t e r i o r , q¡ue no p o d í a 
por menos que d i m i t i r . Y o he servido con 
toda leal tad a l Gobierno en má puesto. N o 
queriendo crearle d i f icul tades , y en p r e v i -
s ión de lo que pud ie ra oourrdr, d e j é de 
propio i n t e n t o l a discusiión del presupues-
to del Congreso para d e s p u é s que l a C á -
mara hubiese aprobado los generates del 
Estado. Tengo t r a n ^ l i l a m i o o n d e n c á a . A 
m í me ind i ca ron la conven ienda de i n t r o -
duc i r e c o n o m í a s en el presupuesto de l a 
Cámara^ y lo he hecho, d e s p u é s do consul-
t a r con tes jefes de m i n e r í a s . 
E n f i n , m a ñ a n a s e r á o t r o d&at—éeotminó di-
ciendo el Sr . V ü l a n u e v a u 
Comentarios en los pasillos 
Mucho t iempo d e s p u é s de tanminada la se-
s ión oontinuaban en los pa s i l í o s del Congreso 
numetrosos ignupos, én ios que d ipu ta i ao» y 
periodistas comentaban la d i m i s i ó n del s eñor 
ViOamueva. Todo» esperalban qiue ocupase de 
miueivfo su s i t i a l , t an to m á s cuan to q<ue no 
es l a primetra vea qne en una s e s i ó n secreta 
es derrotado u n presidente de la C á m a r a , s in 
que se entienda envuelve esa de r ro t a censura 
n i d e s a u t a r i a a c i ó n ; y á este p r o p ó s i t o t s re-
bordaba lo ocurr ido á otros- presidentes, como 
M o r e t , Vega de A r m i j o y Dato, que fueron 
derrotados, s i n qne d imi t iesen . 
E l Sr . L a Oierva l a m e n t á b a s e de lo ocurri-
do, asegurando q u é , die haberlo previs to , no 
hubiese votado e l vo to pa r t i cu l a r . Ent iende 
e l Sr. L a Cierva que D . Maguei Villanoeva 
debe ret irar su d i m i s i ó n . 
Homenaje de simpatía 
Exis te eH profpórito en t re mudhos diputados 
de t r i b u t a r a l Sr . V i l l anueva una mues t ra de 
c a r i ñ o s a &im|patía s i . como es da esperar. 
abre hoy la s e s i ó n del Congresoi. 
Romanones y Villanueva 
H o y por ILa mnaiñana con f « r e n d a r á n lo* se-
ñ o r e s conde d é Romanones y Villanrueva, sien-
do de esperar que ed jefe del Gobierno logre 
vencer l a n a t u r a l repugnancia del Sr . Vi l l a r 
nueva, qne, hombre serio y e n á r g k » , as re-
sista á volver á « a sitial. 
Contrariedad en el Gobierno 
L a d i m i s i ó n del Sr. Vi l l annerm croa une 
grave d i f i cu l t ad ai Gobierno, sobrs iodo á 
su jefe , que no supo ó no quiso evitar ese 
cont ra t iempo qne tanto ha contrariado al 
conde de Romanones. 
Dimisión del Sr. Barber 
ES p r i m e r secretario del Cbngrefco, s e ñ o r 
Barber , ¡por solidaridad con el S r . Vi l l anueva , 
h a presentado t a m b i é n l a dumalafún de sn 
W I N I S T E R ! O S 
E L , C L E R O R U R A L 
D E G R A N A D A 
o 
UN TELEGRAMA A ROM^NONEft 
E L O G I O S A L A L C A L D E 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Aver m a ñ a n a v i s i t a ron a l (presidente d t 
Congojo los minis t ros de M a r i n a y H a 
c i c m l i i . oonferendando con ambos, separa 
d a n u n t e , 
.Maní», -tú el jefe diel Gobierno que h « ' 
b ía recibido los ú l t i m o s telegramas de 1 
hüejfea, que e s t á t e r m i n a d a en todad pa r 
t. " aousen és tos novedad alguna, 
\ • i , mismos que la Prensa publica^ 
1.1 (.!< rno e s t á y a satisfecho y el Pflfc 
tíier p ú b l i c o ha respondido á sus oblngacdr 
nes .y los agentes encargados de velar p r 
e l orden h i c i é r o n l o con g ran sobr iedad ; p<k 
eso no se r e g i s t r ó n i n g ú n acto de violeD 
oia . 1 
((Quiero r e c o n o c e r — a ñ a d i i ó el c o n d e — q t » 
p o r pa r t e del elemento oibnero, no hak. 
tampoco i n t e n d ó n de a l te rar el orden. 
L a j o m a d a de ayer enc ie r ra lecdonei 
que no pueden o lv ida r n i los gobernanásp 
n i o t ros elementos sodales. 
E n n i n g u n a pa r t e »e ha prolongado h 
huelga m á s de las v d n t i o u a t r o horas, M 
cual prueba c/ue no hubo acto a lguno df 
v io lenc ia . 
H e fe l ic i tado a l m i n i s t r o de l a Gobw 
n a c i ó n y á las autor idades por ra acoerta 
en la a d o p c i ó n de medidas. 
T a m b i é n los guardias y loa soMades ouini 
p l i e ron admirablemente con s a deber; p c M 
hay que tener en cuenta que vinieron d i 
A l c a l á á pie y regresaron iguaimenta , pesv 
manodendo formados todo el d í a y hada 
las nueve de la noche .» 
A ñ a d i ó e l presidente que anoche rfr 
s i t ó al Rey, dándtoile cuenta de l a j o m a d ) » 
dlel d í a , y ayer m a ñ a n a d e s p a c h ó t a m b i é i 
con el Monarca . 
E l jefe ded Gobierno r ec ib ió ayer m a 
fiana u n telefonema, qne d e c í a a s í : 
( (Granada.—Al s e ñ o r pres idente deJ Oo* 
sejo d'e ministros.—Desde hace ocho a ñ o s , 
gradas al ac tua l Arzoabepo, t i enen m i l pie. 
setas de h a b e r . — p r e s i d e n t e de lo» pár 
rrocos.» 
E N G O B E R N A C I O N 
E l .subsecretario de G o b e r n a c i ó n r edb i t f 
á log per iodis tas porque el m i n i s t r o h a b í a 
acudido á B a l a d o con el pres idente del C o n 
sejo. 
A las n o t i d a s dadas anoche referentes / 
las inc idendas de la huelga, a ñ a d i ó que k n 
oftyreros imunicipalss h a b í a n dado la notaf 
s i m p á t i c a do acudi r todos a l t r aba jo , inda ' 
so los -de la I m p r e n t a M u n i d n a l . 
T a m b i é n a ñ a d i ó , en nombre del minsitro. 
u n cumpl ido elogio del alcalde, que, oon sai 
prudentes medidas, c o n s i g u i ó que no falto 
r a pan en M a d r i d . 
E N G R A C I A Y J U S T I C I A 
Dirección general de tos R e g i s t r o » 
H a n sido designados p a r » formar parte de 
los t r ibunales d é opcoición á n o t a r í a s deterv 
minadas fen los Colegios de Oáoere» y Q r » 
nada los oficiales de l a D i r e o d ó n D . J erón imo 
G o n z á l e z y M a r t í n e z y D . Oasto OBarabeos 
y Holgado, respectivamente, en «osititucÜófc 
de D . F randsco Oalbaña», CfidaJ también d f 
la D i recc ión general, redentesmente nombrad 
regis t rador de k propiedad, 
EN Q U E R R A 
cargo. 
Una falsa noticia 
Por informes de or igen an tor izado , pode, 
mes a f i rmar que no es c ie r t a , en modo al-
guno, l a no t ic ia propalada e o b r » la supues-
t a lec tura , en los zocos del R i f , de u n a oar-
t a del s u l t á n de Marruecos. M u t e y Yusef, 
d i r i g i d a á las cabilas de nues t ra nona de 
in f luenc ia en Marruecos, ordenando qne ha-
gan su comercio ú n i c a m e n t e oon el mercado 
de Fes. 
» » » » » » » » » 
D Í P A P f l n l O ñ n 0bras completas, editadas 
ü l b U i U U L ü U I I por el Banco de España. 
Ocho tomos en 4 .° , espléndidamente impreso en 
papel pluma. Dibulos de Coullaut Yalera. 
Precio de la colección, 50 pesetas al contado: 
60 á plazos. 
Pedidos al autor. Apartado 502. Madrid. 
• • » » » e » o s » » » » » » » . » 
i i r a f s r e t e r n y $mm 
Preferida per cuantos U 
A l frenta 
(Según noticias partfioiduw, sobamos qarf 
han sido designaeroe para setadiaur la m » 
r r » en el frente ing lés loe gjetneralos D. M i 
guel Primo de Rivera!, de d iv i s ión , y don 
Rkmrdto Aranaia, ds brigadia, y eá ooranel dtf 
Estado Mayor D . Francdsoo O ó m e a Booasa» 
NMnbramtentM y dMtlno*. 
Ayudantes.—Se nombra a y o d a n t » ds 
po del general D . César Baceta a l oc 
d'ante de In fanter ía D . Faitee Serrano; da 
loa da iarual oateffooia D . J o s é Garda, S k 
ñetria y D . Franca aoo H e m á n d e s Ekpinaw, 
respetatarainjante al c a p i t á n ida fiffislfkrfta 
D . I W u J f o O Í y eamatudlMoAa da fetartto 
ría D . Jc sá Gonzálea Pdanco . 
MutrÚDondo . — 6^ comaoía JbmA . 
pana oontraedb s i añvb i •lirinalln d i 
dendia D. AJbex&o DUDO M i r í 
Profesorado.—Se anmbra aijradbaÉi «9i y M * 
fesor ds la t e n m a aAxMn d s M V m b á f 
Oeatnwl de Tiro e l priaxer i % 
faratanC» D, Emil io a n t a . 
OomdletaBBmptoaBak—• Se oasuoséDa I i d n a 9 0 
Mérito M i l l a r , c m n w i ü a a 4 4 P j U y M ¿ * 
do a l oomaadaote b GhMtsdSa « M í é m 
Julio Gooxáüaa D M i o n ^ j oon naawiua flk 
industria,, A Im aiiritlamai 4 i AxilÜgém 
L u i s B en j umes y S . L a t e CbmÓK 
Desítinoa^—IA. l a otaam 
se destina ad oeAadus d u 
nitros D. Fiaaoftapa Qnanv 
S E L L O 
I N S T / U n S R 
ÜISTANT 
D O L O R D E C A B B Z A 
JAQUECAS, N t U R A L -
QIAS, DOLORE 
REUMATICOS, 
• r a 
• » e » f 
E P I L E P S I A 
O A O O I D B N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical can las 
P n S T I l . L f l S « N T I E P I L É P T I C n S 
D E O C H O A 
l a b 
E x t r a c t o P o l v o s d e arroz C o l o n t a 
" L A R O S A R I O , , ( S . A . ) 
( F u n d a d a e n 1 8 6 4 ) 
F ñ B ^ l C ñ D E J ñ B O K E S 
= S A N T A N D E R 
M i é r c o l e s 2 0 'de D i c i e m b r e de Vj\> 
E L D E B A T E M A D R I D . 
T E M P O R A L E S 
H a e n c a l l a d o l a f r a g a t a " N u m n c i a , , 
E l G u a d a l q a i v i r l l e v a o c h o m e t r o s s o b r e 
e l n i v e l o r d i n a r i o 
D e s t r o z c s e n l a p r o v i n c i a d e M a d r i d p o r l a c r e c i d a d e l T a j o 
Ayer por la tarde vecUnú el pn-siil .-ntt . 
del Congreso, Br. Villénueva, un despacho 
Ittltgrúl'k-o del pueblo de N;.i<-:a ( K i o j u ) , 
• Q ol OtMil su le duba enenui de un vio-
lento tempcirál ha c r ig i inu lo inuitdadoius, 
Oüasviouadüií.s de grandes d a ñ o i . 
E i río NajíMil la a r ra incó el puente do 
t iorro. 
Doe fábr icas se inundaron por compleíto 
y HÉáa de cien casas amenazan ru ina . 
I a c r e c i d a d e l T a j o 
B l gDbcanadoT civiJ do M;a!d;r|id r e c i b i ó 
ftyer el s iguiente tdegraima : 
«Villaimanricjue del T a j o . — R í o Ta jo oreou 
db importante, no conocida n u n i a : ocho 
zuetro6 soibrc n i v e l ; var ias vivieiidas obre-
ros inundadas; barciuero de este t é r m i n o y 
famil ia í-obre ucbuimbre casa aishula, es-
perando momento perezcan por huud'Mü¡cu-
to oasa ó yertos frío. U r g e n t í s i m o auxiUo. 
Se cfirece de nudios . M<& ocjupo ampairo 
ttrae faanilia.s. Mío sigue crec iendo.» 
Inmednatameute de recibido el an te r io r 
lMb|i"MiLÍllU se t e l egra f ió , por el gobernaidoi', á 
los alcaldes de Chiucl ión, Colmena>r de Ore-
j«. y Vi l larejo , con objeto de que se organi-
eairán bragadas de auxilio para trasladarse 
é VilTamanrique del Tajo . 
E l director de Seguridad, después de con-
fapenciar con el gobernador c i v i l , ordenó á 
á la B e n e m é n i t a qiue (maircili|sc ail Ingai 
tífe la i n u n d a c i ó n . 
Asimismo, el gobernador r e q u i r i ó el au~ 
K i l i o del mimistrn dle M a r i n a , el c a p i t á n ge-
ral y el alcalde, a d o p t á n d o s e diversas me-
tíídas, entre las cuales figura el e n v í o del 
¡Cuerpo de Bomberos. 
T a m b i é n se env ió una lancha^automóvi l . 
Iban con ella un cabo v cuatro mar ine-
ree. 
E l gobernador conferenc ió por la ta rde 
con los s eñores conde de R í / i n a n o n e s , Gas. 
•et y Rruiz J i m é n e z , para t r a t a r de e-te 
V u n t o . 
e t * 
E l Sr . Gasset mos tróse hoy muy gatisfe-
efco dél oomportamienito observado ayer por 
los ferroTiariois. pues ni un solo tren dejó 
t̂e prestar servicio. 
Eabilando dlel oa«o dte Bi iañuelas di jo: 
«Conmigo ha oonftírenciado unas siete ú 
Ocho veces el director de la Oorupañía del 
Norte. No han fialtado v í v e r e s , pues se dió 
pfdeo de que se saicrifioasen reses fjue ha-
bía em tienes allí dietenidos y se hiciese pan 
con harina que también a l l í h a b í a . A los v ia -
jeros de tercera dawo qu<í carecían dte recur-
los s e les dió d é coimer por cuenta, provisio-
B«lmen/te, d)e« la Comipañía. 
A separar la n iere se maTidnron obreros 
Oon todos los gastos •jwgB'dcs y cvmbto pe-
•etas de jornal, pr imero, y liico;^ con ¡m j o r -
nal dte siete pesetas; pero sucod ié qtie a í l í 
hacían falta obreros avenados á t raba ja r en 
la nieve, y de los que acudieron munlios tu-
rieron que re t i ra rse á cw.uaa de no poder 
resistir e l frío. 
L a s m á q u i n a s explora i?« ".au paT.nuln. por 
fin. el puerto, y s i no o n r f r d a l gún r.coideín^ 
•te intipreristo, esta i-iirde pedirán continuar 
al viaje los tranes de 1" .je'-.-.s y rnebXMunoíav.i 
». if . 
Ooaitiaiua rt-a'.y.ando U Dir» ;.vión de Co-
rteo* y T e é g í j ' i ' - los -niayr.res a^fxMrfOBj 
uentro de los mt i.os de que <..>iti.>ne, para 
npoourar ha aou'malúlád del servicu» 'postad y 
te legráf ico , i . iülci. .iauo en vari;i>' ^ t : tc.s, y 
aiugulannen-ts» < fi Galicia , por i * violencia 
de ¡os teimporaU > y tais udVadlas, realmonie 
extnaoixiinariiais, de los pagados d í a s . 
Del servicio d'o correos se bienen hoy tna> 
aaiiMfaetorifls noticias, habiendo pcggresado y a 
a Madrid uno uví los turnos de enipUin .u- da 
ia oficina a-mbnlru'v qüe .-alieron lia«e d í a s . 
L a Dirección ñé los 1'e.rrccarriles d»l JÍOV-
te. s egún 'pjrr. ••• prepon Ta real izar en la 
tanda «íe «)yer ei ¿émrítió de trenes de IVIadrid 
á i>a C-oruña ; , m ¡instjv ú l t ima hora do Ja 
tarda no se {'r-.TÍa conocer la posibilidad d^ 
realizarlo. 
Con petfwr i-1- . :¡ IftS quejas que or igina por 
la- autoridadt . y entidades de la r rg ió i t ga-
llega, a1* <i ' re- . . p-ODcral dio Correos \ Te-
l égrafos h d dado ti pnc.vta tel a'lcaldo do L» 
Coruñ» en l<..> •i^uicnu-s l«;ini - m - : 
KNÍ un *olo moaiQVLtO ha d ^a iend ido est;( 
• Dirt-oción lo- ¡flílieWflOS cíe GkÜ a. .Hubo que 
pedir á Portugal la autorizocida para que 
pasasen atuestroy correos por la vía- Barca 
d'AJixa, Knme.-'n 'le. Valenca don .Minho, y . 
B e r o e d á o^t» m^V^n, e ^ i á pes±atlOQÍjk> 
*en-icio. .íViiteay.^-. 1« pasaron por la. Kiv-
g e n e d » , con dinección á Galicia , LIS «íespa-
IchotS' de correspoJuient ia de la i xp< 'ii< :óu que 
•arié dé M a d r i d el J7. y proced-nte Je esta 
regidn para el re.-to de ICspaña, 151 saica.s. 
Hoy deben c i rcular por Poi"tugal todas las 
•xpedicionets que estaban detoaiidas en A*«r 
•orga, ó sea las salidas de Madrid los d í a s 
12 a l 16. l ias coiTesipondicnte^ á loa d í a s 10 
m 11 isiguen dietp.nidfl,s en Braí lue las , píxrque 
los trenes que las conducen no pueden avan-
•aj' n i retrocedej-, no habiendo sido tampoco 
posible tranubordatto, por la e n o i í n e acumu-
l a c i ó n de nieve, que ha llegado á ocho mo-
iro."» v m e d i o de altnia. 
E a ' totalmente injusta la imput-anón dv> 
««gügeno. ia que contiene su telegrama. P a r a 
l a cantidad de correspondencia detenida en 
ilatorga no ipodrían arbitrarse traTisporb^s 
por carreítera. y ^ste Centro no disponía do 
trádi to suficiente para intentar lo .» 
E n cuanto al servicio te legráf ico , la rea 
R'dad es que las perturbaciones pi odiirida.s 
por el temporal han sido con^iderahlcR. E l 
¡db'irector general ha reíterad 'o las óidciu^s 
p a r a que todo el personal afecto á la re-
parac ión de l íneas c o n t i n ú e realizando los 
mayores esfuerzos para remediar las aiverías 
producá d a H. 
A las siete di» la m a ñ a n a Ife Central do 
IMadrid quedaba casi sin servicio detenido. 
6 a funcionaba bastante bien con todas las 
estaciones, salvo alguna excepoión. Queda-
ban contados telegramas, para Badajoz, co-
mo escala de Lisboa. Todos los del Noroeste 
han sido trainsmitkío.s. oscahmándolos en 
Valladolid y Víigo. Qnadafaai á dicha hora 
17 telegramas para Cádiz y Málaga y al-
gunos otros para P a r í s , por no funcionar 
en F r a n c i a la» l í n e a s te legráf icas en el t r a -
y e c t o ParíVBurdleoe. 
Se tramisrmitía á Barcelona en Baudot y 
Hughes, y con este ú l t imo aparato á Va-
lencia; solamente rtuadaban algunos te logra-
niiais de madrugada para Muroin, por aglo-
meración . 
U n a parte de las deficiencias npuntadn<s 
podrá ser vencida, como hastn la fecha, por 
a! esfuerzo del personal afecto á los latvia 
enoa de Correos y T e l é g r a f o s ; poro hay «jne 
tener en cuenta que las dificultados. RBgu-
l a r m e n t e aqueHas que procedon de' tempe-
r a l de nieves, no son remediables por la vo. 
Huntad exclusiva de los llamados á p r a c t i -
oarlos. 
Asi', por ejemplo, para el transporte po: 
«•Trotera de la cantidad de sacas detenida 
M r efecto de las nieves, habr ía hecho falta 
no solamente u n a c i f r a de carruaje-; que 
no existe en los puntos donde upurriiwon 
las iinterrupoionesi, sino, adeti , que lo* 
caminos es tuvieran «opesíblas para A tránsito 
rodado ó en ooudictonas dé que el tranápoa'te 
de la corréiNpondencia por t-al nb-dio no hiublera 
ri'queaido diez ó docto veces m á s tieaijai del 
que se ha invertido oon las dvsi csu iones 
adoptadas. 
INFORMES O F I C I A L E S 
M U U C I A . — E l r ío Segura comenzó á des-
cender desde esta madrugada . 
A L I C A N T E . — C o n t i n ú a ia crecida del 
r í o Segura.. T e l e g r a f í a l e á minisrt.ro do Fo-
mento i n t e r e s á n d o l e disponga el pago inmu-
dia to de los jorna le^ y a lqui ler do lauchas 
de' la an t e r io r i n u n d a c i ó n , á fin de ev i ta r 
que los mar ineros no qu ie ran prestar nuevo 
a u x i l i o por no habérse les pagado el an t e r io r . 
S E V I L L A . — D i c e ' n de P e ñ a f l o r que á las 
cua t ro de la t a rde llevaba él Guada lqu iv i r 
9,75 metros sobre su n ive l o r d i n a r o i . Y se-
g u í a l loviendo. Se ha tlesbord.ido el r ío en 
esta capital, imundando algunas calles y la 
vega de T r i a n a . 
L O G R O Ñ O . — E l r í o N a g c r ü l a tiende á 
decrecer. Se procedo al d e s a g ü e de las ca-
sa-s inundadas en el pueblo de N á g e r a . 
G U A D A L A J A R A . — L a crecida del r ío 
Ta jo ha des t ruido e l puente de h ie r ro de 
Pas t r ana y amenazan ru ina lo sdel paso del 
f e r r o c a r r i l del T a j u ñ a , en los t é r m i n o s de 
Zori ta v Savaton. 
C U E N C A . — E l alcalde de Picazo p a r t i c i -
pa que, por efecto de la g^an crecida del 
r í o . f ú c a r , ¿e han .inundado todas la-> huer-
tas, habiendo sido des t ru i ídas muchas casas 
de hortelanos de aquella vega y do dicho 
pueblo, hahieno sido a m n t r á por las aguas 
el puente para el servicio púb l i co . ' 
L E O N . — D i c e n de Ponferrada que re inan 
furioos temporales de nievo. E l h u r a c á n ha 
hund ido varias casas, desbrozando muchos 
árboles, y ha matado ganados, t e m i é n d o s e 
haya desgracias personales. Se hal la incomu-
nicado desd'e el d í a 10. 
Ha, desaparecido Arsenio Guerrero, de diez 
y seis añoá. 
M U R C I A . — E l r í o Segura, desbordado por 
el deshielo de nieves, i n u n d ó las vegas del 
t é r m i n o de Oieza, causando grandes pérdi-
das. 
SORIA.—Diceo i de San Esteban de Gor-
maa que el r ío Duero ha crcoido 3,40 me-
tros sobre el nivel ordimario, ocasionando 
grandes destrozos en las propiedades. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L G E C I R A S 19 
Por miedo al temporal se han refugiado 
en este puerto los vapores que estaban fon-
deados en Gibral tar . 
H a y entre ellos tres vapores griegos, v i -
gilados constantemente por torpederos in -
gleses, otue cruzan la bahía . 
E l puerto se ha cerrado. 
B A R C E L O N A 19 
Se han registrado desperfectos en la 
l ínea del ütonal , i n t e r c e p t á n d o s e el servi-
cio entre M a t a r é y Badalona. 
U n / golpe ce mar volcó seis vagones car-
gados de. piedra. No hubo diesgraoias perso-
niailes. 
E n Lloret de Mar. s egún te l egraf ían , el 
fucrite temporal de Poniervte amenaza des-
truir una barriada inmodiata al mar. 
E l vecindario ha abandonado a lguna» 
de Las ca.sas. 
C A D I Z 19 
Con ti n tí a imponente d t empora l en el 
mar. cmasionando la su.-inension de salidas 
de w r i o s barcos. 
Otros e n i r n r o n de arribada forzosa. 
E n la población y en el campo se han 
eausiado grandes diestrozos. 
i- * .T" 
L A C O R U Ñ A 19 
EH temporal dci 'lluv¡,api rtc/t^tinúa^ 
Los (hiarrios «^ t i r emos die( flal poblaoiíon 
.se inundaron durante la .noche, quedando 
bloquea dais varias familias de obreros. 
líOs t renes vieron in lerninipido su pa^o 
<,erea de Betanaos, por haberse d^rrilmlo 
una trinchera. No hubo desgracias. 
Como desde haee nnieve d ía s no hay co-
munioariones con L e ó n , y sil provincia, él 
comercio pide al Gobierno que adopte las 
medidas neepsarias para e v t a r perjuicios. 
» « a 
L I S B O A 19 
La fragata e spaño la ( (Numancia» ha en-
«al lado en Cezimbra\, á consecuencia dell 
temporal; 32 hombres de su tri})ulación se 
Imn salvado por un cable de v a i v é n , ún ico 
medio permitido por la tempestad reinante. 
* sü * 
O R I H U K L A 19 
l'-l r ío Segura se ha salido de raadm 
Las aguas alcanzan una al tura de cuatro 
metros. 
Duranbe la tarde a u m e n t ó RU caudaíl, 
inundando la huerta por los mismos pasos 
fiil^iertoo janícíriicrauioíitieí 
E s t a comarca ha sufrido una nueva 
i n u n d a c i ó n . 
E l r í o sigue creciendo, habiendo alcanza 
do mi nivel mucha al tura . 
P r e p á r a s e una imponente m a n i f e s t a c i ó n 
y un mit in para protestar de la de jac ión 
que de sus deberes han hecho b s Poderes 
públ icos . 
L a comaírca oafó arminiadia y e x j i i . ' n 
temores de que se altere el orden públ ico . 
T E R U E L 19 
Se ha desbordado oí T u r i a , inundando 
varias fincas de la carretera. 
Sus agirás lailcanzan una altura de tres 
mertros. 
* * * 
S E V I L L A 19 
Llueve copiosamente, i n u n d á n d o s e varias 
casas en los barrios barjos. 
E l vendaval qno aoompaña á la l luvia 
desgajó las ramas de ios árboles , derribando 
además algunos postes de Te légrafos . 
Una mujer hubo de ser aeiistida, por ha-
ber recibido una fuerte impres ión al caer 
algunos tejas muy corea de el la, corriendo 
gran peligro. 
A ú l t i m a hora aimaina la l luvia. E l G u a -
dalquivir trae ocho metros sobre el nivel 
ordinario. 
T a m b i é n el Guadaira ha eipeniracnlad(\ 
una gran crecida'. 
has autoridades adoptan precauciones pa-
r a auxil iar á los vecinos de las casas i nun -
dadas. 
• • • Se ha Inundado la vega do T r i a n a , lo 
que ha obligado á Btüspendof la c irculación 
d.e los trenes entro ia l i t a c i ó n de Caima v 
embarcadero de Aznalcollar. 
E n la l ínea ha ocurrido un desprendi-
iniento de tierras en un espacio de cuarenta 
potros, dosprendiénduse t a m b i é n varios ¿r-
bolas. 
L a l ínea de Huelva es tá interrumpida. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S Í N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 20.—MIERCOLES.~(Témpora.) 
Santo Dqaj'jn¿q ^ Silos, abad, y Santo* 
J.:oe:a,t.:,, A i m n . Ptolomeo, Teóf i lo , Ju l i a v 
Macario, m á r t i r o s . 
la Al:-a y Oficio d iv ino ¡MU do esta F e r i a , 
cc-ii j i l o sisnplo y color morado. 
AOOrarfón K ó c l u r n a . — S í m Hermenegi ldo . 
C c r í l dto María.-NLieMa-,a Senui^v de Gua-
dulUjpe, on San M i l l á n , ó del R ú e n Parto', eu 
San Lu i s . 
Parroquia de San Martín ^Cuarenta H o -
náa). ConLinua la Novena á Santa Lucía, j 
A. I : ; - .a-ho, Expos ic ión de S. 1). M . ¡ :t. ha 
dio/ , - ]Mj«a <i;h'.;n.:ítí, y por la u .rdc, á las 
tipcú y tnedía, t e r m i n a r á la Novena, p red i ' 
••• e-! Sr. Cypend, y solemne P r o c e s i ó n 
<le PcMLM va. i 
Iglesia de San PlacUí 'O—A las diez, solem-
i!.- íu;::-ión en honor de .Santo Duontago, pre-
di(••.-. nd;» el .Rdo. P. 'Santiago Crarcía, y por 
¡a tard'e, á bis cuat ro , Kjercicios. 
S r .n t t í a r i e tí^! ^Perpetuo Sodorro.—Día de 
i v t i r o paira las Socia'Si do la S ú p l i c a Perpe-
tua. Per la m a ñ a n a , á ;las diiez, y por la 
tarde, á las cuat ro y media , M e d i t a c i ó n y 
idática-. 
Capilla del Awe María.—A las once. Misa 
y MR osario, y á las doce, «comida á 40 mujeres 
pobres. 
Parroquia de Sen Ginés.—Por Ha tardt ' , 
á las cua t ro y media, r e t i r o en las. Rel ig io-
sas Va!¡vi , ;- , pana -. I A,j ONIO1:HIO do l a Ora-
ción de esta parroquia . 
I 
C o u t i m í a i i lea Novenas anunciadas. 
E C O S T A U R I N O S 
(En esta s ecc ión , a d é m á s de publicar las 
noticias taiuriuas de actual idad, d.-vremos res-
puesta á la-s cónsul Las 4110 por escr i to .̂ e d i g -
nen hacernos nuestros lectores afioionados á 
la fiesta de los toros.) 
Furjerales. 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l c'e C c l m e n a r 
V i e j o se c e l e b r a r á n h o y s o l e n u i e s fune-
ra le s p o r e l e t e r n o descamso d e l a l m a 
de l a v i r t u o s a m a d r e d e l c o n o c i d o g a n a -
t k - r o de a q u e l l a l o c a l i d a d , D . F é l i x S á n z . 
E a i v i a m o s a l S r . Sanz y f a m i l i a nues-
t r o p é s a m e , m u y sen t i do , p o r la i r r e p a -
rable pórd'id'a que acaban de experimen-
tar. 
Subasta de una plaza. 
El , ciirco1 t a u r i n o de Murcia se arrien-
da p o r u n o ó dois a ñ o s -
Las p r o p o s i c i o n e s se admiten hasta el 
día 29 d e l a c t u a l . 
Por los hijos de Corchaito. 
La corrida que á beneficio de los hijos 
del infortunado m a t a d o r de toros Fer-
mín Muñoz (Coirchaíto). se. celebró en 
Córdoba, ©1 27 de Septiembre último, ha 
dado un producto líquidio de 35.680,52 
pesetas, según datos que se nos comu-
nican y que juzgamios exactos. 
Tan halagüeño resulitado era de esr 
perar dados los componentes de la co-
rrida y la seriedad de las personas que 
intervinieron en la ad-niinistración-
Mil plácemes á t odos , y muy especial-
mente á Joselito, alma y vida de aquell 
osipectácuío benéfico. 
PEPITO R E Y E S 
A Y U N T A M I E N T O 
Nombramiento de abogado. 
P a r a la representac ión legal del Munoi-
pio en el pleito que és ta sostiene con el i n -
geniero director de V í a s Púb l i cas , S r . N ú -
ñez Granes, ha .<ddo nombrado el S r . Berga-
ntín. Como y a dimos cuenta á nuestros lec-
tores, la parte contrnria se halla defendida 
por D . Molcjuiaidez Alvarez. 
P a r a esclarecer otros extremos relaciona-
dos con dicho asunto, celebraron ayer una 
r e u n i ó n las Comisiones de Hacienda, F o -
mento y Ensamcho, reunidas bajo la presi-
dencia del alcalde. 
Una Comisión. 
Ayer ha visitado al duque de A lmodóvar 
una ComÍEÜón de libreros ambulantes para 
pedirle quede s in efecto la prohib ic ión dic-
tada por la Alca ld ía de que instalen sus 
puestos en las calles céntr i cas . 
E n dicho asunto d i c t a m i n a r ú n los tenien-
tes de alcalde. 
Para ras niños. 
E l teniente de alcalde del distrito del 
Sospátal ; S r . Filares Valles, ha organizado, 
para el díai de Reyes, un i-eparto de jugue-
tes y libros entro los n i ñ o s de dicha de-
marcac ión . 
P a r a tan s i m p á t i c a fiesta se han recibido 
ya varaos donativos. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
P R I N C E S A . — ( C o m p a ñ í a Margar i ta X i r -
gui).—A has nueve y tres cuartos (segunde 
miércoles de moda), Primerose. 
E S P A Ñ O L . — A las diez (popular). E l ver . 
gonzeso en Palacio y E l criracn de todos. 
C 0 M , E D I A . — ( C o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i . 
1 ca ) .—A las diez ( func ión popular). E l ver, 
| dugo de Sevi l la .—A las seis ( c i n e m a t ó g r a -
> fo): «El p e q u e ñ o grumete» . ((Julio César» y 
j uC'harlot y F a t y , cailaveras». 
L A R A ' , — A las seis y cuarto. Sin el amot 
que encanta (dos actos) A las nueve y 
tres cuartas, l i a señori ta de Tróvelez (tres 
actes). 
P R I C E . — A las seis, L a dama de los leo-
nes.—A las diez, L a dama de los leones. 
I N F A N T A I S A B E L . — A . las seis y cuarto 
( func ión correspondiente ait tercer marte»» 
ar i s tocrát ico ) , Los ausentes y Las paralelas. 
— A les diee v cuarto (popular), L a Concha. 
P R I N C I P É A L F O N S O . — A las seis (ma-
t inée ar i s tocrá t i ca ) , La . t í a de Canlos.—A . 
kt diez (popular; butaca, 2 pesetas), J immy 
Sninson. 
E S L A V A . — A ¡as diez y cuarto, E l reino 
de Dios (tres « c t o s ) . 
A P O L O . — A las FOÍS (especiial). E l botón 
de nácar (pró logo y dos acatos).—A ¡as nue-
vo tres cuartos (aencofla), L a mujer del 
héroe .—A las once (doble), E l asmnhro de 
Dr.anaf-co (dos actos). 
COJÍICQ.—A las sei/í. E ! rey do la martin- • 
gala y El1 viaje del amar.—A las diez, y ¡ 
rnnrto. L a románticai y L a buena estrella 1 
(dios actas). 
Z A I J Z Ü E L A . — A las diez y cuarto. L a I 
ci iha ¡adera. 
R E Í N A V I C T O R I A . — A las seis. L a cas- I 
ta Susana.—A Ins diez y media. L a bella 
Risota. 
M A R T I N . — A ¡as sois. L a vicjccLta A 
h.s sicto. Los pícarois celos*—A las diez v 
cuarto, San J u a n de L u z . — A las once y 
media. Al agua.. . , patos. 
SMP R E N T A II E N A t I M I E N F O 
san Marcos, 42—Teléfono 4 . 9 8 7 . 
s o l í a B s s i i i s s V i f i i i e o o y a r t e r o 
VIUDA DE GON'ZALÉZ VA!.OES 
Ha fallecido el dia 19 de Diciembre de 1916 
á los C O a ñ o s de e d a d 
Habiendo recibidp los Baqtoi SccramenlaE y la fen-lición de Su Santidad. 
k • T . 3 ? . 
Sus desconsolados hijo . \) Muscbio, Sor Ana de San Bar-
tolomé. Carmelita; D. hctlflKh < D .Aüacl^ío; hijas polít icas, 
doña l ia s Suelaie, ilofl I ' I . IM- i . . Artero y tíofla hmil ana Or-
tejja; nieto, 1). Mártuii i; bríuriRea v dtináa parientes, 
R U E G A N a sus ümtgps lu éneómiéhdéñ (i Dios en 
j sus oracJoipii y osUtan a la ror.jncción del cadáver, 
• i/itf renard r hoy .: 'J . ti ¡CS th .•? de la tárdi; des-
íte hi casa mortuoria, • tlfe ¡U' Eloy Gonzalo, núme-
ro i*, a l Cemjhtterto a* Nhe^i .1 .sv;ioro a¿ ta Ainm-
iiena. por ¡o qúe rtctátrtfñ npeeiatfavor. 
Se »ur-!.ca ' i i . . ;..-, i i .jo-;o v ílc^j-iJ.' en el lugar de cottumLce. 
E l c a r o o n a j a r s 
is lie 40 kdo*, doniii il.o. (. k .̂is 4.-14. Carhdníita, y,t50. Aa-
tinciU, U,«i5. EIICÍUJ, h,i-}. Cisco, J,'¿ Í>JU N ii-eutc. 3. Valencia, 2. 
A. A^uilí'u. 47. Kinhajadorcs,'.iT. (1. OUL-VL'Í'O,'d. Jesús y María, 8. 
Bsrco, r.i. CaUtrava. Ít>. P«i, 14. r, (Jodio tv*. Santa Brígida, 35, 
v Alcali, ioO.- Ttlr'ojius &.035 y F.-648. 
W I U p e s e t a s 
.¡l que preseñtd ' ñpsnins de S á n d a l o mejores que 
las del Dr. l ' i ; i v t}uc curen ¡ins pfottUi y radiral-
pceiite íoda^ las i .¡icrmcti adeí urinarias. Benombrados 
práetios diariutuento las pre'rriben, reconocíiendo 
veii'.ajjs su!.!-• todos i iu üimilares. Fanuac:a del don 
tor P izú i'la/.; .leí Pino'. 6, Barcoloai, y principales 
j-aimacijs tft 1-;!ÍJ.;7.Ü y Aiüéricu. 
n o ' v a n . 
ü í J u 
N 
HC Síra fla 
i-S 
i ] 
l'risle y acoogpj\(la 
la puhre llora, 
pues ya i;o car.•caira nada, 
¡pobre fol'.ora!, 
quo dé al rostro arrugado 
uii>:va 'r iscfra. 
De fijo DO lia probado 
la PECA CUHA. 
Jabón, 1,25.—Crema, 1.73.--Polvo*, 2.— A.-;n cutánea, 5 pesetas 
Creación Jo Cortés Hermanos, Barcslona. 
G R A N P E I L E I T E I R I A 
ALMACENES POR MAYOR 
C A S A T 
. í • • : • - :. . : 
legitimo «MEISTER l , rCíl 'S>, dosis II, IV y V, ¡i buen precio.-
F . Koníg Driesson. Cali" l'f rnaiulo, ¿5.—HAllCELONA. 
L S Q U I D A C s é ^ V E R D A D 
Por ce^ción de comercio se liquiden iod¿:i las txutcuciaí de 
LA METALURGICA MADRILEÑA 
con grandes descuentos de precio de iábrica. Hay candela-
bros, cálices, coponeí , custodias, imágenes, crucifijcs, apara' 
tos para luz eléctrica y objetos para regalos. ' 
BARQUILLO, 28 Se traspasa el local. 
V e n t a e n M a d r i d t S A T U R N I A ® 
S a n B e r n a r d l í i O y 1 S . ( O o i i i i t e r í a ) . 
L a G r a n V í a 
El acreditado taller de vidriero y fontaaero de la cal!; de Hila-
rio Peñasco, 1 (antes Carbón), que íué de D. José Martin y Díaz, 
hoy de Hilario Puerta, se ha trasladado al Postigo de San Martio, 
número 7. 
Constructor de toda clase de obras d¿ fonlaneria, letras de cinc 
coa adornos y figuras, y tnviises para aceites. 
Acredi íaéos talleres i e l escultor 
V I C E f l T E 
• i 
>*';:• 
I m á g e n e s , altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. Ac t iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
enrgos, debido a l numeroso ó instruido personal 
P A E A L A CORSESPONDENG1A, 
V I C E N T E T E N A , e s c u t t o r , V A L E N C I A 
B r a s e r o s s i n t u f o 
Herraj , á 4 ptas. hectolitro. Karbur, ú 3 utas. saco. 
La Calera, Magdaicna, 1, entresuelo. T e l é f o n o 532. 
mtm S E i f l R f l D E L A y i C M 
;?it: LAS 
iriüioaüüades escolares de m \ m 
f a c i l i t a , á precio dfl propaganda, lo sigaionte: 
cNocioues elementales do Mutual idad esco lar» , a 
0,05 pesetas el ejemplar. 
« R e g l a m e n t o popular de Mutualidades oscolares-» 
¿ 0.90 í d e m id. 
« L i b r e t a de ahorro i n i c i a l » , ú 0,05, í d e m id . 
E n el kiosco de E L D E B A T F so expenden también 
s in recargo. 
L o s podidos oara fuera s a t i s f a r á n los gastos á» 
franqueo. 
Ca l l e de Pérez Pujo l , n ú i n . 10. V A L E N C I A . 
Remit imos c a t á l o g o s grat i s a quien lo solicite. 
Sección de ventas al detall. 
C A L L O S 
J U A N E T E S Y T O D A D U R E Z A 
desaparecen en tres Jias c^n d patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
En farmacias y drosuürías.—Farmacia Puerto, plaza 
San Ildefonso, 4, Madrid. . 
L A L A M P A R A D i : B R O N C E 
Máquinas para embuti lo-. kiteria de cocinn. aparatos para alum-
lirado, caloríferos para alcohol y petriMe >. cidientapiés, filtros para 
agua, y otros articulos. CRUZ, 31 (antigua Casa CANOSA), y GATO, 2 
C A S A L . D I E Z ~ G A L L O S Í Í 
mo sus incomparables chocolates, Bombones y cara-
molos finos. 
Cafes selectos desde 1,60 á 8 pesetas ki lo . 
Costani l la do los Anadies . 15. T e l é f o n o t.352. 
S u c u r s a l : L u c h a n n : (i. T e l é f o n o 1.853. 
T h o m § o n H o a s í o n I b é r i c a m 
M A D R I O - B A R C E L O f i A - B / L B A O 
* C I J O M ~ S £ Ü ! L L A ~ Ú A L ¿ : n a A - ¿ A R A Q 0 Z A 
I 
| E n f e r m o s d e l o s o j o s 
- raProdlgalu2: 
Preparado por d farmacéut ico J . Martínez iVienénüez 
condecorado con la Cruz del Mérito Militar por mer i í e s profésionaje-j 
Espec í f i co ú n i c o en todo el inundo que cura radicalmente las enfermedadp. 
de los ojos, por graves y c r ó n i c a s que sean, con rapidez . sombrosa evitan^ 
operaciones q u i r ú r g i c a s , que con tanto iundamento atemorizan á los enfermé 
D e s a p a r i c i ó n de los dolores y molestias á su primera ap l i cac ión . EminenterviS 
eficaz en las o t t a l m í a s graves y por excelencia en la granulosa (granulaciónwT 
purulenta y b l e n o r r á g i c a , queratitis, ulceraciones de ia c ó n i c a , rijas etc LM 
o t t a l m í a s originarias de enfermedades v e n é r e a s cúralas en breve tiempo ' 
I s ¡ m d i a j a l i n 7 : eclipsa para siempre el trata mis uto por los colinos conocidos 
hasta hov en lodos los gabinetes o c u l í s t i c o s ; col inos que en la mayor partede 
los casos no hacen m á s que empeorar el mal , irritando órgano tan delicado como 
la mucosa conjuntival. E l nitrato de plata, causa de verdadero terror de los en-
fermos y de muchas cegueras, lo hace desaparecer P r o £ I g a l n z « 
^ T Ó d i ^ u í u z os completamente inofensivo y produce sus estupendos resul̂  
tados sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermes de los ojos: estad seguros que curaré i s en brev í s imo tiempo usan-
do el portentoso e s p e c í f i c o P r o d í g a t a z . Precio del frasquito: en Madrid, 7 pe-
setas; provincias, 8; extranjero, 25. D e p ó s i t o y venta en la Gran Farmacia da 
Santo Domingo. Preciados, 35, Madrid. Representante del especifico, E. CUA-
D R A D O . H i t a , •. primero derecha, Madrid. 
CURACION PRONTA Y SEGURA 
COI» LA9 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas las cVmacias 
T a r r o u e s , 2 , 5 0 k i l o . 
0k Gran surtido, báb.'ica, Bolsa, 10 Medio para 
ganarse l a Ylda P o r t r a s l a d o 
\rticnlo de fácil 
venta, á pariieula 
rcá y á todo el mua 
lo. Pida prospecto. 
Vnartado 518. BAR-
r.ELONA 
Se venden cuadros antiguo! 
muebles y porrelanas de Vala 
vera. Plaza do San Ildefonso, nú 





Vainilla en barra. 
Emsl W m m 
UniverGidad, 15 
M U E B L E S 
con grandes facilidadcá en el 
pago. PAZ, 15, Casa Frutos, 
por petróleo inag&ificaa y de poro 
consumo. Calientapiés, ral cula-
macos y muchos más calíntado-
res de varios sistema».. 
FILTROS para agua muy !mcuo< 
y c<:o. óiiiiro-. 
Utensilios do cocina en toda 
su extensión. Anticua cisfi M \ -
RIX. 12. plaza do lio lad'iíes, 1 
(esquina ;i San Felipe Neri.) 
S A S T R E R I A R l 
Plazo, 
linos 
A Z A 
), uu año; empleado?, inqui-
, pensionistas. Corredera, \ ' i 
C A M A S 
CASA EN ESPiÜ 
UNICA FABRICA us mere» 
este nomb c. 
PIN1LI.OS: E s p o í v M ^ J 
«EL DEBATE» 
Marqués da Cubas, 3. 
Dentro de esta Sección 
no sea superior á 30 
por oalabra. En esta Sección tendí a caüiaa id D r * z r ¿ ^ |0S 
bajo, que sera gratuita para las demandas pa. 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando caoa 
labras que excedan de üsíe número 5 centnno?, oiefip f¡., 
los mismos intepesaclos den psrsünalmentc la oruon 
cidad en C5ín Atlmmisíiración. 
v a m o s 
J O V E N instruido ck's^a 
colocación decorosa. Inane-
|c9ttblf9 informes. Esci-i-
bád ««üarcíao, Monteni 19, 
C O M P R O , vc-:ido alliajas, 
relojes, pianos, máquinas 
fartpgháfibeé, escribir, es-
cubetiift, paipelot-as Mont</. 
Scr;;a, Hojia-leza, 9. 
í icndn. 
S E D E S E A dtos cabalK'ros, 
can. visi?toncia. Jncomctre-
P A P E L , súhrcs, libros 
layados , objetos escri-
torio; impresos de todas 
clases, para comercio y 
Siícieda^í^s. Alaíiacén y tu. 
Uerca: Boi fl«düres, 3, P . 
B « r g u c i > . 
VERDADERA li'iuidqcdón 
de todos lexs ac tículos para 
biciciotos y dtíuortos. 
Arr ióte , 9. 
FABRICA paraguas Arro-
bo. Barcinillo, 9. 
COMO PROPAGANDA, 
primera voz. baré á us-
ted un trajo ó yabán bien 
bocho, buen género , en 
posétás setenta. Gou/.alo 
Navarro. Arenal , 10, sas-
trería . 
pTRA LA TOS, Pastnias-
íaraianolus pectorales Cana-
rro. C a j a , 30 y 60 cénti-
mos. Farmacias. 
M M o oursro \ m m 
¡le la \ m m \ \ U 
San Bernardo, 7, prnl. 
Se da razón de arT^,lita-
das profesoras do instruc-
r ión ;.ri:iiaria, 'inúsica. m<v 
cauoírraíía, «?tc.; soñorns 
de (i>¡npañía, modistas, 
boriiadoras y d e m á * ofi-
cios. 
88188 ÍÜ]^ 
C R E C E S E s ^ r d a ^ g -
:v,. Horno 13 $ 
IC, :orcf,ro.___-__i-^--' 
B A C H Í L L E B . ^ S 
penar, «eso» & 
a n a . ]^cXÚ%xu m ^ ' 
da. C r g e ^ _ _ 
de ^ ^ V S s ' U f í 
do ésta , so liriuwJ í 
cilio. ^e,v tvrri ínü^ -
..'•MICO. r • V "* 
Caldco- i 
K i í s * O H 1881 
. . . n n ^ P " Ca l í ' »1 
